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N :o 10 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Kesklväkl- Vfiklluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärssklftet — Population at the turn of the yearMaassa asuva 
vfleatö kuukauden lukuMedelfolk-
mfingden
Vuosi Maassa asuva väestö — J rlket bosatt befolknlng — Resident population Henklklrjol-
lopussa Ar
Tear Yhteensä Kaupungit Ja Maalaiskunnat 15—64
tettu väestö 
Mantalsskriven
Summa kauppalat Landskom- vuotiaat befolkning
Total Städema och muner &r Population
köplngarna Rural communee year» of age according to
Resident population Urban domicile
at the end of the commune* regieten
month 1. 1.
1000 Vuosi 1000 Ms M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar
Tear 1 000A 1 A 2 A 8 A 4 A & A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1973 IV 4 651 I960 4 430 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1366 2 740 1316 4 451
V 4 653 1961 4 461
VI 4 655 1962 4 491 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1336 4 486
VII 4 658 1963 4 523 1961/62 4 476 2158 1748 802 2 728 1356 2 824 1361 4 516
VIII 4 660 1964 4 549 1962/63 4 607 2174 1791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 546
IX 4 662 1965 4 564 1963/64 4 540 2191 1908 880 2 632 1310 2 916 1411 4 580
X 4 663 1966 4 581 1964/65 4 558 2 200 1966 909 2 691 1291 2 945 1428 4 611
XI 4 664 1967 4 606 1965/66 4 670 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1443 4 636
XII 4 665 1968 4 626 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1260 2 997 1458 4 655
*1974 I
1969 4 624 1967/68 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
4 666 1968/69 4 633 2 240 2 253 1060 2 380 1189 3 053 1489 4 700
II 4 667 1970 4 606 1969/70 4 614 2 230 2 308 1077 2 307 1153 3 049 1489 4 706
III 4 668 1971 4 612
IV 4670 *1972 4 636 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
V 4 672 *1973 4 656 1971/72 4 626 2 234 2 388 1117 2 238 1 117 3 088 1511 4 709
VI 4 675 * 1972/73 4 646 , t 2 553 . , 2 093 4 715
VII 4 677 * 1973/74 4 665 2 676 . . 1989 4 727
VIII
IX
4679
2. Väestönmuutokset — Befolknlngsrörelsen — Vital statistics
Vuosl Ja 
kuukausl 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vlgda par 
Marriage»
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live birth»
Kuolleita
Avlidna
Death»
Muuttaneita .
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela rlket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar*)
Koko maa 
Hela rlket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar*)
Vuotta nuorem­
pana
Under första 
levnadsäret 
Under one year of
Pohjois­
maista
fr&n
Norden
from
Nordic
countries
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countrie»•/.. 1) •/« ') •/.. ’ ) •/.. •)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 7 . . . . 41 273 8.9 77 289 16.7 4 1 1 1 3 43 790 9.5 19 070 1 1 4 6 14.8
1 9 6 8 . . . . 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1 0 6 4 14.4
1 9 6 9 . . . . 40 910 8.8 67 460 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 962 14.3
1 9 7 0 . . . . 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 4 4 1 1 9 9.5 20 422 854 13.2 9 208 4 0 5 5 4
1 9 7 1 . . . . 37 925 8.2 61 067 13.2 34 899 45 876 9.9 21 207 774 12.7 16 918 16 421
* 1 9 7 2 . . . . 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.8 21 971 666 11.3 1 6 1 4 7 11 126
* 1 9 7 3 . . . . 34 748 ■ 7.6 56 739 12.2 35 390 43 225 9.3 22 232 570 10.0 15 020 9 530
*1973 IV 2 276 6.0 5 1 6 2 13.5 3 1 4 2 3 207 8.4 1 5 5 4 42 1 0 0 0 494
V 1 9 6 5 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1 773 50 10.4 13 01 633
VI 5 028 13.1 5 193 13.6 3 1 4 1 3 496 9.1 1 7 8 6 64 12 41 437
VII 3 972 10.0 4 921 12.4 3 092 3 774 9.5 2 002 42 1 7 6 1 622
VIII 3 553 9.0 4 783 12.1 3 001 3 440 8.7 1 8 1 4 35 7.7 2 035 1 2 2 0
IX 2 890 7.5 4 971 13.0 3 1 8 0 3 535 9.2 1 8 8 8 36 1 5 1 9 1 1 6 8
X 2 208 5.6 4 786 12.1 2 932 3 594 9.1 1 8 8 0 40 1 0 7 2 1 0 2 6
XI 2 643 6.9 4 409 11.5 2 748 3 456 9.0 1 7 0 5 42 9.1 999 897
XII 5 299 13.4 5 085 .12.7 3 091 4 044 10.2 1 9 5 9 47 765 534
*1974 I 1 8 7 7 4.7 4 549 11.5 2 937 4 095 10.3 2 1 6 9 54 889 655
II 1 6 8 3 4.4 4 260 11.9 2 707 3 625 10.1 1 8 5 2 63 I 12.0 843 599
III 1 8 8 9 4.8 5 1 2 5 12.9 3 298 4 029 10.2 2 1 1 9 50 678 719
IV 2 200 5.7 5 328 13.9 3 1 9 1 3 780 9.8 1 9 6 3 37 840 608
V 2 052 5.2 5 656 14.3 3 6 7 4 4 011 10.1 2 1 6 4 52 8.2 1 000 711
VI 4 850 12.6 5 694 14.8 3 453 3 541 9.2 1 7 5 4 48 968 598
VII 4 247 10.7 5 773 14.5 3 816 3 863 9.7 2 1 2 6 51 1 2 5 2 556
VIII 3 837 9.7 5 1 3 1 12.9 3 248 3 355 8.4 1 8 0 6 61 1 2 0 1 1 4 5 3
IX
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
‘ ) */t0:na keskiväkiluvusta — 3) '/00:na elävänä syntyneistä — M •/„ av medelfolkmängden — 3) •/,, av levande födda. 
') Per 1 000 of me an population — •) Urban communes — 3) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN PRODUCTION 1974
3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Eev. 
N:o
011 011.1 011.> 022.3 022.8 023 024 026
L ih a -- Kött - - Meat Maitojauhe Meijereiden Meijerivoi Juusto ■) Munat
MjÖlkpulver vast, ottama
Vuosi ja Yhteensä Siltä - DSrav — Of which Müh powder maito Dairy butter Cheeeel) Âgg (mark*
kuukausi Summa a v  mejener
l i  och Total Nautael.llha Sianliha lnvfigd mjölk Egge
mftnad Kött av Fläsk Milk received (marketed)
Tear and nötkreatur Pori by dairie»
month Beef and veal
1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg 1000 kg 1 000 000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 54 777 2 809 94 258 35 038 50.0
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 70 899 2 909 101 400 33 465 47.8
1969 . . . . 200.1 108.2 84.2 77 991 2 949 100 484 34 885 50.2
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 76 616 2 801 86 476 40 629 59.3
1971 . . . . 246.7 106.5 127.6 9 1 1 0 6 2 797 8 4 1 1 3 43 923 66.2
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 88 465 2 796 83 062 46 433 67.3
1973 . . . . 226.1 93.9 120.8 92 776 2 734 79 936 46 723 71.6
1073 *1974 1973 *1074 1973 *1974 1973 *1974 1973 •1974 1973 *1974 1073 •1974 1973 •1974
I . . . . 18.02 22.11 7.72 10.21 9.43 11.05 4 655 5 729 190 203 5 1 3 4 6 002 3 695 3 941 6.78 6.85
II . . . . 17.19 19.18 6.73 8.59 9.65 9.86 4 212 5 336 171 182 4 350 4 859 3 1 8 0 3 460 6.15 6.24
I I I  . . . . 17.41 17.85 6.66 7.06 9.84 9.78 4 895 5 623 198 206 5 238 6 281 3 313 3 627 6.29 6.57
IV . . . . 17.60 18.51 6.97 9.54 9.58 10.77 7 075 9 200 230 244 6 278 7 075 3 427 4 024 5.36 6.63
V . . . . 19.46 21.37 8.05 10.50 10.66 10.11 11 112 1 1 9 9 0 275 284 8 059 8 495 4 211 4 444 5.35 5.70
VI . . . . 16.83 19.41 6.63 8.47 94.1 10.07 12 971 13 660 299 300 9 645 9 770 4 569 4 505 5.43 4.87
VII . . . . 16.76 19.18 6.56 8.37 9.56 10.25 11 619 13 336 283 290 8 440 9 359 4 1 8 2 4 619 5.36 5.59
VIII . . . . 21.21 21.02 9.48 10.44 10.58 9.52 10 675 10 431 272 260 8 559 7 694 4 421i 4  448 5.72
IX . . . . 19.40 8.74 9.47 8 1 5 7 226 7 015 4 049 5.86
X  . . . . 22.54 9.95 11.17 5 533 200 5 823 4 054 6.08
XI . . . . 21.52 9.26 11.20 4 258 192 5 542 3 903 6.58
XII . . . . 18.27 7.25 10.22 6 643 198 5 877 3 822 6.51
SITO. Eev. 
N:o
041— 045 041.0 046.1 046—047 046.« 047.0 001.9 078.0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd 
lnhemsk spannmäl — Marketed domestic cereals
Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
MJÖl och gryn (för mäaniskoföda) — Meal, flour 
and groats (for human consumption)
Sokeri
Booker
Sugar
Suklaa- yms. 
kaakaovaJmis-
teet
Ghoklad o.d. 
födoämnen 
inneh. kakao 
Chocolate etc.
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi — för männis- 
koföda — /or human consumption
Kaikkiaan
Inalies
Total
Siitä - Därav — Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
R ig
Rye
Vehnää
Vete
Wheat
Kuista
B ig
Rye
10 000 kg 1 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 1 B 16
1967 . . ») 476.0 ») 292.7 ») 82.8 374.0 240.3 109.3 242 235 12 299
1968 . . ») 607.8 ») 315.0 ») 75.6 417.3 273.9 95.6 240 013 11 468
1969 . . 916.7 364.5 85.7 359.7 231.8 95.2 249 683 12 624
1970 . . 1046 .6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9 267 344 1 4 1 1 2
1971 . . 1 067.1 308.1 93.7 329.4 215.6 88.2 267 831 16 253
1972 . . 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5 258 262 15 829
1973 . . 1 071.2 370.1 103.0 369.4 225.9 97.7 221 927 17 306
1973 »1974 1973 •1974 1078 *1974 1073 *1074 1973 *1974 1978 *1974 1973 *1974 1973 •1974
I . . 91.4 73.7 25.2 28.3 3.2 3.5 32.7 31.4 19.1 20.1 9.7 9.8 18 906 16 570 1 2 2 7 1 2 8 2
II . . 86.3 78.6 27.7 18.8 4.1 3.6 30.3 23.7 19.1 14.1 7.3 8.4 2 1 8 6 1 18 077 1 4 4 4 1 7 4 0
III . . 90.7 65.5 28.0 20.4 8.5 4.2 32.1 28.3 18.7 17.7 9.4 9.2 23 165 18 698 1 7 3 6 17 11
IV . . 65.9 51.6 17.2 27.8 3.0 6.1 28.1 27.6 17.9 14.3 6.5 11.7 15 924 16 880 1 2 1 4 1 1 8 9
V .. 77.9 57.8 31.5 33.0 3.6 1.9 34.7 30.5 22.0 18.7 9.1 10.2 19 191 17 054 944 11 9 1
VI . . 61.2 33.5 17.2 15.5 2.6 1.8 24.4 20.2 14.9 13.2 5.7 6.0 19 001 15 984 785 822
VII .. 38.5 31.9 4.1 1.5 2.9 11.1 23.7 21.2 12.8 13.8 7.2 6.7 22 400 17 410 737 960
VIII .. 204.6 63.8 78.2 19.8 50.6 19.8 34.3 33.8 22.2 23.2 8.7 9.3 22 175 16 612 1 5 6 8 16 8 5
IX .. 117.4 256.5 37.8 91.2 10. o 46.0 33.7 31.2 21.2 19.5 8.6 10.3 20 894 16 01
X .. 96.4 46.4 7.2 33.6 20.6 9.0 15 643 2 906
XI .. 85.3 29.8 3.7 34.9 21.3 9.4 12 602 1 9 3 7
X I I '. . 65.6 27.0 3.8 26.9 16.1 7.1 10 166 1 2 0 7
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l hflfte 1 — See note section tn the January issue.
i) pi, sulatejuusto — •) Fl. rehuvilja — •) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
x) Exkl. smältost —  *) Exkl. fodersfid — *) luki. för utsäde. 
l) Exel. butler oheen — *) Excl. fodder orain — *) Inel. for seeding.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
■) 091.» 112.1—9 112.8 112.4 122.1 243.2—3
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Year and
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms. 
miedot väki* 
juomat 
Vin. o. d. 
svaga alko- 
holdrycker 
Wine8 etc.
Olut (III— 
IV lk)
Ö1 (kl III— 
IV)
Seer
Muut mallas* 
juomat 
Andra malt* 
drycker 
Other malt 
beverages
Viina1)
Brännvin1)
Eau-de-vie1)
Muut väkevät 
Juomat 
Andra starka 
drycker 
Other epirite
Savukkeet
Clgaretter
Cigarettes
Sahatavara 
S&gvaror 
Sawn goods
1 000 kg 1 0001 1 000 mille 1 000 stds
B 17 1 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1967 . . . . 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052 7 268.9 1181
1968 . . . . 26 062 11563 93 324 65 292 13 074 4 514 6 823.1 1139
1969 . . . . 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5190 6 969.8 1 279
1970 . . . . 33 743 11193 219 262 29 203 17 469 5 693 6 934.7 1399
1971 . . . . 32 709 14 170 213 172 25117 18 823 7 892 7 421.1 1 341
*1972 . . . . 33 441 14 598 231 780 22 365 19 816 4 476 7 624.0 1295
*1973.... 36 607 20 938 227 333 18 658 22 307 5 483 1408
1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 •1974 1973 •1974 1973 •1974 1973 •1974 1973 •1974
I . . . . 2 988 3 599 1245 2 239 16147 18 984 1392 1236 1602 2 255 387 487 268 323 122 134
II . . . . 2 450 2 691 1158 2 046 15 191 17 292 1121 1080 1007 1370 411 297 426 410 120 142
Ill . . . . 3 274 2 928 1580 2 262 22 484 18 773 1433 1163 1962 2 225 561 487 560 487 143 144
IV . . . . 2 782 3 456 1295 2 337 15 959 2 1  8 6 8 1 256 1362 2 093 1993 347 518 635 660 120 138
V . . . . 3 834 2 741 1617 2 452 20 679 21 678 1919 1584 1956 2 610 205 466 613 624 139 143
VI . . . . 2 072 2 496 1768 2 775 23 517 23 262 2 253 1 712 1661 2 458 577 392 627 667 120 117
VII . . . . 2 065 2 912 2 402 3 307 27 520 26 132 2 994 1755 2 023 2 486 557 491 6 8 8 760 78 73
VIII . . . . 3 090 3 681 2 274 3196 22 753 21 544 1755 1014 2 041 1994 525 508 619 685 100 85
IX . . . . 3 079 1531 16 747 860 2 075 338 644 112
X . . . . 3 475 2 170 20 285 1067 2 071 471 629 136
X I . . . . 3 680 2 089 12 920 1215 1927 514 632 123
XII . . . . 3 719 1809 13 131 1294 1899 590 1026 95
SITC, Rev. ») 241, 242 242.»—a 242.2,8,» 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Morkklnahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolsta 
Marknadsawerkningar sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Vnosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kaikkiaan 
Inalles 
Grand total
Siitä - -  Därav — Of which
Sahatukkipuu 
S&gstook 
Saw loge
Vaneri- 
tukkipuu 
Fanerstock 
Veneer logs
Yhteensä 
tukkipuu 
Inalles stock 
Total logs
Kuusi*
paperipuu
Oran*
pappersved
Sprues pulp
wood
Mänty-
paperipuu
TaU-
pappersved 
Pine pulp 
wood
Lehtl-
paperipuu
I/ÖV-
pappersved 
Hardwood 
pulp wood
Yhteensä 
ainesplnop. 
Inalles travat 
rá virke 
Total indust­
rial cord- 
wood
Polttopuu
Brännved
Firewood
1 000 m* — 1 000 m* - -  1 000 cu. metres
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B SO B 31 B 32 B 33
1967 . . . . 34 863 n 990 i 480 14 062 8 696 6121 3 098 19 087 1714
1968 . . . . 36 720 13 587 i 732 15 799 8 531 6 198 4 407 19 819 1 102
1969 . . . . 40 743 15 252 i 836 17 482 9 993 6 851 5 604 22 648 613
1970.... 45 218 17 505 i 981 19 822 11 193 7 591 5 846 24 826 570
1971 . . . . 41 806 16 336 i 448 18 104 10 604 7 337 4 993 23 213 489
1972 . . . . 36 220 15 285 i 490 17 101 8 498 6 395 3 598 18 719 401
1973.... 34 749 16 762 i 492 18 547 7 414 5 433 2 925 15 932 268
1073 1074 1973 1074 1973 1074 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . . 3 743 3 519 1950 2 075 170 159 2 153 2 270 726 607 510 417 321 210 1572 1240 19 8
II . . . . 4 057 3 931 2196 2 368 184 165 2 409 2 569 805 698 540 428 253 219 1616 1353 32 9
I ll . . . . 4 818 4 029 2 576 2 383 220 181 2 837 2 615 960 700 663 470 293 225 1947 1400 34 14
IV . . . . 4 052 3 989 1979 2 340 174 167 2195 2 539 860 721 636 484 291 228 1818 1437 39 13
V . . . . 2 816 3 543 1390 1 860 82 145 1508 2 057 594 711 463 524 202 228 1270 1470 36 16
VI . . . . 1684 2 334 676 1 073 60 93 757 1 192 408 520 331 399 158 194 904 1116 24 25
VII . . . . 943 334 30 368 253 211 98 566 9
VIII . . . . 1405 416 39 474 423 325 160 915 15
IX . . . . 1 852 705 68 776 486 354 211 1060 16
X . . . . 2 697 1153 145 1313 583 478 302 1370 13
XI . . . . 3 236 1567 156 1748 657 457 345 1471 17
XII . . . . 3 447 1820 164 2 009 659 465 291 1423 14
Ka. huomautuBoaaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
») SITC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltun — •) Ml. gini. 
l) SITC-posltlonen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — a) loki. gin. 
l) This SITC-item also contains other products than that below — •) Incl. gin.
6 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistlk (forts. ) — Production statistics (coni.)
8ITC, Rev. 
N:o
251.1 251.6--8 251.6, 8 1) 281.3 341.9 351 *) 513.8(a) 613,8(1)
Puuhioke Selluloosa —  Cellulosa Hauta- Kivihiili' Sähkövoima - -  Rlektrlsk Rikki- Ammoniakki
(myyntift Cellulose rikaste kaaso energl — Electric energy happo Ammoniak
varten) Jäm Stenkols- Svavelsyra Ammonia
Sllpmassa Yhteensä SUtfi sol- koncentrat gas YhteensS Siitä vesi- Sulphuric
Vuosi Ja (för a vaala) Summa fllttlsellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
kuukausi Mechanical Total loosa centrales lured gas Total DäravAr ocb wood pulp Därav sul- vatien-
raänad (/or tale) fitcellulosa kraft
Year 0/ which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1000 t 1 000 m* mllj. kWh — milt. kWh 1 000 t
B 34 B 85 B 86 1 B 87 B 38 B 39 1 B 40 B 41 B 42
1967 . . . . 133.5 3 855.9 1 378.2 1 003.8 71 365 16 760 1 1 6 2 9 549.3
1968 . . . . 94.6 3 929.0 1 367.3 1 039. o 57 640 17 834 10 489 684.8 107.6
1969 . . . . 92.6 4 033.6 1 422.0 l  057.7 67 575 19 979 8 745 678.0 102.9
1970 . . . . 96.9 4 090.9 1 605.4 1 028.5 5 6 1 8 9 21 991 9 434 844.6 103.1
1971 . . . . 90.6 3 803.2 1 341.4 881.7 50 984 21 681 10 610 782.6 184.2
1972 . . . . 63.7 3 990.0 1 277.2 992.9 46 743 23 305 10 322 974.3 229.0
* 1 9 7 3 . . . . 54.1 4 155.6 1 303.7 750.2 4 0 1 4 3 24 840 10 241 935.4 259.6
*1973 *1974 *1973 *1974 *1973 •1974 *1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 *1978 •1974 •1973 ♦1974
I . . . . 4.8 2.4 377.9 379.7 120.4 120.7 70.2 74.8 4 073 2 699 2 388 2 799 1 0 6 0 594 87.0 79.8 23.1 26.5
II . . . . 5.2 3.9 335 4 336.1 108.6 108.9 59.9 64.9 3 777 2 390 2 148 2 477 967 655 78.2 73.6 21.9 24.2
Il l  . . . . 6.1 4.0 368.2 387.7 116.9 120.8 56.9 74.1 4 1 4 2 2 583 2 310 2 661 921 762 78.4 93.1 26.8 21.7
IV . . . . 4.2 3.6 280.8 274.4 94.5 87.3 51.6 77.0 3 486 2 409 1 9 8 2 2 214 911 658 83.4 87.6 25.8 12.6
V . . . . 5.4 4.2 352.7 352.2 113.0 114.9 68.3 74.4 3 995 2 408 19 51 2 247 1 0 6 2 1 0 2 4 82.6 81.8 18.0 10.5
VI . . . . 3.4 3.3 271.9 257.2 83.3 75.5 60.1 67.5 2 782 1 827 1 640 1 9 6 4 1 0 4 3 995 80.9 68.9 10.5 21.2
VII . . . . 4.1 4.4 355.8 347.4 102.4 99.7 51.1 59.3 2 368 1 653 1 5 5 8 2 024 706 1 262 67.3 77.8 23.5 24.0
VIII . . . . 4.2 4.1 367.2 352.1 104.6 109.2 71.4 65.8 3 127 2 1 3 4 18 16 2 246 642 1 3 8 9 81.1 75.6 7.3 16.6
IX . . . . 4.3 368.5 117.0 63.6 3 217 1 9 7 0 668 77.2 80.4 23.3 11.5
X . . . . 4.6 391.8 122.0 65.0 3 381 2 232 720 60.7 26.4
XI . . . . 4.2 371.9 117.1 66.5 3 1 5 8 2 388 765 76.6 26.2
XII . . . . 3.6 313.5 103.2 61.9 2 636 2 457 776 82.0 26.7
SITC, Rev. 
N:o
271.1.3.4. 661. 631.1—•3 641.0 ■) 641.l-s.7-« 641.1 641.1, •(4) *) «41.1
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Lannoitteet — 
Fertilizers
Gödsclmedel Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Puukuitulevy
Träfiber-
plattor
Fxbreboard
Paperi — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siltä - - Därav — Of which
Määrä
Mängd
Quantity
Ravinneslsflltö 
Näringsinnehäll 
Nutrient contents 
N,P>0„KtO
Sanoma­
lehtipaperi
Tldnlngs-
papper
Newsprint
paper
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima­
paperi
Kraft-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 1 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 B 46 B 50
1967 ............ 1 010.6 343.2 582.7 205.o 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
1968 ............ 1 058.2 385.2 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ............ 1 010.7 391.3 750.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.6
1970 ............ 1 085.4 447.5 756.1 241.4 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
1971 ............ 1 199.4 509.3 750.5 248.1 * 2 939.0 * 1 364.3 * 813.2 * 479.0
*1972 ............ 1 377.0 562.5 674.7 259.9 3289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1973 ............ 1 363.6 574.1 685.3 263.8 3 643.6 1 679.8 1 098.5 571.3
1973 •1974 1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 •1974
I .......... 134.4 131.7 57.2 56.4 63.7 63.8 24.1 25.0 319.2 335.1 148.0 133.6 96.5 122.0 44.9 47.6
I I .......... 119.1 118.5 49.9 50.1 60.4 56.2 23.2 22.8 297.6 299.9 140.2 126.4 87.0 100.4 56.9 32.1
I l l .......... 135.4 140.9 56.3 60.2 68.4 56.4 24.8 25.4 326.9 343.5 155.7 133.8 95.7 127.4 62.7 36.7
I V .......... 132.6 106.6 66.9 44.5 60.5 50.4 20.6 21.3 266.3 229.7 130.1 100.0 73.9 75.0 50.9 27.7
V .......... 110.4 106.3 44.7 46.0 65.8 55.1 24.4 25.9 310.1 316.8 137.9 124.6 98.5 116.2 47.2 45.8
V I .......... 89.3 107.1 38.1 45.0 50.9 37.4 15.0 17.1 233.7 255.8 103.0 106.4 73.8 89.0 34.8 36.8
V I I .......... 108.8 121.3 45.6 51.9 25.9 22.9 16.1 8.5 302.9 324.6 141.3 127.3 88.2 115.0 44.7 51.1
V II I .......... 118.6 114.0 45.4 47.7 54.1 40.6 19.2 18.6 320.5 327.3 154.2 130.8 88.6 112.8 48.9 50.5
I X .......... 105.6 90.6 45.2 36.5 57.6 26.3 314.6 142.8 98.9 47.5
X . . . . . . . 122.6 52.1 71.3 25.1 331.0 145.3 107.5 47.8
X I .......... 98.4 40.8 64.6 23.8 321.8 143.9 100.1 46.2
X I I .......... 107.2 44.9 53.9 21.3 299.0 137.4 89.8 38.8
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelniugen i hafte 1 — See note section tn the January issue.
') SlTC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kuin allsmalnltut — SITC-posltionen omfattar Sven andra produkter 8n de nedannamnda — This SITC- 
item alto contains other products than those below
N :o 10 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN PRODUCTION 7
8. Tuotetllastoa (jatk.)— Produktstatistik (forts.) — Produrtion statistia (eont.)
SITC
N:o
l) 641.3.
8(1—6)
6, 651.8— 4 652 661.3 *) 662.«(1) 664.S 671.3 •
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Baakarauta Itaakateräs
Vuosi Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cemenl Tegel *J Fönsterglas Rijärn Jtâstâl
kuukausi Papp och Cotton yam BomuUs- Cement Bricks 1) Window Pig iron Crude steel
Ar och kartong tyger glatt
m&nad Cardboard Cotton fabrics
Tear and
month 1000 t 1 000 kg 1000 t lo o o o o o  kp1-st. 1 000 m* 1 000 kg
B 51 B 62 1 B 53 B 64 B 66 B 56 B 57 1 B 58
1967 . . 918.3 18 161 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 0 1 6  851 411 208
1968 . . 1138 .0 17 945 15 724 1476 .4 131.9 7 385 1 039 238 729 429
1969 . . 1 313.0 17 033 16 882 1 758.7 134.1 7 973 1 161 787 967 971
1970 . . 1 362.1 16 551 16 836 1 838.6 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
1971 . . * 1 450.6 17 581 1 5 1 5 2 1 811.0 119.6 10 293 1 029 118 1 025 253
*1972 . . 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 1 1 2 6 9 1 183 487 1 456 281
*1973 . . 1 799.4 15 574 14 952 2 125.1 119.0 8 906 1 412 055 1 615 204
*1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974
1 .. 155.2 160.3 1 6 1 7 1 5 5 5 1 5 1 4 1 4 0 8 180.4 176.1 7.0 10.0 781 766 126 629 127 829 148 105 151 603
II .. 138.7 146.4 1 3 7 3 1 4 0 0 13 11 1 3 0 7 190. o 168.4 7.6 9.0 721 699 112 402 119 628 137 250 144 918
I l l  . . 152.8 158.6 1 468 1 4 6 4 14 61 1 3 7 4 200.7 169.1 9.0 9.5 773 756 114 219 130 629 140 809 163 180
IV .. 127.0 143.6 1 159 1 2 9 8 11 32 1 1 4 2 206.3 198.6 8.5 10.5 700 689 114 890 125 490 134 613 153 261
V .. 157.2 148.5 1 2 5 9 1 2 6 7 12 32 1 2 0 0 89.3 184.4 11.6 11.5 732 738 128 621 121 493 150 406 151 641
VI .. 124.9 122.7 1 3 3 3 1 2 6 8 1 2 9 7 1 2 4 6 57.6 186.2 11.0 11.0 683 658 123 111 107 114 126 489 121 085
VII .. 155.1 161.2 557 517 481 439 203.5 181.4 11.5 12.5 750 683 9 5 1 7 7 73 303 79 436 79 908
VIII .. 156.1 163.8 1 2 5 4 1 278 1 2 3 0 1 2 4 5 233.9 190.3 12.5 11.0 770 731 82 356 103 152 120 176 142 203
IX .. 157.2 1 3 5 9 12 75 198.1 11.5 746 122 841 137 061
X .. 168.1 1 4 3 7 1 4 0 3 188.3 11.0 747 134 008 155 806
XI .. 163.9 1 4 4 6 1 3 8 9 187.5 11.0 745 128 368 145 894
XII .. 143.3 1 312 1 2 2 7 189.5 7.0 758 129 533 139 159
SITC
N:o
l) 673—678 1) 973.a (l) l) 673.1 *) 674 ■) 682.1(e) 812.»
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mftnad 
Tear and 
month
ValBsaustuotteet (kuumavalssatut) — Valsprodukter (varmvalsade) 
Rolled products (hot - rolled)
Kylmivalssa*
tut levy-
tuotteet
Kallvalsade
plätprodukter
Cold-rolled
plates
Slnkityt levy-
tuottteet
Galvaniserad
plätprodukter
Galvanised
sheets and
plates
Kupari*
katodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti*
valmisteet,
asennettavat
Keramiskt
sanitetsgods
för lnstall.
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betonstäl
Reinforcing
steel
Valssilanka 
Vaisträd 
Rolled wire
Levy tuotteet
Plätprodukter
Plates
l  ooo kg
B 59 B 60 B 61 1 B 62 1 B 63 1 B 64 1 B 85 B 66
1967 . . 339 505 119 916 74 464 12 289 3 4 1 2 7 6 1 7 3
1968 . . 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6 313
1969 . . 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 . . 798 082 204 847 9 0 1 1 5 3 5 9 5 3 3 34 047 8 818
1971 . . 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 10 154
*1972 . . 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1973 . . 1 135 408 187 849 114 080 660 861 120 264 73 214 43 036 9 230
*1973 •1974 *1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 *1974
I . . 106 714 99 519 19 977 9 712 10 538 11 524 64 037 55 699 9 229 13 136 5 067 5 616 3 650 3 502 965 794
TI . . 93 560 94 787 17 813 9 917 12 498 13 549 53 028 51 303 12 028 12 083 6 477 6 335 3 368 3 1 9 9 991 578
III .. 118 582 107 954 27 246 15 709 10 910 1 1 2 9 7 69 330 57 617 14 523 13 222 6 210 7 280 3 729 3 290 1 0 0 0 637
IV .. 97 408 103 837 22 719 13 082 8 785 11 761 54 147 59 500 9 714 13 007 8 089 8 653 3 607 3 410 687 688
V .. 92 657 107 792 17 768 17 537 12 482 12 581 49 751 63 712 11 838 12 593 7 985 9 439 4 107 3 618 1 0 2 0 642
VI .. 84 238 84 563 18 694 18 387 8 903 7 244 45 716 48 555 9 088 7 680 8 042 9 979 3 651 2 896 494 403
VII . . 26 143 28 291 2 872 1 8 9 6 2 408 1 0 1 1 20 007 25 134 1 0 1 9 870 448 992 3 248 3 223 223 175
VIII . . 100 029 101 847 6 373 20 069 4 602 10 976 66 399 61 317 10 056 1 1 5 5 3 5 979 12 807 3 485 2 820 869 734
IX . . 104 984 15 488 10 923 57 989 8 255 7 015 3 369 701
X . . 109 759 12 827 10 681 65 068 10 535 8 226 3 807 850
XI .. 112 615 13 806 11 832 63 985 14 008 5 141 3 844 822
XII .. 88 719 12 266 9 618 51 404 9 971 4 535 3 1 7 1 608
Us. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section in the January issue.
a) SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — •) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
*) SITC-positlonen omfattar även andra produkter fin de nedannämnda — •) Exkl. e! diasta och syrafasta tegel.
*) This SITC-item aito contains other products than those below — •) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4, T e o llis u u s tu o ta n n o n  v o ly y m i- i n d e k s i  —  V o l y m l n d e x  f ö r  ln d u s tr lp ro d u k tlo n e n  —  Volum e index of industrial production
1970 «  100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlklerna anglvna tnom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
(100)
Investointi-
tavarat
Investerings-
varor
Investment
goods
(7.0)
Muut tuo­
tanto­
hyödykkeet 
Andra
produktions-
förnödcnhe-
ter
Other pro-
ducers
goods
(07.0)
Kulutus­
hyödykkeet 
Konsum- 
tionsförnö- 
denheter 
Consumers* 
goods
(20.0)
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B 67 B 08 B 69 1 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74 B 75
1972 . . . 1 14 120 113 m 90 114 110 108 121
1973 . . . 117 117 117 115 98 117 113 120 118
1973 1971 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . 1 23 1 28 123 1 28 125 131 120 125 106 94 1 23 129 98 117 101 122 56 64
II . . . 116 118 121 120 117 119 114 114 95 88 117 119 96 106 92 111 84 87
I l l  . . . 1 2 » 128 132 130 129 130 128 121 101 104 130 129 108 106 127 111 109 117
IV  . . . 111 117 112 125 111 116 113 119 105 98 111 119 103 118 105 136 123 126
V . . . 123 126 126 127 121 128 126 128 95 98 125 127 126 126 129 141 119 124
V I  . . . 106 107 114 107 103 106 109 109 100 114 108 107 109 113 144 147 120 126
V I I  . . . 83 83 53 56 88 88 72 75 111 74 80 80 109 119 170 145 131 137
V I I I  . . . 1 18 123 112 125 117 122 121 126 97 77 119 124 129 127 130 116 119 123
I X  . . . 117 121 119 114 92 118 113 98 122
X  . . . 133 140 132 132 98 134 138 122 120
X I  . . . 129 138 129 129 98 130 125 107 121
X I I  . . . 112 114 113 107 85 110 108 115 193
Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrnpper (forts.) — Oroupi of industry (cont.)
Vu osi ja  
kuukausi 
A r  och 
m&nad 
Year and 
month
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B  76 B  77 B  78 B  79 B  80 B  81 B  82 B  83 B  84
1972 . . . 109 119 107 n o 110 108 137 106 113
1973 . . . 101 119 102 117 118 106 139 113 120
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I  . . . 109 n o 145 141 142 125 126 139 123 130 108 117 156 154 129 128 128 131
I I  . . . 109 104 132 129 132 102 117 134 115 119 105 103 139 135 112 120 122 123
I l l  . . . 132 111 160 147 148 106 132 139 126 133 1 Í 2 107 152 160 126 122 138 135
I V  . . . 99 97 125 113 104 100 111 130 99 93 105 107 145 145 121 140 124 133
V  . . . 117 117 131 134 120 105 132 139 122 121 116 110 140 141 100 124 96 132
V I  . . . 104 104 100 100 96 96 112 110 94 95 98 93 121 131 114 89 70 116
V I I  . . . 46 23 25 32 6 13 65 65 118 119 78 76 104 117 80 70 109 82
V I I I  . . . 109 119 124 137 105 84 104 92 124 123 98 103 134 154 123 124 138 136
I X  . . . 95 119 81 120 124 105 145 106 128
X  . . . 94 132 111 142 131 115 153 125 140
X I  . . . 105 142 93 133 126 114 148 110 140
X I I  . . . 89 92 81 112 109 100 134 108 113
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte — See note section in he January issue.
») Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
*) Indexens nya närlngsgrensindelning följer publlkationen Näringsgrenslndelnlng’ n (N£) (Statlstlkcentralen, handböker nr 4). Den nya vlktfördel- 
ningen baserarsig p& uppgifterna 1 1970 Ars industristatlstik och vikterna har föidelats enligt förädlingsvärdena. Själva insamlandet av uppglfter har 
Inte förändrats.
») The new industrial classification follows the publication Standard Industrial Clastifica'ion (SIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4). The new 
weighing is based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have bun divided according the value added. There has been no change in the 
collection of basic data.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndez för indnstriproduktionen (forts.) —Volum e index of industrial production ( cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry
871-2 881 382 883 384
Tehdasteollisuuden erlkotsindeksejä
-----------  Specialindexar för fabrikaindustri
4 Special indict* o/ manufacturing
Vuosi ja
kuu*
kausi
Ar och
mänad
Tear
and
month
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a »f I ■s .s .2 5
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i J S l j l
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I g s l^  a « a a ^
•S
§S g aH O) fi u
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s  £1«
1  P ls °§ §s M£  5^8 °
S «  • >  #0 
s S î t t ? - s■O M oj 3 k •£!M g > a g S. .c .a =  cj ä o , rt «r=«o R S
l i i
e l - §. « §  s
i p .
■ S ? f
i¿ S u
a ? ï
331, 841
=  T)| «I l  i l  
i & v g
«í j í S- 
2 o  'S
37—38
*» 4» S n*
s a l i
** fl
a S | 3
a-oo.s
(4.1> (3.9) (8.9) (3.7) (4.9) (8.3) (22.0) (25.9) (40.9)
B 85 1 B 86 B 87 | B 88 1 B 89 B 90 B 91 1 B 92 B 03
1972 . . . 114 113 126 125 109 116 108 118 114
1973 . . . 129 113 123 132 104 118 116 120 116
1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1074 1973 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I  . . 146 136 120 125 126 135 125 155 119 112 133 133 122 131 127 132 121 126
I I  . . 133 124 115 120 125 126 136 145 112 99 120 119 114 123 124 123 114 115
I l l  . . 145 144 127 124 143 140 137 161 108 102 130 130 127 134 133 134 129 123
I V  . . 131 138 106 121 114 128 122 154 103 105 112 107 102 103 114 128 115 122
V  . . 151 143 127 130 130 126 147 163 113 107 112 112 123 125 132 131 121 126
V I  . . 121 116 117 112 114 101 139 148 103 98 94 98 98 98 117 112 106 110
V I I  . . 69 6 4 47 46 57 62 62 6 8 45 47 95 109 102 103 56 58 84 83
V I I I  . . 110 127 119 136 120 122 137 178 102 103 109 135 116 111 117 131 123 126
I X  . . 132 106 127 140 103 115 121 122 115
X  . . 146 133 147 164 120 129 133 142 130
X I  . . 141 133 145 158 119 135 126 139 125
X I I  . . 123 108 123 122 95 137 109 115 108
5. A s u n t o je n  tu o ta n to  —  B o s ta d s p ro d u k tio n e n  —  Production oj dwellings
Vuosi ja neljännes 
Âr och kvartal 
Fear and quater
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadstlllstând 
Granted building permite
Keskeneräiset asunnot 
Igângvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdigställda bostadslägenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwelling*
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Total lägenhets- 
yta m1
Total useful floor 
space m9
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Total lägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m9
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais» 
huoneiatoala m* 
Total tägenhets- 
yta m1
Total useful floor 
Space m9
B 94 B 95 B 90 B 97 B 98 B 09
1967 .................................. 33 784 2 512 504 38 407 2 8 25  542 38 710 2 6 99  891
1968 .................................. 42 554 3 0 68  794 4 1 0 5 3 3  0 00  619 36 023 2 568 428
1969 .................................. 47 039 3 4 30  636 44 861 3 3 5 0  3 90 40 479 2 847 683
1970 .................................. 55 109 4 0 09  534 45 569 3 293 697 49 747 3 645 062
1 9 7 1 .................................. 62 818 4 454 790 5 3  535 3  8 15  907 50 395 3 584 072
1972 .................................. 6 8  278 4 792 330 57 5 4 8 4  115 200 6 9  937 4 165 244
*1973 .................................. 80 952 5 8 34  005 67 838 4  9 19  9 33 6 1 9 4 1 4 4 0 0 6 1 2
1970 I V  ........................ 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 2 59 1 280 8 69
1971 I  ........................ 8  7 59 637 807 40 280 2 8 79  142 9  4 69 6 86  474
I I  ........................ 15 3 53 1 2 27  568 45 717 3 4 80  3 03 12 183 8 12  398
I I I  ........................ 22 580 1 5 45  044 51 413 3 934 3 00 12 6 60 8 53  767
I V ........................ 1 6 1 2 6 1 0 44  371 53 535 3  8 15  907 16 083 1 231 433
1972 I  ........................ 8  5 55 625 647 49 318 3  4 70  6 60 10 589 7 46  890
I I  ........................ 17 8 10 1 4 13  199 51 750 3 9 4 9  797 14 900 9 7 8  324
I I I  ........................ 2 1 8 1 8 1 4 43  820 55 851 4 2 83  4 85 16 240 1 0 62  870
I V ........................ 20 095 1 3 09  664 5 7  5 48 4 1 1 5  2 00 18 209 1 377 160
*1973 I  ........................ 12 6 9 0 9 12  117 53 856 3  774 065 12 5 73 9 13  666
I I ......................... 2 2 1 4 0 1 8 36  905 62 956 4  747 9 80 1 2 1 7 2 811 629
I I I ........................ 2 8  079 1 8 8 3  816 66 490 5 146 3 00 15 938 1 055 259
I V ........................ 18 043 1 202 167 67 838 4 9 19  933 22 801 1 5 8 0  026
*1974 I  ........................ 1 1 4 9 9 856 032 64 269 4 5 80  489 13 942 1 008 626
I I ........................ 23 3 59 1 919 200 67 182 5 075 100 17 827 1 1 74  091
Rs. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in he January issue.
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8. T a lo n r a k e n n u s t o im in t a  —  H u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t  —  H ouse construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildingt Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolii- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolii- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- 8UUB- raken- raken- Summa raken- talous- euus- raken- raken-
Vuosi Ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter building» Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kubiklnnehäll — Cubic capacity --  1 000 000 m*
B 100 B 101 B 102 B 103 1 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 100 B 110 B 111
M y ö n n e t y t  t a lo n r a k e n n u s lu v a t  —  B e v ilja d e  b yg g n a d s tU Is tá n d —  Granted building permits
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  W hole country
1967. 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.90 2.81
1968. . . . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.76 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1972. 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
»1973 54.96 24.68 3.82 14.65 6.31 2.81 36.54 15.27 1.08 12.33 5.17 2.33
1972 I I 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
I I I 13.44 6.11 0.65 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
I V 13.46 5.50 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.58
*1973 I 10.62 3.90 0.80 3.09 1.76 0.60 7.36 2.57 0.22 2.57 1.53 0.39
I I 16.97 7.85 1.73 3.92 1.90 0.62 9.42 3.50 0.47 3.40 1.47 0.48
I I I 16.23 7.86 0.84 4.55 1.51 0.76 11.77 5.62 0.27 3.91 1.20 0.68
I V 11.13 4.98 0.45 3.09 1.14 0.92 7.99 3.58 0.12 2.45 0.97 0.78
*1974 I 10.33 3.65 0.68 3.89 0.90 0.76 7.57 2.32 0.24 3.51 0.72 0.69
I I 16.64 7.96 1.62 3.96 1.43 0.70 9.54 3.83 0.50 3.37 1.17 0.55
K e s k e n e rä is e t  t a lo n r a k e n n u s t y ö t  —  Ig ä n g v a r a n d e  h u s b y g g n a d s a rb e te n —  Building works not completed
K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  —  W hole country
19 67 . . . . 31.40 13.30 3.60 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. . . . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969 . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 .1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
1971 . 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
1972. . . . 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*19 73 . . . . 51.42 21.29 3.19 14.41 5.45 4.82 36.36 13.39 0.98 12.60 4.72 4.32
1972 I I 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
I I I 41.87 19.10 3.69 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
I V 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1973 I 38.65 16.57 2.35 9.47 3.79 4.42 27.84 11.33 0.79 8.17 3.14 4.02
I I 48.56 20.92 3.64 11.45 5.36 4.82 32.60 12.43 1.16 9.86 4.50 4.29
I I I 52.75 22.70 3.93 13.60 5.43 4.69 35.22 13.24 1.22 11.56 4.63 4.18
I V 51.42 21.29 3.19 14.41 5.45 4.82 36.36 13.39 0.98 12.60 4-72 4.32
*1974 I 49.20 19.85 2.86 14.73 4.71 4.91 35.60 12.96 0.86 12.84 4.08 4.57
I I 54.42 22.09 3.95 15.99 4.73 5.13 37.01 13.50 1.25 14.00 4.16 4.78
V a lm is t u n e e t  ra k e n n u k s e t  —  F ä r d ig s t ä lld a  b y g g n a d e r  —  Completed buildings
K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  —  W hole country
1967. . . . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.2 8 2.23 3.29
1968. . . . 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.78 1.63 2.67
1969. . . . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.64 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
19 71 . 37.35 15.79 3.16 10.67 3.31 2.91 26.94 11.05 0.96 9.48 2.58 2.71
*1972 . 40.00 18.15 2.84 10.78 3.41 2.99 28.12 12.72 0.91 9.04 2.69 2.54
*1973 . 40.20 18.81 2.91 9.53 4.10 2.82 26.45 12.14 0.93 7.65 3.08 2.32
*1972 I I 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
I I I 10.17 4.64 0.87 2.63 0.69 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
I V 13.60 6.07 1.29 3.80 1.09 0.80 8.72 3.46 0.39 3.29 0.84 0.67
*1973 I 8.46 3.86 0.43 2.45 0.93 0.51 5.77 2.59 0.19 1.70 0.70 0.33
I I 6.91 3.39 0.39 1.54 0.66 0.38 4.58 2.28 0.13 1.30 0.45 0.32
I I I 10.34 4.65 0.91 2.22 1.09 0.78 6.96 3.27 0.25 1.88 0.82 0.68
I V 14.11 6.79 1.14 3.22 1.36 1.13 8.89 3.91 0.34 2.51 1.06 0.98
*1974 I 9.00 4.14 0.47 2.26 1.13 0.70 6.44 2.76 0.14 2.02 0.93 0.47
II 9.96 4.99 0.35 2.80 0.93 0.48 7.28 3.65 0.11 2.40 0.66 0.41
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 barte 1 — See note section in the January issue.
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6. T a lo n r a k e n n u s t o im in t a  ( ja t k . )  —  H u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t  ( f o rts .)  —  House construction (con t.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader —  A ll buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader —  B uildings o f  stone
Yhteensä Asuin- Maa- TeollI- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- su us- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bos tads- nukset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
A r  och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- Uga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Y ea r and R esidential nader der B usiness der R esidential nader der B usiness der
quarter buildings F arm Industrial buildings P ublic buildings F arm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehâll —  C ubic capacity — 1 000 000 m*
B 112 B 113 1 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B 119 1 B 120 [ B 121 1 B 122 1 B 123
M y ö n n e t y t  t a lo n ra k e n n u s lu v a t —  B e v ilja d e  b yg g n a d s tU ls tâ n d  - -  Granted building permits
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  —  S t ä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Urban communes
1967. 14.34 6.31 0.19 3.9 7 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O . io 7.17 2.18 1.24
1970. 23.88 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1971. 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O . io 5.91 2.58 1.55
19 72 . 29.98 13 15 0.25 8.39 4.30 3.06 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
*1973 . 34.00 15.38 0.47 10.32 5.29 1.97 27.67 11.69 0.17 9.17 4.67 1.71
1972 I I 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.77 0.35
I I I 8.95 3.96 0.O5 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.O2 2.10 1.18 0.84
I V 9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.O2 1.96 0.96 1.26
*1973 I 6.92 2.52 0.09 2.33 1.51 0.36 6.78 2.00 0.05 2.02 1.36 0.29
I I 9.00 4.20 0.22 2.44 1.49 0.48 6.49 2.43 0.07 2.23 1.29 0.4O
I I I 11.07 5.39 0.10 3.62 1.30 0.51 9.51 4.52 0.03 3.29 1.12 0.48
I V 7.00 3.27 0.06 1.93 0.99 0.61 5.89 2.74 0.02 1.63 0.90 0.54
*1974 I 6.39 2.21 0.09 2.73 0.68 0.59 5.53 1.79 0.04 2.52 0.58 0.56
I I 8.84 4.24 0.21 2.50 1.13 0.54 6.59 2.71 0.08 2.23 1.01 0.48
K e s k e n e rä is e t  t a lo n r a k e n n u s t y ö t  —  Ig ä n g v a r a n d e  h u s b y g g n a d s a rb e te n  - -  Building works not completed
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a la t  —  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Urban communes
1967. 16.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 . 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. . . . 18.86 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1971. . . . 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O . io 5.76 2.12 2.49
1972. - . . 25.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
*1973. • * • 33.62 13.39 0.44 10.54 4.81 3.83 27.19 10.34 0.15 9.43 4.35 3.67
*1972 I I 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
I I I 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
I V 26.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
*1973 I 24.77 10.71 0.37 6.51 3.21 3.35 20.86 8.76 0.15 5.67 2.79 3.20
I I 30.02 12.73 0.50 7.91 4.59 3.66 24.30 9.49 0.19 6.87 4.03 3.47
I I I 33.09 13.87 0.57 9.56 4.70 3.73 26.64 10.13 0.21 8.24 4.22 3.57
I V 33.62 13.39 0.44 10.54 4.81 3.83 27.19 10.34 0.15 9.43 4.35 3.67
*1974 I 32.34 12.62 0.46 10^62 4.11 3.98 27.39 10.03 0.17 9.39 3.73 3.88
I I 33.06 12.93 0.65 11.39 4.05 4.29 28.16 9.51 0.27 10.25 3.75 4.18
V a lm is t u n e e t  ra k e n n u k s e t  —  F ä rd lg s tä lld a  b y g g n a d e r  —  Completed buildings
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  —  S t ä d e r  o c h  k ö p in g a r  —-  Urban communes
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.66 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. . . . 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970. 20.40 9.30 0.33 5.09 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
1971. 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
*1972. 26.18 11.91 0.23 7.63 2.79 2.22 21.13 9.92 0.06 6.70 2.35 1.95
*1973. 25.01 12.13 0.34 6.80 3.29 1.93 19.70 9.46 0.14 5.57 2.68 1.61
*1972 I I 5.64 2.96 0.O3 1.19 0.91 0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
I I I 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O .oo 1.66 0.28 0.41
I V 7.84 3.62 0.11 2.54 0.86 0.59 6.19 2.66 0.O3 2.22 0.72 0.52
*1973 I 6.03 2.72 0.07 2.04 0.74 0.34 4.61 2.11 0.04 1.60 0.60 0.20
I I 4.19 2.17 0.04 1.10 0.49 0.26 3.46 1.75 0.03 0.99 0.38 0.23
I I I 6.84 2.73 0.07 1.52 0.91 0.48 4.81 2.32 0.02 1.30 0.71 0.43
I V 8.83 4.48 0.16 2.12 1.10 0.84 6.71 3.25 0.05 1.68 0.94 0.73
*1974 I 6.23 2.92 0.06 1.67 1.00 0.44 5.20 2.30 0.01 1.57 0.86 0.35
I I 6.33 3.42 0.05 1.81 0.70 0.27 5.21 2.86 0.02 1.54 0.52 0.24
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelningen h te 1 —  See note section in the January istut.
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7. K a u p a n  m y y n t i  ]a  t y ö l l i s y y s  —  H a n d e in a  f ö r s ä ljn ln g  o e h  s y s s e ls ä ttn ln g  —  Sales and em ployment o f commerce 
a . V ä h ittä is k a u p p a  —  D e t a ljh a n d e ln  —  Retailing
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M y y n t i  (ml. l v v . )  — Försäljning (inkl. oms.) —  Sales f in d , sales ta x )  1 0 0 0  0 00  mk
1968 .......... 13 806 .2 824.1 ___ 364 .6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 .......... l ö  157.6 962.1 — 422.7 3  333.1 3 170.4 129.5 2 348 .3 178.2 3 5 7 .8 156.6 850.4
1970 .......... 1 6  581 .3 1 1 3 6 .2 — 455.7 3  572.0 3 384 .9 147.6 2 542 .6 188.2 339 .0 167.5 1 039.5
1971 .......... 18 0 2 8 .3 1 300.6 — 522.8 3 766.9 3  802.5 196.7 2 875.5 208.2 350 .4 171.7 1 234.6
1972 .......... 21 0 1 9 .8 1 608 .5 — 6 0 4 .4 4 145.6 4 370 .4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210.9 1 425.1
1 973 .......... 25 156.2 1 962.7 225.5 724.4 4 837.5 5 002.9 264.8 3  797 .8 254.2 437.1 249.0 1 749.1
1972 X I I 2 486.1 223.6 — 79.6 485 .5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.0
1973 I 1 653 .9 127.1 11.0 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 3 1.0 17.1 110.6
I I 1 6 9 1 .6 129.5 11.0 44.5 296 .3 347 .9 19.4 263.0 18.9 31.0 15.6 113.6
I I I 1 «2 7 .6 136.0 12.9 5 1.6 336.8 390.9 2 1.9 297.2 21.4 33.7 16.7 152.9
I V 1 849 .8 134.5 17.3 52.5 349.4 382.7 22.1 287.8 20.4 32.7 19.7 143.9
V 1 963 .0 151.6 17.9 56.4 399.4 393 .0 21.8 295.7 20.7 33.2 21.6 111.0
V I 2 123.2 169.2 21.4 59.8 423.5 432 .8 21.7 3 2 8 .6 20.3 37.5 24.7 164.3
V I I 2 0 5 3 .4 151.6 18.8 64.0 445 .4 440.8 20.2 3 3 5 .3 20.1 37.9 27.3 160.3
V I I I 2 203 .1 162.7 19.2 65.4 434.0 443.9 22.9 338 .3 22.1 37.2 23.4 157.3
I X 2 174 .0 165.3 18.8 63.3 431.1 416.8 21.6 316.7 21.3 36.4 20.8 138.6
X 2 342 .1 182.3 20.2 67.6 441.0 441.1 23.4 333.7 23.1 40.1 20.8 143.1
X I 2 235 .0 173.5 21.7 65.0 416.6 440.8 23.3 336.7 22.3 3 9.0 20.5 151.5
X I I 2 939.2 279.4 35.3 92.2 598.6 538.4 27.0 418.8 24.4 47.4 20.8 201.8
*1974 I 1 905.6 144.1 24.1 55.4 337.3 398 .9 21.4 298.6 22.6 37.5 18.8 133.1
I I 1 996 .6 163.3 23.8 60.8 379.4 408.1 21.5 308 .8 22.2 38.1 17.5 134.1
I I I 2 170 .1 164.2 27.2 69.3 406.2 448.3 23.2 337 .4 24.1 43.3 20.3 156.6
I V 2 315.9 177.5 28.2 72.8 440.0 475.4 25.2 357 .5 24.7 45.7 22.3 189.1
V 2 460 .7 197.3 33.9 79.8 493.6 504.4 27.1 380.1 25.4 46.3 25.5 141.6
V I 2 4 0 6 .0 191.5 34.7 78.7 484.6 475.1 24.7 356.8 21.7 46.3 25.6 182.4
V o l y y m i - i n d e k s i —  V o l y m i n d e x  —  Volum e index  (1 9 6 8  =  100)
1969 ........ 108 114 — 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 ........ 114 129 — 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 ........ 1 18 143 — 1 30 107 116 161 116 103 103 1 19 118
1972 ........ 128 165 — 140 110 122 170 122 106 109 136 127
1973 ........ 138 179 152 150 116 124 179 125 102 100 144 144
1972 X I I 177 267 — 214 150 153 214 156 116 131 153 192
1973 I 117 150 96 110 81 106 168 104 99 94 130 116
I I 118 150 95 117 89 110 166 110 96 92 118 119
I I I 133 157 110 135 101 122 185 124 108 97 125 160
I V 1 26 153 145 133 104 119 185 119 103 93 145 140
V 1 32 169 148 142 117 119 178 119 101 93 154 108
V I 141 187 176 150 122 129 175 130 97 104 171 159
V I I 135 166 153 159 128 129 161 131 96 103 184 155
V I I I 143 176 154 160 123 128 181 131 104 98 152 153
I X 139 176 149 153 121 119 169 121 99 93 134 135
X 149 193 159 162 123 126 183 128 108 105 135 139
X I 1 42 183 169 157 115 127 182 129 104 103 136 147
X I I 185 290 272 218 165 165 211 161 114 126 146 192
*1974 I 119 146 183 128 92 115 167 114 106 99 133 129
I I 1 22 162 178 138 102 117 167 118 104 100 123 130
I I I 131 160 201 155 108 127 177 127 111 112 141 152r v 137 170 201 158 113 127 182 127 109 111 152 183
V 143 186 240 172 125 133 194 133 110 112 168 137
V I 140 180 243 168 122 124 174 124 93 111 165 177
Henkilökunta —  Personal —  Personnel
1972 .......... 161 350 13 600 __ 4  3 60 30 200 35 650 1 0 5 0 24 160 2 550 4 450 3  450 I 800
1973 .......... 160 050 14 150 1 050 4 250 29 750 3 7 1 0 0 1 1 0 0 26 5 50 2 4 00 4 000 3 0 50  1 800
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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M y y n t i  (ml. lvv.) - -  F ö r s ä l j n i n g  ( in k l. o m s .)  — Sales (incl. sales ta x )  1 0 0 0  0 00  m k
1 206.6 93.0 115.9 347 .6 473.4 176.7 192.9 828.7 344 .6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 106.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.O 422 .6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 576.3 236.0 277.0 1 1 1 2 .0 455.3 132 .0 420.6 104.1 122.5 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 4 1 3 .8 543 .4 157.3 585 .0 128.1 155.8 1972
1 832.1 131.8 163.1 555.0 694.1 288.1 393.6 1 737.0 600.7 190.5 772 .0 173.8 186.4 1973
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 1 972 X I I
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 5 4.2 9.3 11.3 1 973 I
109.6 7.6 12.0 31.5 42.1 16.4 27.9 105.2 33.0 10.7 5 2.2 9.3 11.1 I I
125.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6 30.8 120.6 39.4 12.0 58.0 11.2 13.2 I I I
129.1 9.7 11.4 41.3 46.5 20.2 27.0 111.7 39.5 14.5 46.2 11.5 11.5 I V
150.7 10.6 11.4 45.8 56.5 26.4 24.7 138.2 55.4 18.2 49.8 14.8 14.0 V
146.8 9.8 11.0 5 4.2 56.5 24.3 29.2 139.5 51.0 20.8 52.0 15.7 15.7 V I
116.0 7.4 10.2 34.6 46.1 17.7 24.5 139.2 46.8 18.6 5 7.3 16.6 15.1 V I I
130.5 9.1 13.7 36.2 50.4 21.1 36.5 164.3 57.3 19.1 70.4 17.5 16.0 V I I I
152.9 11.5 13.5 46.3 57.8 24.0 35.0 160.O 54.2 14.9 75.2 15.7 15.1 I X
192.8 14.5 . 16.1 62.8 70.2 29.2 39.8 170.7 60.1 14.8 79.9 15.9 15.2 X
193.9 14.3 16.4 61.3 71.4 30.5 41.4 160.3 56.8 13.4 73.8 16.3 15.9 X I
243.5 17.6 21.5 68.7 101.0 34.7 48.2 216.8 72.5 21.2 103.1 20.0 32.3 X I I
165.2 12.3 14.8 50.9 52.5 24.7 35.4 133.6 39.3 13.6 69.1 11.6 16.8 *19 7 4  I
137.8 10.7 16.4 40. o 50.4 20.3 37.5 140.9 46.0 13.5 69.9 11.5 16.2 I I
142.8 11.5 14.6 44.0 52.9 19.8 35.6 147.8 51.1 16.6 66.8 13.3 19.6 I I I
157.6 11.9 12.1 49.3 54.9 29.4 30.6 144.4 52.3 18.8 59.6 13.7 18.0 I V
177.8 12.3 13.1 56.2 62.8 33.4 31.5 159.2 63.4 20.2 5 8.9 16.7 20.2 V
163.3 11.9 11.7 50.2 60.1 29.4 35.3 153.8 57.9 20.2 59.5 16.2 20.2 V I
V o l y y m i - i n d e k s i  —  V o l y m i n d e x — Volum e index  (1 96 8  = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 1 05 120 115 127 131 121 115 125 1 33 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
124 114 110 127 117 148 157 169 116 155 243 145 128 1973
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 1972 X I I
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 1 973 I
92 82 101 90 89 101 137 133 88 110 204 100 105 I I
106 104 104 112 96 115 152 151 103 122 226 120 116 I I I
107 104 94 117 97 125 133 136 100 144 180 122 101 I V
125 113 93 129 117 163 122 162 134 179 191 154 122 V
121 105 90 127 117 150 144 162 120 204 199 162 136 V I
95 78 82 97 95 110 121 162 107 183 218 164 128 V I I
106 95 110 99 102 131 174 188 128 186 2 63 172 135 V I I I
121 118 106 124 114 148 167 183 117 146 2 80 154 113 I X
161 146 126 166 137 180 189 193 128 144 298 149 114 X
151 144 127 161 138 185 184 178 120 125 272 154 119 X I
188 172 166 180 195 209 214 239 151 195 3 7 3 189 236 X I I
119 122 112 132 100 148 157 147 78 122 249 107 123 * 19 7 4  I
103 104 121 101 94 121 161 150 89 117 247 99 119 I I
105 109 104 109 96 118 153 153 98 141 235 109 142 I I I
116 112 85 121 99 173 131 146 98 157 2 09 109 130 I V
129 114 88 136 112 137 134 155 117 167 204 128 146 V
118 110 78 121 107 172 150 151 107 167 205 122 146 V I
H e n k i lö k u n t a  —  P e rs o n a l — Personnel
20 750 1 2 5 0 1 9 0 0 5 6 00 9 400 12 600 2 6 50 10 550 3 650 1 5 5 0 4 2 50 n o o 2  400 1972
20 250 1 3 0 0 1 9 0 0 5 750 8 650 1 2 650 2 400 9 500 2 850 1 6 5 0 3 9 50 1 1 5 0 2 400 1973
K b. huomautusOBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hafte 1 — See note teelion in  He January ieeue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) —  Handelns försäljnlng ooh sysselsättning (forts.) —  Sales and em ployment of commerce
a . V ä h it t ä is k a u p p a  —  D e t a ljh a n d e ln  —  Retailing b . T u k k u k a u p p a  —  P a r t ih a n d e ln  —  Wholesale
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C 26 I C 27 C 28 C 29 I C 30 I O 81 I O 32 I O 33 C  34 C 36 c  se C  87
13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
16 751.3 5 362.3 1 466.7 1 066.O 350.4
1 9  4 6 6 .8 6 016 .9 1 797 .8 1 0 8 0 .1 385.3
21 4 8 0 .9 6  838.1 2 036.7 1 1 9 7 .5 401.5
25 180.3 7 922.3 2 389.0 1 431.7 458.3
31 6 6 1 .4 9 623 .8 2 792 .9 1 632.9 546.8
2 4 9 8 .8 738.6 237.7 140.6 28.6
2 030 .7 585 .0 168.4 111.1 36.3
2 243 .9 672 .6 179.1 116.5 41.7
2 6 2 1 .9 780.0 219.4 127.5 50.7
2  4 03  3 747.2 214.0 125.0 51.0
2 6 8 1 .3 849 .6 223.4 151.8 43.2
2 856.1 728.7 221 .0 138.0 30.5
2  2 5 4 .6 761 .2 232.4 128.8 16.2
2 820.1 879 .6 246.0 144.1 64.3
2 837.7 834.9 243.4 134.9 64.7
3 174.1 943.8 275.9 147.1 67.1
3 0 2 4 .4 881 .9 280.5 150.2 49.9
3  2 1 8 .4 959.0 289.4 157.9 31.2
2 761.3 786.6 214.4 140.5 40.8
3 004 .3 877.6 221.1 146.5 48.4
3 315.1 997.6 246.3 142.3 58.9
3 261 .8 999.7 246.8 164.3 54.4
3 431.9 1 035.9 271 .0 168.1 46.9
3 1 8 8 .3 940.3 281.4 155.3 31.1
117 110 114 115 111
130 119 134 114 122
137 131 147 123 125
151 141 160 134 135
167 152 167 140 140
173 151 182 150 97
140 119 129 119 117
153 136 136 124 133
176 156 165 136 159
160 148 159 132 162
174 165 164 159 137
151 140 161 142 97
141 142 164 129 49
176 163 173 144 195
1 72 153 170 135 196
191 171 191 147 199
180 159 193 151 148
187 172 199 158 92
156 138 143 140 116
160 150 144 145 135
1 7 4 167 157 139 161
169 164 153 154 148
175 168 167 156 128
163 152 173 144 84
7 8 1 5 0 14 150 5 1 5 0 4  4 50 2 1 0 0
82 450 14 9 50 5 3 00 4 800 2 200
M y y n t i  *) —  F ö r s ä l j n i n g  x ) —  Sales  *) 1 0 00  0 00  m k
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8
1 970 . . . . 300 .8 144.2 371.2 83.4 1 005 .0 1 949.4 360.2
1971 . . . . 326 .5 153.1 415.3 95.7 1 1 4 9 .1 1 850.3 405.2
1972 . . . . 377.2 161.6 475 .0 107.3 1 227.1 2 449.8 520 .5
1973 . . . . 438 .3 185.4 535.4 123.4 1 395.2 3 154.6 673.2
1972 X I I 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9 228 .2 49.9
I I 33.1 12.3 44.2 8.9 94.0 255.9 46.6
I I I 30.1 13.6 44.5 10.2 103.4 308.6 45.9
I V 26.0 13.2 43.8 9.0 101.3 250.O 46.9
V 29.1 13.6 42.4 12.6 119.2 240.6 48.6
V I 3 2.5 15.1 44.4 8.0 110.0 259.9 51.1
V I I 26.9 15.4 38.8 5.7 126.3 219.4 45.2
V I I I 39.6 14.3 39.6 7.2 119.5 294 .9 58.2
I X 44.8 15.4 45.0 8.0 120.5 283.2 60.O
X 39.0 15.7 47.1 10.6 134.3 314.2 67.4
X I 38.4 16.8 50.5 12.2 128.2 241.9 66.4
X I I 65.5 28.3 50.3 20.2 143.6 257 .8 87.0
*1974 I 40.1 15.4 45.9 14.2 124.2 177 .3 54.7
I I 38.8 14.8 52.8 11.6 125.1 194.1 57.5
I I I 37.7 16.1 47.3 12.9 138.2 239.0 61.3
I V 31.7 15.5 49.2 12.0 146.8 272.1 55.0
V 39.6 16.3 49.3 16.8 154.9 258.8 58.7
V I 31.4 16.8 47.0 10.8 157.0 269.6 53.8
V o l y y m i - i n d e k s i  —  V o l y m i n d e x  —  Volume index  (1 96 8  =  100)
1969 .
1970 .
1971 .
1972 .
1973 .
1 972 X I I
1973 I
I I
I I I
I V
V  
V I
V I I
V I I I
I X
X
X I
X I I
*1974 I  
I I
I I I
I V
V  
V I
97
99
104 
108 
112
2 03
110
108
95
82
91
100
83 
118 
134 
115 
111 
190
114
107
102
84
105 
83
103
104 
102
99
102
175
83
87 
96
92 
91 
99
101
93
98
99 
106 
174
94
88 
94 
89
94
95
103
111
120
125
129
138
138
136
130 
128
124
125 
110 
112
126 
132 
142 
142
124
142
127
132
133 
126
115
132 
141 
158 
160
300
193
157
181
133 
187 
119
85
107
119
157
181
300
211
170
189
187
261
169
108
113
113
113 
116
121
100
98
108
105
123 
112 
129 
119 
119 
131
124 
129
111
104
114 
121 
128 
129
H e n k i lö k u n t a  —  P e r s o n a l  —  Personnel
1972
1973
4 800 
4  850
2 800 
3 050
5 7 00  
5 9 50
2100 
2 3 50
9 200 
8 650
151
151
131
165
193
186
183 
202 
239 
192
184
194 
162 
209 
197 
217 
165 
175
120
128
157
178
186
174
10 100 
8 500
109
117
126
150
172
216
159
148 
146
149 
164
160 
141 
179 
184 
205 
200 
239
150 
153 
161 
144 
146 
134
6  700 
5 050
Ka. ta u om au tu soB  a s  t o  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  — Se n o t& v d e ln in g e n  1 h ä f le  1 — Set note eection in the January ittus.
"i Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa — Detaljhandeln lnkl. oeb partlhandeln ezkl. omsättnlngsskatt — Sala tax ie ind. 
tn retaUing and exel. from icholaalc.
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Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
m&nad 
Y ea r and 
month
C 38 C 39 C 40 O 41 C 42 1 C 43 1 G 44 G 45 C 46 C 47
M yynti (pl. lv v .) —  Försäljn ing (exkl. o m s .)  — Sales (excl. sales ta x)  1 0 0 0  0 00  m k
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122 .2 579.5 179.0 526.8 1 1 7 7 .7 1 768.2 1 867.1 252 .6 405 .0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536 .0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216 .8 661.5 751.8 1971
1 600.4 1 1 8 2 .3 231 .5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620 .6 954.1 1972
2 184.5 1 537.5 288.8 832.2 2 349 .4 3 767.9 3 564.2 317.5 956.3 1 266.7 1973
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 246.0 277.6 38.9 6 0.6 108.5 1972 X I I
126.1 1 1 1 . 1 18.8 6 7.2 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
134.3 109.5 19.0 71.5 191.3 268.9 261.7 16.7 6 7.5 93.6 I I
176.9 131.0 22.0 70.1 235.5 308.5 310.2 19.4 59.4 110.9 I I I
162.9 105.8 19.4 63.4 194.3 260.8 267.4 24.8 67.5 109.7 I V
201.3 114.3 21.5 6 7.0 183.9 298.4 315 .6 3 3.0 81.1 97.2 V
165.7 104.6 18.6 58.7 163.8 251.8 281.0 25.8 69.2 98.9 V I
146.6 86.8 13.7 56.7 162.9 265.0 224.2 20.2 6 6.4 73.5 V I I
180.5 152.1 33.4 69.3 186.3 321.6 308 .8 30.2 101.4 102 6 V I I I
200.6 155.2 28.4 77.1 230.7 295.4 326.6 27.0 99.8 119.0 I X
223.3 156.4 32.7 75.8 243.6 390.2 358.0 32.6 101.5 126.2 X
217.2 160.2 28.1 72.8 201.9 385.4 341.6 32.0 96.9 125.8 X I
249.2 150.5 33.2 82.6 192.6 471.3 338.5 42.1 93.5 122.4 X I I
210.2 125.3 25.0 80. o 153.4 483.5 307.7 18.2 66.4 108.7 *1974 I
244.7 141.5 29.2 88.6 167.3 483.3 331.2 14.9 96.5 113.4 I I
306.0 165.9 31.0 89.9 207.5 487.6 379.5 19.8 63.9 118.9 I I I
301.0 168.8 25.2 84.7 213.9 448.9 360.0- 19.7 65.5 108.9 I V
340.9 168.9 30.0 92.2 229.4 404.8 394.1 26.2 90.1 133.4 V
300. o 151.2 26.5 80.0 187.2 491.0 328.1 19.9 76.3 120.0 V I
V o l y y m i - i n d e k s i —  V o l y m i n d e x —  Volume index  (1 96 8  =  100)
128 136 120 115 138 110 126 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
162 262 140 142 206 188 167 141 197 184 1973
204 304 175 146 236 160 177 226 196 208 1972 X I I
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
140 244 118 156 216 169 163 95 211 176 I I
178 288 136 149 261 194 187 110 179 204 I I I
159 231 118 134 214 166 157 135 170 200 I V
187 235 131 139 201 184 181 178 225 173 V
150 215 112 119 175 153 160 138 182 175 V I
127 179 80 114 173 161 125 109 162 129 V I I
164 307 192 139 190 193 170 159 241 178 V I I I
165 299 163 153 231 176 176 143 209 202 I X
181 301 179 150 242 226 189 171 207 210 X
173 308 150 144 198 223 177 164 193 206 X I
194 286 178 161 188 244 170 211 185 194 X I I
158 224 131 152 149 245 147 87 128 164 *1974 I
178 251 148 166 159 192 149 70 185 164 I I
218 293 146 167 195 193 169 92 122 165 I I I
210 296 118 156 201 178 158 92 120 151 I V
235 284 140 170 214 161 170 122 162 175 V
205 ■ 251 124 146 173 207 140 92 135 157 V I
H e n k i lö k u n t a  —  P e rs o n a l —  Personnel
6 000 4 400 1 8 5 0 3 600 4 800 5  400 15 760 1 4 0 0 2 950 6 150 1972
6 600 4 650 1 9 5 0 3 5 50 5 1 5 0 6  3 50 16 350 1 6 0 0 3  700 6 400 1973
Ka. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I bäfte 1 —  Ses note lection in the January istut.
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8 . U lk o m a a n k a u p p a  —  U t r ik e s h a n d e ln  —  Foreign  trade
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
m&nad 
Y ea r  and 
month
Tuonti — Imports —  Im ports Vienti — Export — E xporte Viennin (+ ) 
tai tuonnin 
(— )
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överskott av 
överskott av 
exporten (+ ) 
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importen(—) 
E xp ort  
surplus ( + )  
or im port 
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C 47 C 48 C 49 C 60 1 C 51 1 C 52 C 53 C 54 C 55 1 C 60 1 C 57 1 C 58 1 C 59 1 C 60 1 C 61 | C 62
1 0 00  0 00  m k
1969 8 505 5 1 3 8 116 4 703 2 29 3 68 1 4 7 2 1 4 6 9 8 345 221 8 041 4 87 1 3 9 8 3 4 57 1 5 4 1 — 160
1970 1 1 0 7 1 6 891 110 6 298 367 422 1 9 5 0 1 749 9 687 257 9 356 6 38 1 5 3 9 3 886 1 8 2 4 — 1 384
1971 11 743 7 038 113 6 442 321 571 2 334 1 743 » 8 9 7 292 9 582 8 00 1 6 4 6 3 806 1 7 6 2 — 1 837
1972 13 107 7 842 114 7 1 6 0 351 6 09 2 354 2 2 50 12 082 3 25 1 1 7 3 2 1 0 4 8 1 8 0 9 4 376 2 547 — 1 025
*1973 16 600 ■9 915 139 8 974 519 728 2 921 2 968 14 605 402 14 163 1 1 9 7 2 451 5 264 2 928 — 1 995
*1973 V  . 1 4 6 0 8 19 12 742 47 42 297 294 1 3 3 5 55 1 2 7 7 100 198 475 286 — 125
V I  . 1 1 0 6 664 7 603 39 42 200 197 925 10 914 82 103 258 306 — 181
V I I  . 1 2 0 3 716 6 648 43 53 2 49 173 1 0 9 4 11 1 0 7 9 666 189 423 237 — 109
V I I I  . 1 4 0 7 871 7 767 46 71 249 215 1 2 1 8 12 1 2 0 4 89 268 523 123 — 189
I X  . 1 4 8 2 918 20 825 5 0 80 2 29 256 1 3 6 6 25 1 3 3 8 137 2 59 494 247 — 116
X  . 1 6 8 9 984 15 884 54 87 345 270 1 5 3 8 21 1 5 1 2 148 282 536 303 — 151
X I  . 1 6 2 3 1 0 4 6 11 955 47 98 243 2 30 1 5 5 8 18 1 5 3 4 113 282 524 377 — 65
X I I  . 1 4 5 8 903 10 811 38 104 236 215 1 3 3 1 70 1 2 5 6 87 226 454 244 — 127
*1974 I  . 1 9 4 7 1 251 12 1 1 1 7 54 171 292 233 1 5 4 0 86 1 4 4 5 93 2 49 513 378 — 4 07
I I  . 1 8 8 4 1 1 9 5 11 1 0 9 6 54 196 244 246 1 4 7 1 19 1 4 4 7 114 249 5 40 316 — 413
I l l  . 1 8 6 2 1 1 7 1 12 1 065 61 168 261 260 1 5 9 9 92 1 5 0 5 140 229 605 258 — 263
I V  . 2 1 2 1 1 3 6 8 21 1 242 72 143 322 - 2 7 5 1 7 7 9 19 1 7 5 7 145 291 671 361 — 342
V  . 2 272 1 4 9 8 20 1 3 6 7 79 137 313 3 20 1 8 4 8 44 1 7 9 9 118 3 14 592 414 — 4 2 4
V I  . 1 8 1 2 1 242 11 1 1 5 0 56 113 245 209 1 5 5 5 7 1 543 106 262 557 3 40 — 257
Y k s ik k ö a r v o in d e k s i —  E n h e t s v ä r d e i n d e x  —  Unit value index  ( L a s p e y r e s )  (1969 =  100)
1970 108 109 106 109 116 103 107 105 108 85 109 103 106 110 109
1971 1 16 115 115 114 131 145 119 109 115 91 115 105 113 116 118
1972 125 122 130 121 139 138 134 122 123 108 123 115 118 118 139
*1973 139 138 146 137 148 157 144 134 138 124 138 135 150 131 144
1970 I I  . 108 109 99 109 110 97 107 105 108 77 109 102 106 109 112
I l l  . 109 110 109 110 116 100 107 108 109 73 110 105 106 112 107
I V  . 111 112 109 111 129 113 111 106 110 90 110 102 108 113 108
1971 I  . 113 114 116 112 137 143 113 106 115 97 115 106 110 116 124
I I  . 116 115 112 114 129 146 118 109 115 84 116 102 112 116 122
I l l  . 118 116 116 116 128 145 122 113 115 76 116 106 113 - 1 1 6 116
I V  . 119 118 115 117 141 146 126 112 117 100 117 105 115 116 122
1972 I  . 1 25 122 133 121 146 156 131 119 121 111 121 113 119 117 129
I I  . 125 122 125 121 139 142 133 123 123 97 123 113 120 118 138
I l l  . 126 121 134 120 133 134 138 128 124 94 124 118 118 118 145
I V  . 127 123 135 122 142 132 140 126 129 117 130 117 119 119 167
*1973 I  . 131 128 147 128 139 146 138 130 131 124 132 132 126 124 155
I I  . 136 133 137 133 141 151 143 137 133 116 134 132 142 128 136
I l l  . 142 140 165 139 151 152 147 141 145 90 146 139 154 132 177
I V  . 151 152 155 152 167 174 152 137 151 135 152 139 176 140 164
*1974 I  . 182 187 165 189 172 377 153 144 1 6 » 147 170 147 211 161 165
I I  . 192 212 175 216 190 369 157 148 190 133 192 151 2 49 186 165
P a ljo u s in d e k s i  —  V o l y m i n d e x  — Volume index  ( P a a s c h e )  (1969 =  100)
1 9 7 0 . 121 123 90 122 138 111 124 113 107 137 107 128 104 102 108
1 9 7 1 . 119 119 85 120 106 107 133 109 103 145 103 157 104 75 97
1 9 7 2 . 124 125 76 126 110 120 119 125 118 135 118 186 110 107 119
*1973 141 140 82 139 153 126 138 151 127 147 127 183 117 116 132
1970 I I  . 119 124 85 123 162 80 101 130 108 111 108 116 102 106 104
I l l  . 116 120 100 119 159 135 111 101 110 161 109 134 127 103 101
I V  . 143 144 74 146 133 129 173 114 117 145 117 143 122 103 134
1971 I  . 105 100 85 100 81 83 126 111 91 155 90 143 75 93 72
I I  . 114 111 88 111 105 89 127 119 96 154 95 141 102 90 78
I l l  . 114 121 89 122 116 126 112 85 105 143 105 155 116 90 112
I V  . 140 142 79 144 116 129 162 116 119 138 120 186 124 106 117
1972 I  . 112 112 74 113 87 71 118 118 114 190 114 174 86 105 135
I I  . 124 123 83 123 103 102 129 131 112 123 113 169 95 96 131
I l l  . 120 126 73 125 113 149 107 108 116 90 118 191 125 111 94
I V  . 136 141 69 141 135 157 119 137 123 147 124 212 131 116 101
*1973 I  . 139 136 94 135 142 94 133 173 120 216 119 176 114 114 107
I I  . 133 131 78 129 158 80 132 156 115 154 115 170 90 99 145
I l l  . 1 36 140 68 139 160 146 135 125 122 97 123 173 133 126 89
I V  . 149 150 79 149 146 181 147 142 140 144 141 206 128 125 166
*1974 I  . 147 150 75 147 174 155 142 140 131 242 129 194 99 1 19 150
I I . 147 161 101 1 48 1 90 115 153 148 1 81 95 132 202 100 1 14 1 74
K * , h n o m a u tm o u a to  Tuoden enelmmfileesBt n u m e ro u s  —  Se n ota vd eln ln gen  I häfte 1 —  Se* note tection in ti* January ietue.
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9. T ä r k e im p ie n  t a v a r a in  t u o n t i  —  I m p o r t e n  a v  v lk t ig a r e  v a r o r  —  Im port» o f  eertain commoditie»
SITC, Rev. N:o 031, 032 041—045 061—063 054—065 061.1-- S 071.1 112 121 211. 611
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
Year and 
montk
Kalat ja 
kala­
valmisteet 
Flsk, fisk- 
konserver 
o.d.
Fith and 
Heh
preparaliont
Vilja
Spanmnäl
Ctrealt
Hedelmät ja
hedelmä'
valmisteet
Frukter,även
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and 
fruit
preparations
Kasvikset ja
kasvis*
valmisteet
Köksväxter,
beredda el 1er
konserverade
Vegetables,
inel.
preparated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, £ven 
rostat 
Coffee, 
inel. roaeted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol-
haltiga
drycker
Alcoholie
beverages
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Rato tobacco
Vuodat ja 
Dahat
Hudar, skinn 
och lfider 
Bidet, ilrint 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 66 G 66 C 67 C 68 G 69 C 70 C 71
1968 . 18 976 113 6 14 144 075 89 262 215 161 48 970 n 950 6 1 5 7 7 203
1969 . 18 6 69 6 5 0 5 8 170 221 113 565 2 16 974 55 0 84 13 120 8 0 48 9 451
1970 . 19 899 8 6  266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 0 13 6 013 9 1 4 9
1971 . 1 8 1 6 0 8 3  0 10 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
1972 . 20 313 76 8 14 183 962 64 619 213 543 53 914 18 0 14 8 275 8  522
*1973 . 21 966 79 220 203 011 48 125 202 547 59 395 20 5 24 8 432 9  553
*1973 I V 1 8 2 6 3 241 23 793 7 622 14 728 3 905 1 6 48 484 851
V 1 1 3 1 12 556 18 4 30 5 5 79 16 467 4 799 2 5 14 1 0 5 8 688
V I 1 3 7 6 14 260 12 461 4 159 1 000 5 5 49 1 544 467 930
V I I 1 6 6 6 3 531 8 5 10 1 567 8 621 4 019 1 098 208 5 84
V I I I 2 4 70 3  024 6 576 478 11 906 4 398 2 084 848 648
I X 1 8 1 3 949 8 968 875 16 237 5 697 1 073 935 579
X 2 1 1 7 2 82 14 622 999 26 879 4 211 1 693 730 711
X I 2 821 15 816 18 304 1 826 3 167 5 780 2 015 871 842
X I I 2 081 4  380 17 014 3 552 44 780 7 969 2 3 29 818 590
*1974 I 1 4 2 8 7 940 25 910 5 241 1 814 9 622 976 983 994
I I 1 6 5 7 15 833 29 431 3 951 _ 9 006 1 541 731 870
I I I 1 3 7 5 28 264 27 187 3 783 491 4 050 1 6 16 815 830
I V 1 1 3 6 25 6 83 23 702 5 5 19 12 802 4 8 58 1 382 470 591
V 2 1 3 5 3 3  466 25 688 7 258 23 145 6 119 3 054 968 829
V I 658 17 657 13 111 3 583 23 512 3 599 1 589 1 0 0 4 363
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 283 266 271.S 281 321
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja ÖljefrOn R& syrjätty UH och Cotton Man-made R&fosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här libret Natural och -8lig
Ar ooh Oil seeds eie♦ Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
mänad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke1) Coal, eoke ef c.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 78 C 7« C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1968 .......... 83 720 19 787 1 8 3 9  939 4 1 4 5 18 361 4 085 455 6 66 631 777 2 766 070
1969 .......... 97 663 22 297 1 8 29  118 3  887 15 377 6 1 1 3 5 07  6 84 1 2 07  391 3 225 226
1970 .......... 118 369 29 728 2 2 75  497 3 356 15 598 6 925 3 9 4  419 7 47  551 4 066 080
1 9 7 1 .......... 111 453 2 7  871 2 661 8 84 4 2 19 20 521 6 1 5 4 671 041 8 95  359 3 6 44  594
1972 .......... 106 107 30 060 2 363 585 3  245 16 581 8 214 4 43  0 53 7 70  630 3 3 84  942
*1973 .......... 96 3 89 3 9  3 46 3 892 187 2 704 15 749 9 382 591 225 9 47  847 3  804 773
*1973 r v 1 4 3 5 1 8 8 1 2 34  9 83 224 2 222 8 40 4 9  491 8 3 1 0 7 248 493
V 13 871 3 1 9 0 232 558 2 89 1 2 9 3 699 46 462 110 6 34 251 582
V I 1 4 8 7 1 8 0 8 3 26  523 118 803 467 5 3  770 68 257 151 895
V I I 7 009 2 766 478 277 112 6 43 794 55 886 55 33Ö 243 317
V I I I 9  9 40 2 476 4 35  947 214 1 1 0 4 9 18 39 6 56 126 423 469 862
I X 9 709 2 954 6 06  275 372 550 790 4 6  615 113 748 405 794
X 6  860 3  517 3 92  489 232 325 1 2 1 5 41 831 8 9 1 1 3 491 866
X I 1 1 0 2 1 4  905 411 796 165 2 940 793 61 7 99 152 019 513 6 99
X I I 1 1 9 6 2 8 4 4 357 706 159 2 093 811 49 443 43 733 3 60  887
*1974 I 17 687 5 2 24 3 3 4  011 215 626 969 5 9  851 47 140 3 56  439
I I 17 816 3  630 2 17  311 2 18 1 7 9 1 781 28 756 32 433 255 968
I I I 9 223 2 969 199 127 324 2 041 911 43 898 47 062 381 057
I V 7 081 2 980 2 4 1 1 1 4 286 1 553 740 43 333 51 579 3 02  294
V 11 881 4 248 257 025 2 03 5 28 1 0 6 4 29 317 82 226 385 423
V I 7 562 2 599 2 76  601 152 112 604 55 600 96 371 363 943
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen hätte 1 — See note eeelion in the January ie
*) Wood in  the rough and roughly equated, eu. m solid measure.
3 16156— 74
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktlgare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC, Eev.N:o 831 332 512 613, 614 631—633 541 561 681 621, 629
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  ooh 
mänad 
Pear and 
month
Klvennäls- 
öljy, raaka 
Mlneralolja, 
râ
Petroleum,
crude
Kivennäls-
Oljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemlkaller
Organic
chemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganlska
kemlkaller
Inorganic
chemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet Ja
farmaseuttia.
tuotteet
Medtciner o.
farmaceutieka
produkter
Medicinal
and pharmac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tillverkade
Fertilizers,
manufactured
Muovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
•puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrlkat 
Articles and 
materials of 
rubber
1 000 kg
C 81 C 82 C 88 C 84 O 86 C 86 C 87 C 88 C 89
1968 . 6 8 14  194 3 2 56 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 2 33 16 833
1969 . 7 0 6 5  466 3 1 6 2 4 83 114 661 407 740 16 912 2 690 3 79 8 63 160 192 22 287
1970 . 9  753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 3 42 8 69 205 354 27 076
1971 . 8  9 45  371 3 1 2 0 4 95 86 6 88 462 283 19 122 3 166 3 18 0 63 2 17 5 17 27 577
1972 . 9 2 34  480 3  908 5 06 136 675 451 890 21 262 3 164 2 90 5 39 206 798 25 421
*1973 . 9  5 22  034 4  337 6 38 179 043 430 587 23 952 3 4 70 3 06 819 212 209 30 834
*1973 I V 836 8 34 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18 109 3 228
V 531 6 88 284 621 16 743 46 793 2 132 305 29 123 19 058 3 094
V I 7 40  563 290 381 12 498 20 036 1 721 221 20 124 13 954 2 080
V I I 9 7 0  194 396 0 42 16 996 36 346 2 053 252 16 644 16 608 1 902
V I I I 951 9 34 455 234 15 659 48 3 08 1 642 246 12 852 16 800 2 352
I X 777 014 475 900 21 864 43 330 1 828 269 32 237 15 861 1 954
X 887 207 541 3 26 14 295 48 412 2 374 361 27 968 20 537 2 951
X I 1 257 365 521 5 14 19 6 53 29 195 2 196 406 24 7 58 18 041 3 030
X I I 660 109 494 285 12 628 37 794 1 746 250 21 951 13 193 2 349
*1974 I 9 9 1 1 7 5 536 675 26 214 48 3 79 2 325 294 16 826 17 814 2 424
I I 755 586 3 80 573 21 841 35 3 18 2 392 322 19 883 18 903 2 229
I I I 4 6 4  018 344 932 10 8 30 29 472 2 101 277 20 8 14 17 044 3 024
I V 740 165 273 795 13 281 33 207 2 6 40 435 34 3 00 19 401 4 577
V 6 12  093 271 371 18 8 00 41 766 2 4 54 3 89 34 768 20 711 4 4 80
V I 933 251 266 463 15 146 32 754 2 129 311 25 697 18 170 2 117
SITC, Kev. N :o 620.1 661 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.8
Siitä Langat Kankaat Hauta ja Kuparil ) Alumiini ‘ ) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Oarn och Tyger teräs *) Koppar ■) Aluminium1) koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper l) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi Ja Yam and fabrict Btäl ') alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner *) maskiner Av dem
A r  och , t c d l) Power och -redskap traktorer
m&nad generating Agricultural dock ej för
Year and machinery *) machinery semitrailers
month vehicles etc. ’ )
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98
1968 .......... 1 1 3 7 9 13 695 9  994 6 23  472 11 827 2 6  623 9  6 06 2 1 1 9 6 7 771
1969 .......... 15 6 83 19 663 13 644 731 856 10 885 32 645 1 1 1 0 0 31 430 10 621
1970 .......... 18 446 22 0 43 17 6 68 938 995 19 5 29 38 830 13 262 35 773 10 828
1 9 7 1 .......... 19 144 22 052 17 5 96 712 557 18 282 34 3 35 18 5 54 13 994 9 966
1972 .......... 17 0 39 2 4 1 1 4 22 2 73 756 066 17 526 3 6  6 54 18 3 58 10 2 24 8 486
*19 7 3  .......... 21 067 25 572 26 4 13 848 514 19 211 4 2  426 2 1 9 3 8 13 839 8 559
*1973 I V 2 506 2 028 2 018 76 201 1 5 2 6 3 6 6 7 1 9 4 5 1 4 7 9 386
V 2 393 2 1 3 2 2 1 7 5 82 373 1 0 9 2 2 1 9 9 2 1 8 0 1 6 4 2 914
V I 1 503 1 7 0 8 1 9 1 0 5 9  900 1 8 7 1 5 2 83 1 1 4 8 1 5 9 1 478
V I I 1 2 4 8 1 2 6 7 1 6 6 0 70 247 436 2 295 2 721 1 2 2 9 618
V I I I 1 5 6 8 1 8 4 8 2 244 83 472 2 1 1 9 2 243 1 5 7 8 1 8 8 2 796
I X 1 2 6 4 2 1 3 6 2 6 7 4 74 507 2 028 3 895 1 1 7 5 1 1 0 0 469
X 1 9 2 9 2 654 . 2 317 72 703 1 6 6 7 3  921 2 1 8 6 8 19 942
X I 1 8 3 8 2 243 2 300 6 8  539 1 9 0 8 3  718 1 6 8 6 737 707
X I I 1 2 8 1 2 105 2 381 44 941 1 5 6 7 2 1 4 7 1 6 6 7 887 788
*1974 I 1 3 2 6 2 431 2 4 69 72 659 4 643 5 779 1 4 4 4 1 9 2 9 675
I I 1 2 2 2 2 029 2 261 58 922 1 0 3 6 3 5 43 1 826 1 782 630
I I I 1 7 7 6 2 498 2 888 77 382 1 9 7 3 4 808 1 1 4 3 1 8 8 4 617
I V 3 241 2 891 3 088 86 666 2 372 4  4 34 1 8 6 7 1 9 0 2 1 0 7 2
V 3 1 4 3 2 688 3 1 2 9 98 825 3 343 5 585 1 7 0 3 1 7 8 4 972
V I 1 2 6 6 1 8 2 4 2 230 82 378 1 9 0 4 3 1 1 7 1 3 7 3 1 6 2 7 657
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte X — See note tection in the January issue.
‘) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) El sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, stfinger, trädar, plAtar, rör o.d. — *) Exki. elektrlska.
‘ 1 Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes ele. — *) Bxcl. electric— ■) Of which tractors, excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktigare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC,Rev.N:o 714 7X5, 717, 718 719 722.1 722.2, 728 724 725 726, 729 732.1-S, 6, 7
Konttori* Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet *) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-. toimivat koneet ja niiden
Konto»- Industri- Bekä osat*) Elektriska Ja eristetty radio-, tv-. kotitalous- •laitteet alustat
maskiner maskiner *) Andra kraft- säbkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machinet industries a) apparater Electric Elektrlsk Telefon- Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar *) power Installations- telegraf- hushälls- -apparater Automobiles
A r  och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
ro&nad machinery Isolerad träd radar- o.d. •apparater electrical automobile
Year and and oeb kabel apparater Domestic machinery ehätti»
month appliancee ') Telecomm. electrical and
incl. paritl) apparatus equipment apparatus
1 000 kg kplr— St.
c  ee C 100 C 101 C 102 C 103 O 104 O 105 C 106 C 107
1968 .......... 1 022 23 3 93 3 9  765 4 233 3 0 06 2 6 64 8 3 29 1 1 0 3 0 61 944
1969 .......... 1 0 6 5 3 0 1 8 4 47 5 75 4 744 3 857 2 9 64 10 0 8 0 13 661 106 0 74
1970 .......... 1 6 5 6 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
1 9 7 1 .......... 1 5 1 4 61 331 76 755 8 540 9  623 5 0 94 12 605 15 997 97 472
1972 .......... 1 5 9 6 36 661 62 0 30 7 385 9  013 6 723 16 280 16 908 103 686
•1973 .......... 1 8 5 7 40 4 87 74 836 9 034 11 750 7 0 49 21 2 64 18 199 127 359
*1973 I V 122 3 665 6 065 563 773 697 1 9 9 1 1 3 0 2 12 075
V 181 3  998 7 047 5 67 834 6 20 2 321 1 7 6 9 16 034
V I 131 2 6 99 5 855 722 960 505 2 0 19 1 0 1 6 7 921
V I I 130 2 315 5  220 833 695 356 1 6 0 3 9 19 7 041
V I I I 166 3  585 6  391 9 03 1 0 6 2 453 1 7 2 8 1 4 5 0 7 668
I X 186 2 6 16 6 950 672 1 6 7 2 726 1 5 7 1 1 5 5 0 12 877
X 193 3  6 53 7 689 1 1 5 0 1 3 2 0 5 76 1 601 1 821 1 0 1 6 2
X I 143 3  5 73 6 345 779 911 557 1 5 2 1 1 7 0 0 6 721
X I I 143 3  054 5  305 1 1 1 7 1 1 2 1 551 1 5 4 1 1 6 4 6 6 739
*1974 I 214 4  896 7 907 803 1 1 4 7 5 47 1 9 7 5 2 2 00 7 744
I I 171 3  650 6 972 838 957 581 1 747 2 274 5  455
I I I 213 3 1 9 4 6 3 98 691 1 1 9 8 6 49 1 708 1 9 9 1 7 698
I V 257 4  2 57 7 648 766 1 4 8 1 766 1 8 3 7 1 9 9 9 6 5 39
V 218 4  257 7 513 8 64 1 1 1 3 770 2 088 1 7 8 3 9  816
V I 137 8 682 5 279 597 1 3 2 9 397 1 464 1 3 0 3 6 467
*) Ei sähkökäyttöiset — Exkl. elektrlska — Excl. electric — •) Electric installation apparatus and insulated wire and cable.
10. T ä r k e im p ie n  t a v a r a in  v ie n t i  —  E x p o r t e n  a v  v lk t ig a r e  v a r o r  —  Exports o f certain commodities
3ITC, Bev. N:o 022 023 024 025 211, e n 212, 613 242 243 251.3 261.6 — 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Sllpmasea Celluiosa
Torrmjölk Butter Cheete Eggs Hudar, Pälsskinn syrjät fcy puutavara Mechanical Chemical
o.d. sklnn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
kuukausi Milkt dry läder Rundvlrke o. hyvladeetc. Bidet, grovt kant- trävaror
skins and huueet virke Wood, shaped
Year and leather •) or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1 000 k-m* 1 000 kg
» m*f » m*f
O 108 C 100 C 110 C 111 C 112 C US c  m C 116 C 116 C 117
1968 .......... 16 415 1 8 1 7 4 17 2 36 13 300 6 292 300 484 3  9 63 81 4 98 2 142 619
1969 .......... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 5 8  955 2 157 5 83
1970 .......... 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1 078 4  702 43 646 2 0 1 3  220
1 9 7 1 .......... 2 4 1 0 9 19 742 2 0  730 24 266 7 466 473 917 4 785 2 9  107 1 447 758
1972 .......... 32 687 18 992 20 0 33 23 352 7 566 422 490 4 911 46 064 1 5 64  514
*1973 .......... 20 272 11 521 23 199 27 621 5 209 407 487 6 256 39 004 1 6 20  9 34
*19 7 3  I V 1 1 2 9 2 2 048 1 3 1 7 209 27 17 277 5 020 122 5 39
V 2  571 758 1 5 3 2 2 418 365 67 81 392 4 6 94 163 762
V I 1 0 8 6 1 3 62  • 1 5 1 0 1 9 4 3 300 7 35 192 2 486 6 1 8 9 8
V I I 1 8 9 5 1 4 7 3 742 2 235 493 13 46 435 3  358 134 141
V I I I 2 369 3 20 1 6 5 8 1 9 8 6 370 5 57 736 3 075 143 788
I X 1 2 4 2 16 1 8 1 4 2 212 676 14 92 560 2 774 137 063
X 3 800 1 6 8 3 2 439 2 1 1 4 453 12 34 5 80 3 1 8 9 172 445
X I 1 2 6 2 2 710 2 1 1 7 2 391 5 79 16 34 534 2 956 149 802
X I I 1 3 5 7 1 1 3 7 2 880 2 265 762 ’ 84 30 3 84 1 3 5 7 119 983
*1974 I 1 0 7 2 613 1 6 5 5 3 060 642 91 22 375 2 789 119 425
I I 1 3 4 8 648 1 9 4 6 2 871 634 10 24 381 3 401 104 405
I I I 906 262 1 4 1 6 2 071 676 96 12 297 1 2 5 2 123 566
I V 1 8 0 6 2 207 1 9 8 7 1 7 7 4 601 26 29 366 4 1 1 7 120 860
V 3  031 2 802 1 8 8 5 2 557 528 59 52 4 29 2 740 1 14  727
V I 2 837 1 6 6 1 2 330 1 6 3 5 485 10 47 3 30 2 807 91 678
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av viktlgare varor (forts.) —  Exports o f  eeriain eommodilies (con t.)
SITC, Rev. N:o 260 283.6 513, 514 031.1—2 032.4 041.1— e, 7—s 041.S 042 052, 053
Tekokuidut Sinkklmalmi Epä- Vaneri, Rakennus« Paperl ja Puukuitu- Paperi- Ja Kankaat
Konstflber ja «rikaste orgaaniset rlmalevy puusepän« pahvi levyt pahvlteokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Trâfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -sllg Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor DaDDer eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikaller lamellträ o.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
A r  och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articlet of
mänad centrates chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m1 — m*f 1 000 kg
C 118 c  n o C 120 C 121 1 C 122 C 123 C 124 C 125 C 126
1968 .......... 25 842 125 947 69 6 36 543 383 6 963 3  0 40  763 146 651 132 992 4 826
1969 .......... 26 608 133 591 57 741 6 14  076 13 926 3  4 34  125 150 8 82 154 0 87 6 254
1970 .......... 30 833 2 1 1 1 145 386 6 04  922 2 4  950 3 5 5 9  0 14 151 927 173 164 5 970
1 9 7 1 .......... 32 648 3 00 91 328 5 7 3  283 26 697 3 6 45  134 157 8 06 196 3 99 6 420
1972 .......... 29 8 67 100 127 6 10 5 9 4  676 2 7  253 4 0 8 7  163 1 65  0 24 2 14  814 6 804
*1973 .......... 30 020 — 129 112 601 793 3 8  778 4  4 85  3 20 154 207 227 767 6 746
*1973 I V 1 8 9 2 962 45 3 00 3 3 47 314 8 89 1 1 3 7 6 17 534 411
V 3 089 — 16 668 65 537 3 829 4 13  327 16 073 17 9 89 647
V I 1 7 4 5 — 1 6 5 3 26 544 3  5 54 2 23  626 7 332 13 688 560
V I I 2 896 ____ 8 1 6 0 4 5  4 60 3 1 5 3 3 72  748 10 171 1 1 8 1 7 436
V I I I 2 345 — 2 330 37 854 3 1 8 2 4 73  702 13 621 15 067 344
I X 2 737 ____ 18 433 51 607 4 1 0 3 4 1 6  789 13 001 21 346 663
X 2 899 ____ 6 536 55 930 3  743 4 07  677 15 132 27 138 683
X I 2 6 47 ____ 16 782 54 595 3 6 99 411 3 93 13 537 2 1 5 6 3 6 60
X I I 2 421 — 17 215 47 487 2 430 3 6 0  5 64 12 328 24 634 616
*1974 I 3 252 5 483 68 3 64 2 145 4 1 0  017 13 872 17 091 5 80
I I 2 028 ____ 2 896 45 582 2 268 3 8 4  099 12 517 23 415 540
I I I 3  2 20 ____ 4 073 45 711 2 133 4 02  686 1 1 4 1 6 18 504 653
I V 2 737 ____ 4  898 48 563 2 516 4 16  0 20 16 511 25 052 575
V 2 6 06 ____ 4 715 35 676 2 609 3 62  728 15 075 16 2 40 526
V I 2 4 54 — 3 217 36 628 1 8 1 7 491 835 12 3 40 18 688 574
SITC, Rev. N:o 071—079 082 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta Ja Kuparil ) TeoUisuuB- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs l) Koppar *) koneet •) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
J ä m  och st&l l) Copper ■) Industri- sekä oBat *) *) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and eteel *) roaskiner *) Andra kraftmaskiner FOr elektriskt yms. laitteet
Vuosi Ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries •) apparater machinery lsolerad tr&d graf-, radio-,
samt delar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances municatums
incl. parts ■) *) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C ISO 1 C 181 C 132 ! C 133 C 134
1968 .......... 8 45  222 23 859 23 0 20 41 217 5 061 14 970 1 2 8 0 7 967
1969 .......... 8 35  0 03 22 6 04 34 504 55 498 6 6 34 17 6 65 2 0 8 4 1 1 8 7 7
1970 .......... 7 73  829 18 355 25 334 5 4  489 7 690 19 654 3  6 77 12 427
1 9 7 1 .......... 6 29  532 2 0  183 23 175 45 0 20 7 689 1 9 1 2 1 4  0 90 13 054
1972 .......... 757 937 23 2 17 30 224 57 703 8 669 2 0  8 17 4 8 95 15 972
*1973 .......... 707 8 34 39 750 18 076 5 6  421 8  7 38 17 7 26 6 917 17 458
*1973 I V 32 703 2 258 2 600 3  615 688 1 3 9 8 3 69 1 2 7 2
V 81 035 5  751 1 6 8 1 5 6 33 802 2 082 6 23 1 3 9 8
V I 56 839 2 223 1 7 7 3 5 044 6 84 1 6 6 6 586 1 3 5 8
V I I 46 572 4  0 58 895 4 8 23 753 1 2 3 6 362 1 4 9 7
V I I I 3 9  684 3 892 644 2 983 3 63 1 2 7 1 215 1 073
I X 4 5  858 3  5 47 1 9 1 2 6 209 7 94 1 2 8 8 777 1 429
X 5 6  160 3 976 2 1 2 0 5 8 40 9 62 2 171 713 1 8 8 8
X T 73 905 3  428 1 4 4 9 5 1 8 3 1 0 0 5 1 6 5 0 850 1 8 5 2
X I I 79 882 3  456 1 7 5 5 4 719 521 1 7 3 6 802 1 8 5 5
*1974 I 8 2 1 0 7 2 0 3 0 2 5 7 0 6 051 1 0 3 0 761 788 1 1 8 2
I I 69 335 2 1 1 6 2 2 24 4 784 1 0 0 2 1 6 2 6 611 1 3 2 1
I I I 72 449 2 295 3 384 7 8 30 927 1 8 0 5 6 17 1 3 9 1
I V 56 683 2 697 7 1 5 4 7 3 4 0 1 003 1 8 6 0 798 1 4 4 2
V 59 096 9 6 65 3  606 6 030 1 0 7 5 2 236 622 1 6 0 7
V I 4 0  435 2 263 5 1 9 5 5 1 3 4 885 1 9 3 7 573 1 2 5 7
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —- Se notavdelningen i hiifte 1 — See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yras. — •) PJ. sähkökäyttöiset — *) Pl. konttorikoneet. 
l) Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — *) Exkl. elektrlska — •) Exkl. kontorsmaeklner.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — •) Ex cl. electric — •) Ex cl. office machines.
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11. S u o m e n  P a n k k i  —  F ln la n d s  B a n k  —  The Bank oj Finland
a. T ä r k e im m ä t  t i l i t  ja  s e te lln a n to -o lk e u s  —  V ik t lg a r e  k o n t o n  o c h  s e d e lu tg iv n ln g s rä tt  —  Certain accounts and right o/ note issue
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Kulta ja ulkomateet saatavat 
Guld och fordrlngar p& utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pä lnhemska banker 
Claims on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kreditglv- 
ning 
Other 
lending
Muut 
varat 
övriga 
tillgängar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlar
Notes in
circulation
Kult&osuus 
Kansainväli  ^
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
1 Internation. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranche
Erityiset
noBto-oikeudet
Särskllda
dragnings-
r&tter
Special
drawing rights
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
övriga ford- 
ringar p& 
utlandet 
Other foreign 
assets
Diskon­
tatut
vekselit
Diskon-
terade
växlar
Discounted
bills
Redis-
kontatut
vekselit
Redls-
konternde
växlar
Redis­
counted
bitit
Shekki- 
tilit 
Check- 
räknln- 
- gar 
Cheque 
accounts
1000 000 mk
D 1 D 2 D S D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 0 D 10
1968 . . . . 1 4 7 7 6 18 107 3 14 221 2 738 1 1 6 0
1969 . . . . 173 — 1 2 6 0 — 550 87 318 627 3 015 1 2 9 8
1970 . . . . 280 98 1 5 8 6 827 9 3 283 6 89 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 697 4 562 1 4 7 9
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 7 3 0
1973 . . . . 268 285 1 9 4 0 2 556 — 61 362 598 6 070 1 7 0 6
1973 I X 268 285 1 7 0 0 2 221 22 345 801 5 642 1 7 7 3
X 268 285 1 5 4 6 2 363 — 54 352 805 5 673 1 6 8 3
X I 2 68 285 1 7 7 5 2 623 — 50 355 724 6 080 1 7 9 0
X I I 268 285 1 9 4 0 2 656 — 61 362 598 6 070 1 9 0 7
1974 I 268 285 1 9 3 2 2 1 4 6 129 3 59 627 5 746 1 7 0 6
11 268 2 85 1 9 4 8 2 227 — 113 3 59 6 30 5 830 1 7 4 4
I I I 2 68 285 1 8 5 2 2 530 — 103 3 59 720 6 1 1 7 1 792
I V 268 285 1 7 5 8 2 677 — 156 362 731 6 237 1 8 0 6
V 268 286 1 7 9 5 2 719 — 93 361 728 6 250 1 9 0 7
V I 2 68 286 1 8 5 0 2 794 — 127 3 64 630 6 504 2 134
V I I 2 68 286 1 8 6 9 2 688 — 158 3 7 7 602 6 434 1 9 7 0
V I I I 268 286 1 9 0 2 2 538 — 122 387 631 6  322 2 042
I X 2 68 286 1 8 2 3 2 703 — 2 49 403 605 6 337 2 060
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara förbindelser 
Liabilities payable on demand
Määräalk. sitoumukset 
Tldsbundna fSrblndelser 
Term liabilitiet
Setelin-
anto-
oikeus
Sedelut-
givnings-
rfitt
Right of 
note issue
Käytössä 
oleva sete- 
Unanto- 
oikeus 
Utnyttjad 
sedelut­
givnings­
rätt 
Utilized 
right of 
note issue
Setelln-
antovara
Sedel-
utgiv-
nlngs-
reserv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utländska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
Mark
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
StatenB
check-
râknlng
Cheque
account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
cheokrfikn. 
Cheque 
account of 
Posti- 
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankemas
checkräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muu
övriga
Others
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
lnhemska
Finnish
1000 000 mk
D 11 D 12 1 D 13 1 D U D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1 9 6 8 .......... 57 18 3 4 39 16 21 525 2 177 1 3 0 2 3 04
1 9 6 9 .......... 81 12 4 4 10 13 8 300 1 9 3 3 1 422 876
1 9 7 0 .......... 94 12 2 4 1 13 — 6 3 3 2 465 1 4 7 0 511
1 9 7 1 .......... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1 4 3 8
1 9 7 2 .......... 78 43 1 2 _ 12 — 8 9 9 3 187 1 866 1 3 2 1
1 9 7 3 .......... 80 81 1 1 — 26 — 2 214 3  5 99 2 085 1 5 1 4
1973 I X 127 49 50 199 23 _ 1 7 1 7 3 096 2 221 875
X 117 52 49 320 — 19 — 1 712 3 1 6 5 2 240 925
X I 99 71 50 67 — 21 76 2 1 6 9 2 724 2 098 626
X I I 80 67 2 2 — 27 — 2 214 3 599 2 085 1 5 1 4
1974 I 66 81 1 1 26 2 0 54 3  577 1 8 8 2 1 6 9 5
I I 64 79 3 4 — 34 — 2 1 0 5 3  747 1 928 1 8 1 9
I I I 77 91 49 78 — 38 — 2 1 7 1 3 718 2 1 2 5 1 5 9 3
I V 120 76 51 80 — 26 — 2 196 3 716 2 1 5 9 1 5 5 7
V 122 81 5 3 — 23 — 2 225 3 751 2 142 1 6 0 9
V I 121 76 1 3 — 23 — 2 325 3 992 2 3 5 9 1 6 3 3
V I I 102 87 48 43 — 21 — 2 3 19 4  000 2 272 1 728
V I I I 224 81 4 3 — 2 — 2  067 4 044 2 377 1 6 6 7
I X 98 78 43 9 — 1 — 2 074 3 734 2 306 1 428
b. A l i n  d is k o n tto k o rk o  1949 
L ä g s ta  d is k o n trä n ta  1950
Lowest discount rate 1951
1/7 — 1 950 2/11 5 %  %  
3/11— 1951 15/12 7 y 4 » 
16/12— 1954 30/11 5 %  »
1 954 1/12— 1956 18/4 5 %
1956 19/4 — 1959 28/2 6 &  * 
1959 1/3 — 1962 29/3 6 »
1962 3 0 / 3 -1 9 6 2  27/4 7 %
1 962 28/4— 1 973 30/6 6 *
1973 1/7—  7 y2 .
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note tecHon in the January issue
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12. R a h a la ito s te n  o tto la in a u s  y le is ö lt ä  —  P e n n ln g in r ä t t n ln g a r n a s  In lä n ln g  fr ä n  a llm ä n h e te n  —  Deposits in  banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banke (incl. OKO)
Slltfi — D&rav — Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Saving* bank*
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Osuuspankklen Keskuspankkl Oy 
AndeUbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Bank* of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag
*)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlemB-
andelslag
Co-operative
Union
av
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yh teensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tloner räknlngar Total tioner r&kn. Total tioner räknlngar Total tioner
Depoeitt Cheque Depotil* Cheque Deposits Cheque Deposit*
account* account* account*
1000 000 mk
D  22 D  23 D  24 D  25 D  26 D  27 D  28 D  29 D  80 D  81 D  32
1968 . . . . 4 597 .8 856.2 5  463.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4  099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236 .3 1 057 .4 6 293.7 16.9 14.6 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 1 4 2 .7 7 241.4 15.8 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961 .4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654 .0 357 .0 285.3
1972 . . . . 8 095 .8 1 8 5 1 .2 9 947.0 31.0 33.8 6 4.8 6 231.8 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 . . . . 8 973.8 2 153.3 1 1 1 2 7 .1 33.1 36.0 69.1 7 1 1 7 .1 451 .3 7 568.9 466.4 338.4
1 973 V I 8  345.6 1 816.1 10 161.7 34.9 33.8 68.7 6 490.8 275 .2 6 766.0 438.1 318.0
V I I 8 326.0 1 754.2 10 080.2 34.3 35.3 69.6 6 506 .9 271.7 6 778.6 442 .6 319.6
V I I I 8  401.2 1 677.3 10 078.5 35.3 34.6 69.9 6 610.8 284.4 6 895 .2 454.9 320.7
I X 8 442.8 1 6 3 0 .7 10 073.5 35.0 47.4 82.4 6 689.7 293.2 6  982.9 454.9 329.1
X 8  524.6 1 690.5 10 215.1 33.1 42.7 75.8 6 766.3 301.2 7 057.5 453.8 329.4
X I 8 508.2 1 681.9 10 190.1 32.6 36.2 68.8 6 833.8 304.7 7 138.5 455.5 329.7
X I I 8 973.8 2 153.3 1 1 1 2 7 .1 33.1 36.0 69.1 7 1 1 7 .1 451.3 7 668.4 466.4 338.4
1974 I 9 113.6 1 896.2 11 009.8 7 227.8 326 .6 7 554 .4 471.3 343.0
I I 9 1 6 2 .3 1 851 .4 11 013.7 7 272.2 333 .8 7 606.0 477.2 348.5
I I I 9 078.6 1 806.1 10 884.7 7 271.1 329 .9 7 601.0 481 .5 350.2
I V 9 081.0 1 893.1 10 974.1 7 272.6 332.3 7 604.9 482.3 351.0
V 9 158.2 2 007.4 1 1 1 6 5 .6 7 378 .6 356.7 7 735.3 483 .8 355 .5
V I 9 205.1 1 992.3 1 1 1 9 7 .4 7 484.0 372.2 7 856.2 489.2 358.0
V I I 9 244.4 2 155.1 11 399.5 7 565.9 364.7 7 930.6 495.2 359.2
Vuoden ja
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative bank*
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishment*
kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Stirtotlllt Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensälopussa Deposi- Check* Summa Deposi- Giro- Summa Deposi- Check- SummaVid tioner räknlngar Total tioner räknlngar Total tioner räknlngar Totalutgängen Deposit* Cheque Deposits Giro- Deposit* Chequeav
At the end of accounts account* account*
1000 000 mk
D  33 D  34 D  35 D  36 D  37 D  88 D  39 D  40 D  41
1968 . . . . 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.6 ») 12 739.8 3) 1 5 1 6 .0 ») 14 265.8
1969 . . . . 3 021 .6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 *) 1 894.7 3) 16 123.3
1970 . . . . 3 458.4 182.8 3 641 .2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 . . . . 3  876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 2 0  906.0
1972 . . . . 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979 .2 2 784.8 21 3 5 3 .0 3  350.6 24 703.6
1973 . . . . 5 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
1 973 V I 4 699 .2 201.1 4 900.3 1 926.3 1 092.5 3 018.8 22 213.9 3 384 .9 25 598.8
V I I 4 735.7 210.9 4 946.7 1 950.5 1 041.5 2 992.0 22 276.8 3 278.3 25 555.2
V I I I 4 831.8 230.5 5 062.3 1 974.3 1 025.7 3  000.1 22 581 .5 3 217.9 25 799.5
I X 4  924 .3 231 .6 5 155.9 1 994.5 1 098 .0 3 092 .5 22 8 3 5 .2 3  253 .6 26 088.7
X 6 013 .2 242.7 5 255 .9 2 017.6 932.0 2 949.6 23 094 .8 3 166.4 26 261.3
X I 5 1 1 3 .1 234.9 5 348.0 2 052.0 989.1 3 041.1 23 292 .3 3 210.6 26 502.9
X I I 5 238.7 295.9 5 534 .6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293 .2 4 260.7 28.563.9
1974 I 5 377 .5 255 .9 5 632.8 2 207.4 1 272.5 3  4 7 9 .9 24 740.5 3 750.6 28 491.1
I I 5 445.5 246.6 5 692.1 2 230.9 1 973.6 3 604.5 24 936.5 3 805.4 28 741.9
I I I 5 449.4 243.5 5 692 .9 2 266.3 1 253 .4 3 519.7 24 897.1 3  632.9 2 8 5 3 0 .0
I V 5 510.5 256.7 5 767.2 2 268.9 1 229.2 3 498.1 2 4  966.3 3 711.3 28 677.6
V 5 598.5 277 .0 5 875.5 2 286.7 1 1 7 9 .0 3 465.7 25 261.3 3 820.1 29 081.4
V I 5 631.6 263.4 5 895.0 2 334.9 1 231.6 3  566.5 25 502.8 3 859.5 29 362.3
V I I 5 725.8 298.1 6 023.9 2 365.5 1 267.3 3  632.8 25 756.0 4 085.2 29 841.2
Ks. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section tn the January issue.
■) Consumers’ co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society— •) Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker — Incl. 
mortgage banks.
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13. R a h a la ito s te n  a n to la in a u s  y le is ö lle  —  P e n n ln g in rä ttn ln g a rn a s  u tl& n ln g  t ili  a llm ä n h e te n  —  Loans by banking establishments
Vuoden Ja
Suomen Pankki 
Finland* Bank 
Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. ACA) 
Commercial bankt (incl. OKO)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
kuukauden Diskont. Lainat Thteensfi Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensälopussa kotim. Län Summa Växlar tilit nananto Summa Län Växlar tilit nananto SummaVid vekselit Loans Total Bills Check« Annan Total Loans Bült Check- Annan Totalutg&ngen Diskont. räknlngar kredit- räkning&r kredit-
inhemska Cheque givnlng Cheque givnlng
växlar accounts Other accounts Other
Inland advances advances
bills
discounted
1000000 mk
D 42 1 D «3 1 D 44 D  45 D  46 D  47 D  48 D  49 1 D  50 D  61 f D  62 D  S3
1968 . . . . 211.3 103.0 314 .3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224 .5 57.8 3  166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802. S
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4  342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364 .9 80.0 4 3 5 0 .Í 4 795.6
1972 . . . . 43.6 272 .2 315 .7 1 902.0 558.5 8 206.8 10  667.3 2 374 .4 441 .3 83.7 4 980.« 5 505.6
1973 . . . . 58.2 303.9 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541 .2 100.8 5 853.5 6 495.5
1 973 V I 50.1 295.9 346.0 2 071.3 651 .3 9 351.7 12 074.3 2 5 1 0 .9 463 .6 102 .2 5 388.2 5 954.0
V I I 50.7 290.9 341.7 2 142.6 681.7 9  413.7 12 238.0 2 547.8 468.1 99.3 5 438.3 6 005.7
V I I I 51.8 290.1 341.9 2 214 .6 701.6 9 503.1 12 419.3 2 565.5 479.0 98.5 5 519.0 6 096.5
I X 54.0 291.1 345.1 2 295 .8 751.5 9 655.5 12 702.8 2 573 .6 491 .3 103.4 5 607.9 6 202.6
X 57.3 294.8 352.1 2 363.0 722.5 9 882.6 12 968.1 2 592 .9 500 .2 104.2 5 712.8 6 320.2
X I 60.1 295.1 355.2 2 400.9 718.6 10 043.4 13 162.8 2 629.6 511.8 107.6 5 794.8 6 414.2
X I I 58.2 303 .9 362.1 2  411 .8 670.6 10 210.7 13 293.1 2  696.4 541 .2 100 .8 5 853.5 6 495.5
1974 I 63.9 294.7 358 .6 2 340.0 681.0 10 365 .6 13 386.6 2 741.2 549.0 111.5 5 949.3 6 609.8
I I 64.3 294 .8 359.1 2 316.3 679.0 10 451.5 13 446.8 2 770.1 5 6 6 .9 115.6 6 025.4 6 697.9
I I I 71.6 287.2 358 .8 2 338 .4 722.8 10 534.0 13 595.2 2 827.4 563 .9 117.8 6 089.9 6 771.6
I V 78.6 282.7 361 .3 2 470.2 724.0 10 635.7 13 829.9 2 847.7 573.4 120.2 6 150.6 6 844.2
V 80.9 280.5 361.4 2 536.9 757.1 10 816.7 14 110.7 2 920.3 581.9 114.3 6 239.0 6 935.2
V I 81.2 283.1 364.3 2 589.3 755.2 10 948.3 14 292.8 2 980.7 605.1 124.4 6 285.4 7 014.9
V I I 83.6 293.5 377.1 2 537.8 736.9 11 074.8 14 349.5 3 021.2 624.7 119.5 6 347.2 7 091.4
Osuuspankit 
Andelebanker 
Co-operative banks
Postipankki1) 
Postbanken *)
Kaikkiaan
Inalles
All banking eetablishments
Vuoden Ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tint nananto Summa
Vid Bills Check* Annan Summa Bült Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utgängen räknlng. kredit- Total konton kredit- räknlng. kredit-
av Cheque givnlng Giro givnlng Cheque givnlng
At the end of accounts Other accounts Other account* Other
advances advancet advances
1000 000 mk
D 64 D 65 D 56 D 67 D 68 D 59 1 D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 15.1 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592 .9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685 .9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3  330 .0 3  834 .0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026 .0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244 .8 2 909 .0 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 . . . . 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
1973 V I 487.6 118.1 4 182.6 4 788.3 48.6 65.4 2 676.3 2 790.3 3 1 2 1 .2 937 .0 24 405.6 28 463.8
V I I 495.1 106.5 4  232.3 4 833.9 57.1 72.3 2 725.2 2 854.7 3 213.6 959.8 2 4  648.2 28 821.8
V I I I 501.4 105.5 4 301.3 4 908.2 56.9 70.9 2 787.3 2 915.1 3  303.7 976.5 2 4  966.3 29 246.5
I X 516.8 113.6 4  379.1 5 009.5 62.0 92.1 2 869.7 3 023.8 3 419.9 1 060.6 25 376.9 29 857.4
X 536.6 112.0 4  467.9 5 116.5 66.0 89.7 3 017.5 3 173.2 3  523.1 1 028.4 25 971.5 30 523.0
X I 553.3 112.7 4  543 .2 6  209.2 68.9 84.5 3  131.5 3  284.9 3  595 .0 1 023.3 2 6 4 3 7 .6 31 055.9
X I I 592.4 114.9 4  595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
1974 I 596.6 118.0 4 646.8 5 361 .4 99.3 102.7 3 368 .9 3 570 .9 3 648 .8 1 013.2 27 366 .5 32 028.5
I I 614.2 123.0 4 707.0 5 444.2 110.2 99.1 3 455.4 3 664.7 3 661 .9 1 016.7 27 704.2 32 382.8
I I I 617.7 126.9 4  770.0 5 514.6 112.7 102.8 3 525.4 3 740.9 3 704.3 1 070.3 28 033.9 32 808.5
I V 621.1 124.7 4  828.6 5 574.4 132.4 103.2 3 654.9 3 890.5 3  797.1 1 072.1 28 400.2 33 348.0
V 643.5 123.5 4  903.5 5 670.5 142.9 121.1 3 752.1 4 016.1 3 986.1 1 116.0 28 912.1 34 014.2
V I 674.6 126.1 4 949.0 5 749.7 188.5 113.1 3 862.7 4 1 6 4 .3 4  138.7 1 1 1 8 .8 29 309 .2 3 4  566.7
V I I 700.7 119.9 5  019.1 5  839.7 221 .9 126.3 3  986.3 4 334.5 4 1 6 8 .7 1 1 0 2 . G 2 9  742.1 3 5  013.4
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Sm note section «n the January Uaite.
l) Sarfa uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serien fömyats med exkludlng prlvata obligatloner ocb in-
kludlng kortftistlga Investeringar.
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14. S n o m e n  P a n k ln  a v is t a  m y y n t lk u r s s lt  —  F in la n d s  B a n k s  a v is ta  fo r s S lln ln g s k u r s e r  —  A vista rotes o f exchange o f (he Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New
York
(1 $)
Mont­
real
(1 C6)
Lontoo 
London 
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
KÖpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Bryssel
Brussels
(100
Bfr)
z a -
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
FF)
Rooma
Roma
Rome
(100
Lit)
Wien
Vien­
na
(100
Sch)
Lissa­
bon
Uibon
(100
Eso.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring.
1 Rbl)
D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D74 D 76 D 76 1 D 77 D 78 D 79 1 D 80
1968 » Y u 4 .1 8 7 3.902 9 .9 8 5 8 0 .9 5 5 8.63 5 5.86 104.70 116.07 8 .3 6 0 9 7.40 8 4 .6 0 0 .6 7 1 0 16.22 14.65 4.6799
1969 * V „ 4.1 97 3 .9 0 9 1 0.07 5 8 1 .2 5 6 8.82 56.07 113.78 115.70 8 .4 5 5 9 7 .2 0 7 5.45 0 .6 6 9 0 1 6.27 14.81 4.6799
1970 » Y , , 4.176 4.135 9.9 95 8 0 .9 0 5 8.55 6 5.78 114.60 116.12 8 .4 0 5 9 6.90 75.65 0 .6 70 0 16.18 14.64 4.6799
1971 »V « 4.152 4.1 48 1 0.60 5 8 5 .4 0 6 1.95 5 8 .8 0 127.15 127.85 9 .2 7 0 106.00 *)79.70 0 .6 9 9 5 17.55 15.35 4.960
1972 » V , , 4.178 4.2 00 9.8 15 8 8 .1 5 6 2.95 6 1.05 130.57 129.35 *) 9 .4 7 0 110.82 ■)81.75 0 .7 1 7 2 18.06 15.60 4.960
1973 “ / m 3.8 54 3 .8 7 0 8 .9 4 0 8 4 .2 0 6 7 .3 5 6 1 .5 0 142.70 136.70 *) 9 .3 5 0 118 .8 0 *)81.95 0 .6 3 7 0 19.52 15.10 5.1 20
1 973 “ /, 3.8 40 3.8 55 9.8 75 9 0.00 6 8 .2 0 6 4 .0 0 142.60 136.20 1 0.01 0 124 .6 0 >) 8 8 .5 0 ■)*)0.6600 19.40 15.90 5.241
“ /s 3.6 60 3 .6 7 0 9.465 — — — — — — — — — — — 5.0 83
’ Vt 3.6 40 3.6 41 9 .0 9 0 89.65 6 8 .1 0 65.65 155.10 139.80 x>*)10.200 127 .5 0 V’ të&lO ■)«)0-6200 2 1.10 16.40 5.0 83
3.7 06 3 .6 8 8 9.1 05 8 8 .0 0 66.35 6 4.05 151.10 138.30 ■)*) 9.8 75 122.60 w s e .o o ‘ )*)0.6560 2 0.50 15.90 5.211
3.7 18 3.701 8 .9 8 0 8 8 .6 0 6 7 .3 0 6 5 .2 0 154.20 147.05 10.150 123.05 *)’ )88.10 >)*>0.6600 2 0.80 16.00 5.1 63
3.6 86 3.697 8.9 90 8 8 .3 0 66 60 6 4.75 150.90 145.00 ‘)*)10 000 1 19 .2 0 ■)*)87.30 0 .6 4 7 0 2 0 .3 8 15.85 5.2 03
s7ii 3.792 3.7 95 8.9 00 86.05 6 7.75 6 1.90 145.15 138.00 ')■) 9 .6 0 0 1 18 .5 0 1)*)84.55 0 .6 29 0 19.65 15.35 5.0 3331/In 3.854 3.8 70 8 .9 4 0 84.20 6 7.35 6 1.50 142.70 136.70 ■)•) 9.350 118.80 ■)*)81.95 0 .6 3 7 0 19.52 15.10 5.120
1974 31/, 3 .9 7 5 4.0 20 9.0 00 8 3 .2 0 6 6 .7 0 6 0 .1 5 142.80 136.20 •)■) 9 .3 7 0 120.90 77.80 0 .6 0 2 0 19.35 14.95 5.183
27 , 3 .8 8 0 4 .0 1 0 8 .9 6 0 8 3 .9 0 6 8 .4 0 61.90 145.60 139.25 ■)•) 9.6 10 124.30 8 0.85 0 .6 0 1 0 19.85 15.33 4.937
!7s 3 .7 4 0 3.8 50 9 .0 1 0 8 5 .1 0 6 8 .4 0 62.00 149.00 1 40 .0 0 >)■) 9 .6 7 0 124.70 78.90 0 .6 0 5 0 2 0.05 1 5.30 4.9 80
30/t 3 .6 7 0 3.8 25 8 .9 4 0 8 6 .2 0 6 9.10 62.50 150.50 142.00 ■)■) 9.850 126.10 75.60 0.5 81 0 2 0 .3 0 15.50 4.934
S1/6 3 .7 1 5 3.865 8 .9 1 0 8 6.05 6 8.70 63.10 147.70 140.55 >)>) 9.8 10 125.00 7 6 .1 0 0.5 78 0 2 0 .6 0 15.10 4.9 80
3 .6 3 0 3.745 8.7 00 8 3.25 6 7 .0 0 6 0.70 143.00 137.75 ')•) 9.660 121.40 75.20 0.5 64 0 20.02 14.75 4.980
s l/7 3 .7 1 0 3.7 90 8.8 20 8 5 .0 0 6 8 .7 0 62.40 143.60 140.70 ')■ ) 9.720 124.80 79.00 0 .5 8 0 0 2 0.20 14.80 4.900
80/s 3 .8 0 5 3.8 60 8.8 16 8 5 .1 0 6 8 .5 0 6 2 .2 0 1 42 .9 5 1 40 .2 5 ■)•) 9.6 80 1 26 .7 5 7 9 .1 0 0.5 77 0 2 0 .2 0 14.82 5.0 24
3.832 3.8 90 8.9 40 8 6 .2 0 6 9.40 62.70 144.90 142.00 *)’ )  9.7 90 130.00 8 0.90 0.5 80 0 20.42 14.90 5.060
15. K o t im a in e n  c le a rln g liik e  
In h e m s k  c le a rin g rö re ls e  
Domestic clearing accounts
1 6. P o s tis ilrto U ik e  
P o s tg lro rö re ls e n
Post-office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi
PostlvekseUt, shekit ja 
siirtomääräykset 
Postremlssväxl&r, checker 
och kontokredlterlngar 
Bankers* draftst cheques and 
transfer orders
Sllr totllit 
Glrokonton 
Giro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja otot) 
TranBaktloner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (deposits 
and mthdrawals)
Ar och mänad
Year and month Luku HfiSrfi Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total turn No. Total mm
Milj. mk MUj. mk MUj. mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 D 86
1968 ................. ' 14 426 42 061 116 202 776 83 4 16 165 161
1969 ................. 17 778 47 676 117 661 939 8 8  051 172 316
1970 ................. 21 117 58 235 118 712 1 008 9 3 1 4 0 192 993
1971 ................. 2 4  040 66 090 120 532 1 2 9 1 98 8 09 2 18  652
1972 ................. 26 490 78 457 121 713 1 6 5 1 109 231 2 56  280
1973 ................. 28 789 98 401 124 619 2 012 1 20  2 09 3 30  208
1973 V  . . 2 0 84 6 686 122 862 2  234 10 516 31 6 5 0
V I  . . 2 306 7 952 123 177 1 702 8 591 24 729
V I I  . . 2 406 8  201 123 225 1 7 0 8 8 8 75 26 872
V I I I  . . 2 503 8 046 123 472 1 7 0 8 8  754 26 482
I X  . . 2 333 8  222 123 898 1 6 8 8 8 679 25 343
X  . . 2 784 9 936 124 229 1 6 1 3 1 1 0 9 2 29 562
X I  . . 2 614 9 209 124 468 1 7 0 8 10 870 29 471
X I I  . . 2 420 9 4 89 124 619 2 012 12 562 39 019
1974 I  . . 2 597 9 709 124 742 1 782 10 788 3 0  2 70
I I  . . 2 374 9 1 2 2 124 763 2 015 1 1 4 9 9 3 0  475
I l l  . . 2 530 10 047 124 780 1 8 0 1 1 1 7 1 1 31 6 69
I V  . . 2 607 10 241 124 942 1 857 10 3 74 3 1 6 2 7
V  . . 2 809 10 952 125 239 1 8 3 0 10 994 33 893
V I  . . 2 529 10 196 125 502 1 8 7 8 9 947 32 3 48
V I I  . . 2 866 1 1 6 0 4 125 662 1 949 10 013 3 8  976
V I I I  . . 2 619 10 358 125 894 1 7 6 6 9 1 1 9 3 4  485
I X  . . 2 642 10 686 126 182 1 9 1 3 9 915 34 3 00
17. P ro te s to id u t  v e k s e lit  Ja  
t ra t a t  —  P ro te s te ra d e  v ä x -  
la r  o e h  t r a t t o r
Protested bilis o f exchange 
and ira fts_________________
VekseUt 
V&xlar 
B ills  o f  
exchange
Tratat
Trattor
D rafts
Yhteensä
Summa
Total
1000 m k
D  87 D  88 D  80
9 1 6 7 7 934 17 102
8 660 7 0 79 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 1 1 7 7 7 24 754
1 0 5 3 2 8  780 19 313
*10 094 * 8 398 *18 491
288.8 321.5 610.3
666.2 697.3 1 363.5
1 102.0 723.6 1 825.6
1 916.3 679.6 2 594.0
614.0 835.4 1 449.5
976.4 964.3 1 940.7
779.2 887.6 1 666.8
* 907.6 * 860 .4 * 1 768.0
* 735.2 * 898.1 * 1 633.3
* 870.5 * 957.6 * 1 8 2 8 .1
* 701.9 * 831 .4 * 1 5 3 3 .4
* 866 .3 * 1 0 9 1 .1 * 1 957.4
* 958.4 * 1 0 4 4 .7 * 2 003.1
* 559 .0 * 1 7 8 7 .5 * 2 346.5
* 1 085.6 * 714.0 * 1 799.5
* 643.8 * 761.0 * 1 4 0 4 .8
* 1 764.6 * 1 2 1 5 .8 * 2 980.4
Ka, huom&utusosaato Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January iteue.
‘ ) Kaupallinen kurssi — Kommercioll kurs — Commercial ratc. — *) Ei-kaupullraeu kurssi — Okomraerciell kurs -s- Financial rale 1073: VII 87.00, 
VIII 84.90, IX  86.35, X  85.00, XI 81.00, XII 79.10 — 3) Ei-kaupallinen kurssi — Okomraerciell kura — Financial rate 1973: VII 10.00, VIII 9.775, 
X  9.995, X I 9.540, XII 9.360; 1974: I 9.300; II 9.560, III 9 480, IV 9.590, V 9.450, VI 9.210, VII 9.550, VIII 9.480, IX  9.740 — «) Ei-kaupallincn 
kurssi — Okommerciell kurs — Financial ratc 1973: VII 0.5850, VIII 0.6330, IX  0.6320.
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18. H e ls in g in  A rv o p a p e r ip ö r s s i  —  H e ls in g f o r s  F o n d b ö rs  —  H elsinki Stock Exchange  1 9. H e n k iv a k u u t u s y h t iö id e n
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
Year and 
month
Myynti -
Osak­
keet 
Aktier 
Sharet
-  FOrsUjnln
Mer­
kintä­
oikeudet 
Teek­
uin gs- 
rfttter 
Subscrip­
tion rights
g — Sale*
Deben- 
tuurit 
Deben­
ture rna 
Deben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi — 
Share index 
1070 «  100
Aktieindex
h a n k in t a  —  L lv f o r s ä k r in g s -  
b o la g e n s  n y a n s k a f fn ln g
L ife  insurance policies
Pankit
Banker
Banks
(10.6)
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
(70.6)
Kauppa
ym.
Handel
o.a.
Trade
etc.
(0.8)
Ylels-
lndeksl
Gene­
ral-
index
General
index
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 
ringar — Policies granted
Koko va­
kuutuskan­
nan maksu­
tulo—Hela 
försäkrings- 
beständets 
premiein- 
komster— ■)
Luku
Antal
Number
Vakuutus­
summa
Fdrsäkrings-
beständ
Sums
assured
Maksutulo1) 
Premie- 
inkomster1) 
Premium 
incomel)
1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1969 . . . . 3 6  751 5 337 3 278 8  341 53 707 94 86 87 1 04  903 1 309.0 _
1970 . . . . 5 3  159 9  243 1 925 12 943 77 271 100 100 1Ö0 100 9 7  208 1 315.0 — —
1971 . . . . 66 109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 — —
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 8 2  026 1 390.2 16 527
1973 . . . . 2 0 4  003 61 373 6 168 19 496 291 040 370 234 221 259 77 583 1 520.6 22 285
1973 V 8  369 5 637 312 2 1 2 3 16 341 351 224 204 247 6  079 130.6 1 9 4 3 17 591
V I 1 1 5 2 3 13 359 376 1 7 4 1 26 998 358 221 208 247 4  035 86.7 1 3 8 1 15 263
V I I 10 198 739 365 916 12 219 385 220 210 251 2 033 46.0 887 13 509
V I I I 14 180 9 69 431 1 4 2 2 17 002 408 229 225 264 3  6 89 73.1 1 0 4 4 14 932
I X 18 834 731 435 1 709 21 710 432 247 240 282 4  817 95.2 1 3 9 6 16 864
X 22 981 3 535 5 24 2 377 2 9  417 446 267 241 299 5 845 120.7 1 8 5 8 20 050
X I 17 296 1 9 6 9 488 1 3 4 4 2 1 0 9 8 424 258 230 288 5 6 60 120.9 2 029 16 267
X I I 14 440 4 1 4 7 362 718 19 719 386 246 211 270 4 782 105.4 1 9 1 8
1974 I 19 027 4  5 09 559 1 7 7 1 25 865 408 246 208 274 5 813 116.8 2 226 14 994
I I 1 6 1 1 4 2 6 30 298 1 8 3 4 2 0  878 405 237 205 267 5  592 118.9 2 069 18 486
I I I 15 536 2 5 30 332 1 3 5 1 19 749 3 89 237 196 263 5 903 122.7 2 046 2 1 2 5 6
I V 11 289 3 1 7 7 371 1 6 4 0 16 477 373 238 193 260 4 790 103.6 1 7 6 1 19 782
V 14 053 8 219 3 88 1 5 4 7 24 207 3 55 230 185 250 5  635 121.1 2 140 18 937
V I 9 1 7 8 2 637 129 1 0 5 6 13 000 3 3 9 2 29 182 246 4 259 97.9 1 7 7 7 1 6 1 6 3
V I I 8 5 90 90 93 8 19 9 592 3 50 233 183 251 2 633 68.5 1 3 5 4 16 069
V I I I 8 990 1 4 3 0 106 1 0 9 5 1 1 5 3 6 3 56 229 182 249 4 1 6 6 100.1 1 6 5 9 16 491
I X 10 576 3 574 155 1 2 1 3 15 519 331 224 173 240 5 4 88 125.7 1 9 8 4 20 285
2 0. V a lt io n ra u ta t ie t  —  S ta ts jö ra v & g a rn a  —  State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kaupallinen liikenne —  Kommerslell traflk —  Commercial traffic Tuotot
kaikkiaan
Summa
Intäkter
Total
income
Kulut
Kostnader
Costs
Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(— )
överskott ( +  ) 
eller under- 
Bkott (—)
N et surplus (+ , ' 
or deficit ( —)
Matkojen
luku
Resornas
antal
Number
of journeys
Henkllö-
kiiometrejä
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
Henkilölliken- 
netuotot 
Intäkter av 
persontrafiken 
Income from 
passenger traffic
Tavaralilken- 
netuotot 
Intäkter av 
godstrafiken 
Income from 
freight traffic
1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 m k .
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 e  e
1967 .............. 29 820 2 152.7 s) 21 658 s) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 .............. 27 589 2 200.7 s) 21 449 ») 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 153.8 8) 22 422 ») 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 .............. 23 357 2 156.2 s) 23 620 *) 6  270 100.3S 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 .............. 24 870 2 348.6 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1972 .............. 27 785 2 593.9 2 4 1 0 3 6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 —  123.54
1973 .............. 29 635 2 776.0 26 515 7 011 159.86 507.80 720.69 847.70 —  127.01
1973 II I l R A OQ 2 276 638 11.82 40.18 55.73 65.36 —  9.64
IV 2 047 553 12.55 40.99 60.27 66.83 —  6.66
V 1 A RQQ ARC\ a J 2 1 7 3 559 12.43 44.66 60.08 68.95 —  8.87
VI 1 8 0 3 473 16.14 35.87 54.28 70.89 —  16.61
VII l A £Q1 2 256 553 18.74 37.80 6 0 . l l 68.83 —  8.73
VIII 2 410 602 19.10 49.43 73.27 72.78 +  0.49
IX I R 2 256 576 12.14 42.62 59.76 74.37 —  14.62
X 2 557 666 12.81 52.84 73.38 76.35 —  2.97
XI 2 410 639 12.11 47.52 62.42 77.84 —  15.41
XII 2 023 551 11.64 41.50 58.87 82.89 —  24.02
1974 I 2 293 632 12.67 44.57 61.20 67.68 —  6.48
II 2 135 613 13.77 45.76 63.14 81.00 —  17.86
III l R £Q£ 2 489 706 14.27 54.31 73.57 76.45 —  2.88
IV 2 304 660 16.20 51.08 72.75 80.17 —  7.42
V l  6  244 517.6 | 2 432 686 15.03 57.94 78.73 89.33 —  10.59VI 2 064 546 19.23 49.68 72.30 83.47 —  11.16
VII 2 228 567 21.11 46.23 72.47 96.34 —  34.46
VIII 2 304 613 19.94 50.81 75.57 89.67 —  14.10
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — St» nott  section in the January issue. 
') Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — *) Pl. paikallisliikenne.
') Nya fOrsSkringarnas sammanlngds ¿»premier— ■) Exkl. lokaltraflk.
') Total annual premiums oi new policies — ') Premium income ol the whole sums assured — *) Kxcl. local traffic.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mollan Finland och utlandet — Foreign paaaenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
A r  och
m&nad Yhteensä MaltBe Meritse Lentoteitse Yhteensä Mattse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lauds SJöledes Per flyg Summa Till lauds SJöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E IS E 14 E 16 E 16 E 17
1969 . . . . 2 5 80  797 ' 9 6 2  482 1 2 62  413 3 55  902 2 5 90  663 9 59  4 86 1 2 70  194 3 60  983
1970 . . . . 2 9 83  513 1 0 65  400 1 4 93  5 69 4 24  554 2 9 49  106 1 021 3 93 1 4 99  185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 2 95  887 1 921 222 4 74  587 3 658 415 1 2 86  594 1 8 9 0  8 92  • 480 929
1972 . . . . 4 6 27  4 92 1 5 6 8  201 2 525 786 5 33  505 4 5 57  632 1 5 2 5  654 2 4 89  275 5 42  703
1973 . . . . 5 2 66  9 38 1 715 726 2 8 78  659 672 553 5 225 056 1 691 386 2 852 081 6 8 1 5 8 9
1 973 I I 197 6 60 5 7  416 103 424 36 8 20 202 898 56 798 104 997 4 1 1 0 3
I I I 262 5 43 76 557 134 905 5 1 0 8 1 258 6 17 76 004 130 996 5 1 6 1 7
I V 361 995 106 427 196 4 97 5 9  071 3 4 8  805 9 9  732 1 89  283 6 9  790
V 4 0 0  153 93 777 2 45  740 60 636 3 79  649 90 576 2 30  940 5 8  133
V I 638 188 185 035 3 7 9  6 74 73 479 5 9 3  068 177 919 3 42  919 72 230
V I I 1 2 1 4  211 5 2 4  302 6 1 3  382 76 5 27 1 166 832 5 0 7 1 6 7 5 87  825 7 1 8 4 0
V I I I 7 0 4  019 2 4 7  634 3 8 8  160 68 225 784 921 2 5 4  9 09 4 54  6 08 75 404
I X 3 89  2 34 108 794 216 747 6 3  693 3 94  510 110 6 84 2 15  4 75 68 351
X 3 16  5 29 85 3 05 175 392 5 5  832 316 202 87 231 173 112 5 5  859
X I 2 79  6 03 75 4 88 157 731 46 384 278 251 75 441 156 725 46 085
X I I 3 2 0  263 91 007 184 410 44 846 3 0 4  035 93 0 99 168 941 41 995
1974 I 179 233 55 103 82 297 41 833 196 019 63 190 96 543 46 286
I I 180 202 4 9 1 1 9 8 9  345 4 1 7 3 8 188 720 5 0  706 92 898 45 116
I I I 295 745 86 5 70 148 415 6 0  760 294 133 84 9 20 147 672 6 1 5 4 1
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mollan Finland ooh utomnordiska länder — Passenger traffic between Finland and Non-Nordic countries
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
TUI 
lands 
By land
Meritse 
SJöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Finska
medbor-
gare
Finns
•4ta _a S
l i i
— ® e* oU C
s l §
Pi GûGQ
3»
_» ©  ä
U U  to o 5
«•B «  a S
« ¡ 1
g i §
E-ifl=5
rt © È
fl g - ld a b
5  ¿ .g  
TÎ 73 fcd
o 5 C
S m b
3 gri a ri o 
S ’a
o -e pj > .®{£
Ä GG O
©
1 g 1
•a *
J  s 1
« 3  .
1 | I
•«» eS ri
® ri P
S I s n
S ë i a
fat
s a
a o o
E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E £6 E 27 E 28 E 29 E SO E 31 E 32
S a a p u n e e t  —  A n l ä n d a  — A r r iv a l s
1969 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1 3 6 5 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 168 682 10 447 912 1 3 5 4 17511 16 751 5 392 40 940 24 102 4 1 1 7 3 250 803
1971 . . . . 514 548 120 611 109 309 284 728 1 9 1 1 0 8 1 2 1 4 8 1 0 7 1 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 1 4 1 8 6 1 235 775 21 996 19 930 7 775 57 167 40 634 5 6 1 1 4 401 590
1973 — 746 874 142 487 166 647 437 740 260 293 16 867 1 1 6 9 1 1 3 2 26 915 21 955 9 283 69 615 45 895 67 562 486 581
1973 I X 63 426 9 5 3 0 16 697 37 199 22 903 1 2 4 4 71 140 1 9 8 2 2 215 1 3 5 0 6 368 3 851 6 682 4 0 5 2 3
X 57 146 9 460 10 289 37 397 12 789 533 50 147 1 7 9 0 1 9 0 8 304 2 859 1 4 7 6 3 722 44 357
X I 43 318 8 606 3 826 30 886 10 829 562 37 30 1 4 2 6 2 073 214 1 9 6 4 1 5 4 9 2 974 32 489
X I I 40 297 5 838 4 478 29 981 10 432 421 13 22 1 2 4 4 1 0 7 4 362 3 080 1 2 6 1 2 955 29 865
1974 I 36 664 5 634 3 748 27 282 10 136 663 15 22 1 2 6 5 1 2 9 6 316 2 461 1 6 7 4 2 424 26 528
I I 34 364 5 547 3 561 25 256 7 764 237 30 21 973 1 3 9 1 354 1 9 7 3 435 2 350 26 600
I I I 58 509 12 159 5 800 40 550 13 038 487 29 43 1 3 5 3 1 6 1 6 474 3 462 14 7 1 4 663 45 471
I V 69 212 15 469 8 682 45 061 14 645 1 2 0 4 38 47 1 3 9 5 1 5 3 8 535 3 942 2 077 3 869 54 567
V 68 799 12 950 19 061 36 788 22 816 2 354 149 82 2 326 2 472 1 3 8 0 5 670 2 788 5 595 45 983
I V 102 997 19 911 30 935 52 151 44 605 2 246 220 180 6 650 2 850 1 1 0 5 1 1 6 8 0 6 935 12 839 58 392
V I I 119 375 21 951 42 858 54 566 57 192 3 996 360 181 3 875 2 940 1 8 7 0 19 701 8 467 15 802 62 183
L ä h t e n e e t  —  A v r e s t a  —  Departures
1969 373 287 7 8 1 0 5 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1 5 0 9 15 744 14 665 6 021 35 459 2 1 1 2 3 37 459 232 371
1970 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 2 9 9 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 3 9 1 1 5 267 662
1971 __ 519 357 122 496 1 1 6 1 3 5 280 726 190 764 12 997 1 2 2 0 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 5 3 1 1 5 328 913
1972 623 095 135 922 128 671 358 602 212 362 15 370 1 3 6 5 1 0 3 4 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1973 746 974 144 839 167 224 434 911 261 209 17 816 1 3 7 0 13 6 2 26 136 21 705 8 415 70 076 45 660 68 669 485 765
1973 I X 66 313 10 016 16 142 40 155 25 732 1 3 5 6 68 110 2 002 2 036 977 7 829 4 392 6 962 40 581
X 61 988 9 695 8 868 33 425 12 622 586 72 109 1 4 4 7 1 9 8 6 315 2 993 1 5 1 2 3 602 39 366
X I 41 087 8 950 3 903 28 234 10 995 494 47 40 1 4 8 0 2 003 266 1 9 1 5 1 2 6 7 7 612 30 192
X I I 39  592 7 534 3 279 28 779 9 346 770 27 46 999 1 6 5 6 442 1 6 4 8 1 3 2 1 2 437 30 246
1974 I 38 788 3 647 5 1 5 1 29 990 11 460 375 51 28 1 3 4 7 1 0 8 3 464 3 572 1 5 3 4 3 006 27 328
I I 38 301 6 304 3 807 28 190 8 255 316 26 23 924 1 1 3 9 348 2 089 627 2 763 30 046
I I I 6 1 1 2 6 1 1 8 4 8 5 096 4 4 1 8 2 12 365 459 59 35 1 3 7 7 1 5 6 9 482 3 057 1 4 6 1 4 419 48 761
I V 68 596 15 885 8 716 43 995 15 044 1 4 7 6 176 108 1 4 8 0 1 4 7 9 651 3 957 1 9 5 1 3 767 53 552
V 74 249 13 642 20 365 40 242 22 041 2 376 97 77 2 378 2 240 1 2 9 1 5 578 2 946 5 058 62 208
V I 104 714 20 904 2 9 1 3 9 54 671 47 703 2 497 291 166 6 449 2 722 1 5 1 2 7 903 5 893 11 277 66 004
V I I 112 826 24 226 36 866 51 734 50 227 4 221 481 225 3 640 2 706 1 4 9 3 14 713 9 593 16 954 68 800
Es. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi­
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
K A U S IP U H D IS T E T T U J A  S A R J O J A
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konj unktur växlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det sv&rare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlande 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittligä säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka ber’or pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlande Bank tili- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut« 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis o f Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Séries», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader^ (vars 
symbol är
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Âven justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän.för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S Ä S O N G U T JÄ M N A D E  S E R IE R
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part o f the 
material, in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
I I 1974
V. Kanslpuhdlstettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
▲ — 8 kuokan den liukuva keskiarvo — Tre mänaders glidande medelvArde — 3-month mating averaget.
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1064 »  1001 000 m*/
y  i V 2 V 3 V 1 V 5 v « V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1969 .................... 2 9 46 3 4  841 140 119 132 135 158 156 137 131 135 151
1970 ................. 2 803 4 0 1 6 0 ,  154 119 139 166 195 182 142 136 , 133 172
II . . 236 3 1 5 9 151 117 136 152 191 190 142 135 ' 139 169
III . . 2 37 3 1 4 7 149 118 136 154 179 176 145 136 139 170
IV . . 234 3 1 1 9 155 113 137 166 195 175 144 138 137 169
V . . 2 30 3  283 156 117 138 174 199 181 142 140 134 172
VI . . . 232 3 4 14 154 109 142 164 188 189 141 132 131 173
VII . . 2 29 3 462 159 124 156 179 200 182 141 135 129 172
VIII . . 237 3 422 158 123 144 175 200 183 142 135 130 173
IX  . . 2 34 3 3 80 156 124 142 166 201 178 141 141 127 172
X  . . 234 3 442 152 119 133 168 2 04 184 140 136 130 174
X I . . 228 3 522 155 119 137 170 204 190 142 135 126 177
X II . . ■' 2 30 3 5 44 157 120 134 171 2 00 189 144 135 131 177
1 9 7 1 ................. 2 797 37 212 ■ 157 121 139 169 206 212 144 1 4 1 136 180
I . . 226 3 4 80 161 127 138 182 2 40 201 148 138 133 174
II . . 227 3 3 04 131 122 136 *) 73 224 197 146 135 139 170
III . . 231 3 1 1 0 *) 121 114 138 !) 50 *) 176 186 146 135 139 171
IV . . 231 3  009 161 125 139 180 !) 176 217 144 133 134 176
V . . 231 3 1 3 1 162 117 140 188 2 1 0 2 18 146 137 135 180
VI . . 231 3 311 166 . 133 132 193 201 2 14 144 144 137 182
VII . . 237 3 3 26 162 112 136 217 211 214 144 143 142 181
VIII . . 2 3 4 3  205 164 121 142 190 2 25 217 144 146 138 181
IX  . . 234 3  032 166 121 143 188 206 229 143 140 135 183
X  . . 232 2 946 164 127 139 193 211 222 139 145 133 186
X I . . 2 43 2 749 162 122 143 186 202 215 137 145 135 190
X II . . 2 40 2 609 162 114 139 188 196 211 144 147 136 189
1 9 7 2 ................. 2 796 3 1 9 8 2 175 128 152 196 216 246 157 150 158 200
I . . 2 4 0 2 571 169 120 147 194 199 231 149 148 140 193
II . . 2 46 2 680 170 123 148 190 197 2 34 157 150 145 196
I I I  . . 235 2 719 172 127 147 194 201 247 154 150 146 201
I V  . . 238 2 743 172 128 145 193 2 04 232 157 153 147 199
V  . . 239 2 703 176 134 146 197 206 238 155 162 147 198
V I  . . 2 34 2 Ê 3 9 174 131 156 187 2 19 256 157 143 154 157
V I I  . . 2 30 2 617 166 112 154 197 *) 152 2 10 157 150 159 200
V I I I  . . 234 2 624 176 128 149 191 231 256 156 149 168 201
I X  . . 232 2 707 177 135 151 198 235 246 158 153 168 2 03
X  . . 2 28 2 667 182 131 162 198 242 269 160 150 172 204
X I  . . 221 2 644 182 131 160 199 253 266 163 140 177 205
X I I  . . 220 2 668 187 138 ■ 164 215 258 270 158 146 176 206
1 9 7 3 ................. 2 734 3 1 5 5 9 181 137 164 198 236 256 164 147 166 204
I  . . 222 2 623 171 129 158 180 252 249 157 145 174 205
I I  . . 2 18 2 565 182 133 160 198 252 249 157 146 166 203
I I I  . . 223 2 575 180 134 160 193 255 265 161 146 161 201
I V  . . 223 2 555 178 127 157 194 252 252 160 143 150 202
V  . . 224 2 453 174 124 165 192 M  183 2 40 158 147 148 201
V I  . . 230 2 402 177 129 161 197 *) 149 245 158 179 136 199
V I I  . . 2 30 2 5 04 173 121 169 174 242 242 162 178 143 198
V I I I  . . 232 2 650 183 135 166 205 245 252 165 163 151 198
I X  . . 226 2 770 188 151 174 2 10 235 3 1 0 168 125 167 203
X  . . 235 2 904 186 149 170 2 08 245 262 168 126 167 209
X I  . . 237 2 842 189 158 170 2 14 269 266 173 129 155 214
X I I  . . 2 34 2 716 187 159 163 215 2 49 2 48 175 137 154 213
1 9 7 4 .................
I  . . 236 2 4 7 9 178 142 167 186 2 5 9 2 45 178 138 157 208
I I  . . 232 2 358 1 84 152 • 164 197 . ■ 2 54 2 40 173 138 159 203
I I I  . . 233 2 268 1 8 1 - 146 162 202 252 2 75 172 136 150 198
I V  . . 2 37 2 478 181 141 148 207 265 245 166 136 140 199
V  . . 232 2 812 177 129 161 190 255 2 44 168 149 144 201
V I  . . 230 181 133 157 197 252 259
V I I  . . 237
-
Kb, huomautusosasta vuoden ensimmälsessA numerossa — 8e notavdelningen i hfifte 1 — See note section in the January issue.
') Lakon vaikutus nflkyvissfi— luverkan av strejk — Affected by strike.
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month
1063 =  100 1984=100 10 00  000 mk 1000
V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
i 1 3 7 122 123 13 328 -1 0 3 7 2 1 8 9 2 1 2 6 106 4 5 2. s 2.8 1969
141 139 130 15 165 17 539 12 4 1 2 1 6 5 88 51 1.8 1.9 1970
141 132 127 14 417 16 658 1 2 1 0 2 1 7 5 2 134 89 48 1.9 2.1 I I
142 129 125 14 583 16 781 1 1 6 9 2 1 6 9 2 1 3 0 89 49 1.9 2 .0 I I I
141 136 126 14 776 17 039 11 4 5 2 1 6 4 2 1 2 4 94 50 1.9 2.0 I V
143 129 124 14 980 1 7 1 7 9 1 2 1 8 2 159 2 121 91 52 1.9 2.0 V
140 138 130 1 5 1 3 1 17 388 1 2 0 7 2 1 5 4 2 109 83 52 1.6 1.9 V I
142 140 132 15 271 17 602 1 1 8 0 2 160 2 1 2 1 89 52 1.8 1.9 V I I
141 134 132 15 420 17 826 11 8 1 2 1 7 3 2 1 3 1 88 52 1.8 1.8 V I I I
141 140 133 15 588 18 062 12 3 2 2 159 2 1 1 9 87 52 1.7 1.8 I X
142 140 134 15-711 18 331 12 4 6 2 1 6 3 2 123 85 54 1.7 1.7 X
141 142 134 15 863 18 547 1 3 2 4 2 1 6 1 2 1 2 3 85 54 1.5 1.7 X I
142 145 133 16 022 18 676 1 6 2 6 2 156 2 1 1 6 88 51 1.7 1.7 X I I
142 144 135 17 030 20 308 2 066 2 1 7 1 2 122 94 42 2.3 2.3 1971
143 136. .130 16 185 18 980 1 7 0 3 2 1 6 0 2 1 2 4 86 44 2.1 1.9 I
142 140 134 16 380 19 233 1 7 9 0 2 164 2 122 90 39 2.1 2.1 I I
142 143 137 16 498 19 436 1 876 2 1 6 8 2 1 2 1 100 39 2.8 2.2 I I I
142 144 139 16 616 19 621 1 9 3 2 2 1 6 7 2 119 96 40 2.1 2.3 I V
142 150 146 16 697 19 977 19 5 6 2 171 2 1 1 8 90 42 2.3 2.2 V
143 141 132 16 860 20 188 1 9 8 8 2 1 7 4 2 1 2 9 99 42 2.1 2.3 V I
143 142 133 17 041 2 0 3 9 5 2 1 2 2 2 1 7 4 2 1 2 3 94 42 ■2.1 2.2 V I I
141 146 135 1 7 165 20 662 2 161 2 1 6 9 2 120 91 42 2.2 2.1 V I I I
142 147 134 17 373 20 989 2 240 2 1 7 5 2 123 93 42 2.3 2 .1 I X
143 143 136 17 594 2 1 1 9 0 2 210 2 1 7 1 2 119 93 43 2.3 2.5 X
142 145 134 17 832 21 386 2 450 2 176 2 1 2 1 97 45 2.2 2 .5 X I
141 146 132 1 8 1 1 7 2 1 6 3 4 2 358 2 1 8 3 2 1 2 9 97 45 2.2 2 .5 X I I
148 159 149 19 609 23 437 2 809 2 1 7 4 2 1 1 9 112 50 2.3 2.6 1972
143 155 149 18 227 2 1 8 8 4 2 371 2 1 7 3 2 1 1 8 106 45 2.5 2 .5 I
!)140 154 142 18 427 22 044 2 475 2 1 7 0 2 1 1 5 113 46 2.5 2 .6 I I
146 152 142 18 679 22 309 2 615 2 1 7 1 2 116 114 47 2.5 2 .6 I I I
148 151 . 143 18 923 22 604 2 760 2 1 7 8 2 1 2 5 114 48 2.5 2.5 I V
148 151 -1) 142 19 231 22 848 2 684 2 1 9 3 2 1 2 6 120 50 2.1 2 .5 V
148 163 151 19 460 23 314 2 746 2 1 7 2 2 1 1 8 118 52 2.1 9 .6 V I
147 . 159 151 19 792 23 574 2 928 2 169 2 114 118 53 ' 2.3 '2.7 V I I
149 162 150 20 050 23 868 3 020 2 166 2 1 1 0 114 53 2.2 2.7 V I I I
160 160 151 20 285 24 186 3 081 2 171 2 1 1 7 110 63 2.2 2.6 I X
162 163 154 20 498 24 489 3 1 7 8 2 1 7 6 2 122 110 - 52 2.2 2.6 X
153 170 155 20 761 24 781 2 973 2 1 7 7 2 122 107 52 2.2 2.6 X I
155 167 160 20 971 25 448 2 881 2 1 7 4 2 1 2 1 106 54 2.1 2.6 X I I
160 174 158 22 490 28 751 2 326 2 213 2 1 6 5 97 58 1.7 2.3 1973
157 165 150 21 269 25 954 2 769 2 189 2 135 102 56 1.8 2.5 I
159 170 153 21 463 26 484 2 493 2 1 8 9 2 138 97 59 1.7 2.5 I I
159 172 155 21 651 27 020 2 489 2 189 2 1 4 1 97 59 1.7 2.1 I I I
159 171 ■ 154 2 1 5 1 7 27 680 2 440 2 1 8 8 2 1 3 8 94 57 1.7 2.1 I V
159 175 153 22 073 27 994 2 479 2 1 7 0 2 144 100 56 1.9 2.1 V
160 166 156 22 419 28 552 2 346 2 210 2 1 5 8 100 56 1.9 2.1 V I
157 173 159 22 601 28 974 2 247 2 219 2 1 7 0 99 57 1.8 2.3 V I I
163 177 162 22 905 29 518 2 205 2 229 2 1 8 1 101 58 1.8 2.3 V I I I
164 178 165 23 148 29 989 2 1 7 8 2 235 2 1 8 6 99 • 69 1.8 2.3 I X
164 186 162 23 424 30 557 2 084 2 241 2 1 9 0 99 61 1.7 2.2 X
163 179 163 23 579 30  924 2 065 2 244 2 1 9 7 90 61 1.5 2.2 X I
162 181 160 23 831 31 364 2 1 1 5 2 249 2 202 83 63 1.5 2.1 X I I
1974
158 184 158 24 279 31 964 2 091 2 249 ,2  217 92 64 1.1 2.0 I
160 179 158 24 447 32 480 2 153 2 267 2 235 85 66 1.3 1.8 I I
160 169 159 24 626 32 874 1 9 7 8 2 265 2 236 82 66 1.3 1.7 I I I
162 182 163 24 842 33 149 19 0 1 2 269 2 234 89 66 1.1 1.6 I V
161 177 165 25 261 33 980 1 897” 2 286 2 216 82 66 1.3 1.7 V
165 25 735 34 671 1 9 0 5 2 273 2 236 74 64 1.2 1.7 V I
26 148 35 189 2 024 2 283 2 242 94 1.5 V I I
rv 1974
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 «  100
V 2 5 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V SI V 32 V 33 V 34 V 36
1970 ................ 39.01 41.37 38.18 9 687 11 072 — 1 3 8 7 176 122 161 215 263
1 9 7 1 ................. 37.56 42.13 39.11 9 889 11 734 — 1 8 4 8 170 122 151 196 273
I ......... 36.15 10.01 9.11 ! )  2 305 2 678 —  374 ») 164 118 153 176 258
I I ......... 36.71 10.81 10.51 *) 2 344 2 829 —  486 >) 159 129 149 !)  141 263
I I I .......... 28.90 11.12 9.71 2 549 3 019 —  470 177 116 144 258 277
I V .......... 38.18 10.37 9.75 2 691 3 208 —  618 181 127 157 209 293
1972 ................ 39.07 4 8 .1 1 , 41.10 12 082 1 3 1 14 — 1 032 197 131 171 245 319
I .......... 38.22 10.90 10.53 2 971 3 089 —  125 200 129 168 291 294
I I .......... 38.20 10.86 10.53 2 975 3 343 —  367 193 128 162 244 320
I I I .......... 38.96 11.71 9.99 3 049 3 338 —  290 198 130 174 243 341
I V .......... 40.90 14.67 10.15 • 3 087 3 337 —  250 196 139 178 203 321
1973 ................ 47.80 55.58 40.36 14 727 16 582 — 1 855 206 142 189 240 317
I ......... 43.19 15.11 10.77 3 365 4 049 —  684 204 159 182 222 331
I I .......... 47.21 13.84 8.93 3 402 3 918 —  516 204 127 179 270 307
I I I .......... 49.23 14.21 10.30 3 807 4 280 —  473 206 144 204 210 298
I V .......... 51.57 12.09 10.36 4 1 5 3 4 335 —  182 212 136 191 256 331
1974 I  .......... 54.05 14.80 10.89 4 648 5 917 — 1 268 222
I I .......... 13.62 5 552 6 302 —  750 236
I I I .......... 5 316 7 125 — 1 810
Vuosi ja 
neljännes 
Àr och 
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Year and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti j 
Importvolym per arbetBdag ' 
Volume of import* per working day *
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1962 => 100 1 000 000 mk 1064 « 100
V 36 V 37 V 38 V 89 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V ib V 48 1 V 47 1 V 48
1969 ................. 159 156 133 186 3 9  008 16 4 14 124 95 102 1 24 105 123 124
1970 ................. . 191 189 160 218 43 5 90 18 517 132 95 113 139 98 132 132
1 9 7 1 ................. 189 180 170 216 4 7  6 24 20 886 135 96 106 136 99 134 140
I .......... 181 175 167 206 1 1 1 1 9 4  965 l ) 128 90 115 122 96 132 136
I I .......... 182 167 168 199 1 1 9 1 8 5 1 1 0 !) 139 105 109 143 99 134 144
I l l .......... 194 186 164 231 12 086 5 257 137 92 110 135 101 135 140
I V .......... 199 194 181 2 26 12 500 6 5 54 137 96 92 1 44 100 134 140
1972 ................. 196 189 160 2 50 5 4  896 24 206 145 93 106 1 49 103 143 155
I .......... 189 187 157 231 13 050 6  6 88 142 96 98 149 102 139 151
I I .......... 203 192 171 252 13 4 60 6 973 143 97 97 152 103 142 149
I l l .......... 197 186 159 2 54 13 892 6 1 7 0 145 93 101 143 101 144 156
r v ........ 196 188 162 260 14 493 6 3 75 149 86 98 152 106 149 163
1 9 7 3 ................. 225 213 190 296 66 042 29 048 152 87 99 159 102 154 168
I .......... 235 224 195 316 15 3 14 6 697 149 85 96 160 103 151 164
I I .......... 217 211 182 2 97 15 704 7 031 150 82 96 1 50 100 152 165
I l l .......... 2 28 2 17 201 2 87 16 901 7 5 34 154 89 100 168 104 155 170
I V .......... 221 201 181 284 1 8 1 2 3 7 786 156 93 103 158 102 159 174
1 974 I .......... 2 50 18 625 7 987 156 94 96 166 102 161 174
I I  .......... 241 19 104 8 433 158 94 97 168 108 164 175
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note teetion in the January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by stribe.
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22. M o o tt o r ia jo n e u v o t  —  M o to rto rd o n  —  M otor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
At the end of
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbllar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bUar
Delivery
vans
Erikola-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesrn.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesrn.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesrn.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
Motor-
cyklar
Motor
cycles
E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 E 38 ! E 39 1 E 40 1 E 41 1 E 42 1 E 43 1 E 44 E 46
a . R e k is te ris s ä  o le v a t  a jo n e u v o t  — In re g is tre ra d e  m o t o r f o r d o n  —  M otor vehicles registered
1967 5 5 1  198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 5 96  3 10 59 224 56 089 150 092
1968 5 8 0  747 9 729 4 4  264 22 425 7 660 48 369 4 4 36 6 85  475 40 965 6 23  174 62 156 51 527 156 552
1969 6 43  0 57 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 7 52  696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 711 968 9 8 09 46 195 23 363 8 1 1 6 56 707 5 024 8 28  01( 42 702 755 208 72 692 4 4 1 3 9 169 428
1971 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 8 14 8 02  113 77 845 43 403 175 304
1972 8 18  044 9 868 47 472 23 8 93 8 363 68 634 5 395 947 906 43 683 8 6 4  042 83 789 45 304 180 291
1973 8 94  104 9 950 48 728 24 322 8 429 7 1 1 7 0 5 689 1 0 28  120 44 3 63 937 281 90 781 48 774 184 955
b . R e k is t e r i in  m e r k i t y t  u u d e t  m o o t t o r ia j o n e u v o t - —  In re g is tre ra d e  n y a  m o t o r f o r d o n —  Registered new vehicles
1967 65 8 36 3 436 5 773 3  092 715 14 391 328 87 043 7 5 48 78 187 8 854 4  447 10 747
1968 48 4 4 4 1 2 7 6 4 344 2 3 06 706 5  356 264 5 9 1 1 4 4 515 52 172 6 9 39 2 701 8 260
1969 84 542 2 2 59 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6 1 1 2 91 967 9 309 3  241 1 1 0 8 8
1970 9 2 1 0 4 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 101 398 3  5 6 4 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 5 34 7 374 9 970
*1973 118 649 3 557 5 230 2 676 830 6 510 425 131 644 7 4 63 119 877 1 1 7 6 1 10 563 10 533
*1973 V 9 617 354 486 236 71 471 31 10 677 700 9 620 1 0 5 3 1 7 4 8 910
V I 10 297 294 447 218 57 564 31 11 396 609 10 362 1 0 3 4 1 4 1 8 622
V I I 8 1 9 4 230 424 235 39 421 21 9  099 5 26 8  291 808 1 216 528
V I I I 9 419 3 38 337 166 54 585 31 10 426 5 93 9  523 9 03 789 659
I X 12 920 382 372 178 79 640 32 14 043 677 13 051 992 637 989
X 9 575 235 4 39 204 65 682 37 10 798 542 9 823 975 2 64 1 1 3 6
X I 6 6 29 235 391 195 55 601 44 7 720 518 6 857 8 63 141 939
X I I 3  0 60 185 525 3 49 129 3 39 32 4  085 687 3 144 941 113 555
*1974 I 8 023 200 509 272 54 648 48 9 282 564 8 1 7 2 1 1 1 0 221 1 3 0 1
I I 5 688 294 3 80 181 43 500 40 6 651 535 5 717 934 283 759
I I I 6 711 223 476 229 75 607 40 7 909 568 6 8 49 1 0 6 0 777 917r v 8 280 388 459 205 74 606 31 9 450 709 8 3 26 1 1 2 4 1 5 0 8 1 0 6 8
V 9 1 5 2 460 487 237 72 657 49 10 417 813 9 207 1 2 0 9 1 1 3 7 1 049
V I 8 223 3 44 383 189 48 480 44 9 1 7 8 610 8 258 920 754 656
23. U lk o m a in e n  m e r e n k u lk u  —  S jö fa rte n  m e lla n  F in la n d  oeb u tla n d e t  -—  Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 nettotonnla Viety Siitä
Number nettoton tavara* suomal. Number netto ton tavara- suomal.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
klaan suomal. klaan Last- varu- finska klaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of tehich Total finska Total With Toru Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1000 t Finnish
vessels vessels
E 40 E 47 E 48 E 40 E 60 E 61 E 62 E 63 1 E 64 E 66 E 66 E 67
1969 ............ 17 296 8  206 18 673 1 6 1 8 1 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 2 83 12 033 5 263
1970 ............ 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1971 ............ 18 970 9  609 23 014 20 319 20 506 10 198 1 9 1 1 6 9 683 23 316 16 2 63 1 1 2 4 8 4 712
1972 ............ 20 940 1 1 1 4 8 28 948 25 920 21 647 1 1 1 9 8 20 921 1 1 2 5 0 2 8  872 21 452 11 8 83 5 1 4 0
1973 ............ 21 286 11 785 33 667 3 0  765 2 4  400 12 836 21 368 11 8 20 33 945 25 532 12 792 6 1 2 1
1973 I I  . . 1 1 5 0 628 1 7 8 2 1 5 9 9 1 1 5 0 6 43 1 1 6 8 636 1 8 8 7 1 4 8 4 9 57 492
I I I  . . 1 2 4 8 711 2 001 1 778 1 2 4 8 788 1 2 8 3 747 2 022 1 6 4 9 1 0 4 3 521
rv .. 1 4 6 5 8 10 2 272 2 049 1 6 5 4 977 1 4 5 5 8 14 2 2 90 1 7 4 5 911 468
V  . . 1 8 3 2 1 0 7 7 2 636 2 391 1 8 8 0 1 0 2 9 1 8 5 1 1 0 7 3 2 6 58 2 070 1 1 4 9 574
V I  . . 1 7 0 0 1 149 2 770 2 660 1 5 4 1 904 1 6 4 0 1 1 1 4 2 715 2 1 5 1 447 256
V I I  . . 2 489 1 3 5 0 3  610 3 346 2 365 1 1 0 1 2 436 1 3 2 8 3  500 2  779 1 2 7 0 540
V I I I  . . 2 4 89 1 3 4 2 3 873 3  571 2 484 1 3 2 5 2 581 1 3 9 2 4 053 3 1 3 1 1 3 3 9 605
I X  . . 2 084 1 1 0 7 3 1 8 4 2 882 2 412 1 1 9 7 2 086 1 1 1 4 3 2 00 2 405 1 174 5 33
X  . . 1 9 8 2 1 0 0 4 3 1 4 6 2 860 2 731 1 4 8 4 1 9 7 1 9 85 3 092 2 1 9 6 1 2 4 6 6 00
X I  . . 1 7 9 6 943 3 1 9 6 2 915 2 744 1 3 5 3 1 8 6 0 9 69 3  269 2 245 1 1 8 0 5 48
X I I  . . 1 5 1 5 851 2 851 2 6 50 2 295 1 0 8 1 1 5 3 3 855 2 913 2 023 951 475
*1974 I  . . 1 2 9 8 695 2 321 2 1 3 3 2 003 1 1 2 2 1 3 2 2 7 10 2 397 1 7 3 7 9 83 510
I I  . . 1 0 3 3 679 1 7 3 5 1 5 2 3 1 3 0 6 726 1 0 5 9 5 89 1 7 6 0 1 4 2 3 997 503
I I I  . . 1 1 5 7 663 1 9 3 3 1 7 4 4 1 4 9 8 931 1 1 7 3 656 1 9 4 8 1 5 4 5 1 052 545
I V  . . 1 4 0 5 821 2 412 2 156 1 9 7 6 1 2 1 9 1 4 1 7 842 2 3 97 1 7 9 4 994 506
V  . . 1 7 1 9 984 2 813 2 592 2 065 900 1 722 993 2 776 2 044 1 0 1 3 499
V I  . . 2 038 1 1 8 5 3 240 3 334 2 398 1 2 6 8 2 042 1 1 9 7 3 313 2 465 971 469
V I I  . . 2 324 1 3 0 4 3  568 3 357 2 561 999 2 310 1 2 9 6 3 596 2 670 1 0 0 2 470
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note »eetion in the January issue.
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24. K a u p p a la iv a s to  —  H a n d e ls flo tta n  —  M erchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
VId utg&ngen av 
A t the end of
Koko kauppa­
laivasto 
Hela handels­
flottan
W hole merchant 
fleet
HOyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorlalukset 
Motorfartyg 
M otor ehipe
Luku
Antal
N um ber
1000 
br.r.t. 
grote ton»
Luku
Antal
N um ber
1000 
br.r.t. 
gross tone
Luku
Antal
N um ber
1000 
br.r.t. 
gros» tone
E 68 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1 9 6 8 ...................... 606 1 0 8 3 78 109 414 972
1 9 6 9 ...................... 608 1 2 4 2 59 67 437 1 1 7 4
1 9 7 0 ..................... 609 1 3 7 1 63 65 447 1 3 0 4
1 9 7 1 ..................... 490 1 4 1 7 44 51 441 1 3 6 6
1 9 7 2 ...................... 496 1 6 1 3 37 41 456 1 5 7 2
1973 ...................... 466 1 5 0 3 28 21 432 1 4 8 2
1973 V . . 481 1 5 7 5 . 33 36 445 1 5 3 9
VI .. 483 1 6 7 2 32 32 448 1 5 3 9
VII . . 481 1 5 7 1 31 32 447 1 5 3 9
VIII .. 479 1561 31 32 445 1 6 2 9
IX .. 478 1 5 4 5 31 32 444 1 5 1 3
X .. 472 1 5 2 8 30 30 439 1 4 9 7
X I .. 471 1 519 28 21 440 1 4 9 7
XII .. 466 1 5 1 3 28 21 435 1 4 9 2
*1974 I . . 462 1 5 0 3 28 21 432 1 4 8 2
I I  . . 457 1 4 9 5 28 21 427 1 4 7 3
I I I  . . 463 1 4 8 6 27 21 426 1 4 6 6
IV . . 467 1 5 0 1 27 21 430 1 4 8 0
V  . . 455 1 5 0 0 27 21 428 1 4 7 9
VI . . 457 1 5 0 7 27 21 430 1 4 8 5
V I I  . . 457 1 5 7 6 27 21 430 1 5 5 5
VIII . . 456 1 5 6 3 29 21 427 1 541
25. K o t im a is t e n  le n to y h t iö id e n  s ä ä n n ö llin e n  le n to liik e n n e  
In h e m s k a  fly g b o la g s  re g u l] ä ra  f l y g t r a l i k
Scheduled air traffic  o/ F innish  companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y ea r and 
m onth
Lentokin
Flygkm
K ilom etres
floum
Matkus­
tajakin
Passage-
rarkm
P assenger-
hm
Matkus­
tajien luku 
Antal paB- 
sagerare 
Paeeengere 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt ooh 
post
Freight and 
maU
1 000 1000 ton-km
E 64 E 66 E 66 E 67
1967 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 688
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1973 . . . 26 908 1 072 544 1 697 508 32 523
1973 V 2 033 79 015 119 646 2 229
V I 2 398 109 157 151 780 2 585
V II 2 420 107 359 137 771 2 319
V II I 2 436 111 061 158 17 9 3 018
I X 2 403 106 979 162 460 3 082
X 2 335 93 173 160 226 2 853
X I 2 303 82 734 151 19 4 3 065
X I I 2 124 79 716 •131 205 2 679
1974 I 2 291 8 1 9 5 6 135 624 2 765
II 2 060 69 882 130 064 2 678
II I 2 371 91 545 156 931 3 097
IV 2 403 96 280 150 754 2 543
V 2 568 105 939 169 065 2 978
V I 2 567 115 359 171 587 2 791
V II 2 614 102 558 137 844 2 026
V I I I 2 687 116 576 172 157 2 482
2 6. P o s t i-  Ja  le n n ä tln la lto s  —  P o s t -  o o h  t e le g ra f v e rk e t  —  Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Y ea r and 
month
Postltoimen
liikennetulot
Inkomster
av post-
trafiken
Postal
revenue
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
B evenue from  
teleservice
Muut
tulot
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut — Fjärrsamtal 
T ru nk colle
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
inrlkes 
och tili 
utlandet 
Telegram s, 
irdand and 
abroad
Telexklrjolttamlset 
Telexskrivningar 
T elex  calls
kotimaiset
irdand
— inrlkes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(m in u tee)
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
h 10 p)
inrlkes
(taxe-
tmpulser
ä 10 p)
inland
(counting
im pulses
ä 10 p )
oikomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(i minuter) 
abroad 
(minutes)
käslvällt- 
teinen lii­
kenne 
(8 min. 
jaksoja) 
manuell 
trafik 
(3 min. 
perioder)
1)
automaa t-
tililkenne
(maksu-
sykäyksiä
à 10 p)
automatisk
trafik
(taxe-
impulser
à 10 p) ■)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 1 E 71 E 72 1 E 73 E 74 E 76 1 E 78 E 77
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 1 178 496 10 151 1 0 6 1 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91 379 659 731 61 791 1 440 959 12 058 1 0 8 3 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 1 658 420 14 216 1 0 5 5 24 469 5 949
1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 1 885 980 16 098 1 0 5 2 2 9 1 5 8 6 843
1973 . . . 355 896 478 604 124 272 958 773 67 616 2 423 556 17 685 944 32 460 7 501
1973 V I 26 874 45 258 8 570 80 702 5 294 170 837 1 4 3 4 79 791 601
V II 23 146 34 589 8 046 65 780 5 225 166 736 1 2 7 1 76 2 778 563
V I I I 26 561 37 990 8 221 72 772 5 756 206 893 1 5 5 2 78 1 2 9 8 690
I X 34 016 53 709 9 1 5 7 96 881 5 562 198 125 1 5 5 5 70 4 306 661
X 32 792 41 059 8 822 82 673 6 1 8 3 233 253 1 7 3 2 75 2 089 787
X I 34 364 40 461 10 144 84 969 5 882 232 597 1 6 8 5 78 2 844 739
X I I 47 277 41 722 27 810 116 809 5 222 218 901 1 5 3 2 86 4 800 522
*1974 1 28 758 54 972 9 546 93 275 6 532 226 757 1 705 71 1 286 695
II 28 760 40 563 12 723 82 046 5 036 219 163 1 6 0 1 60 4 1 6 0 660
I I I 32 099 47 698 13 099 92 836 5 345 236 133 1 7 4 2 74 2 604 700
IV 35 408 40 551 1 1 9 6 5 87 924 4 999 257 487 1 6 7 9 78 3 883 679
V 40 941 61 824 12 908 115 673 5 393 278 891 1 8 0 6 117 3 019 735
V I 32 329 46 059 11 623 90 012 4 638 242 735 1 6 0 3 73 4 879 612
V II 2 7 1 8 8 46 631 12 623 86 442 4 662 221 050 1 1 9 7 73 2 693 533
V I I I 29 347 47 191 12 523 89 061
I X 39 558 53  595 13 376 106 529
Ks. huoxnaiitusosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note section in  the J an uary  issue.
l) M anu al trallie (3 -m in ute periods)  — ’ ) A utom atic traffic ( counting im pulses à 10 p ) .
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27. R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i —  B y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  —  Building eost index
1964 = 100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parentes — Group weights in parenthsses
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
Year and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costs
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
tekniska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
Työpalkat
Axbets-
löner
Wages in
building
trade
(261)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special-
arbeten
Special
contracts
(162)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
Allm&nna
kostnader
pâ
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
building
site
(38)
2.
LVI-
teknlset
työt
VVS-
tekniska
arbeten
Beating,
piping and
ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Eltekntska
arbeten
Electric
installa­
tions
(60)
4.
Muut kus­
tannukset 
Övrlga 
kostnader 
Other costs
m )
Kokonais• 
kustannnk- 
set ilman 
ryhmää 4 
Total kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F 1 F 2 F 8 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
19 6 7 ......... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 m . »
19 6 8 ......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125. i
1 9 6 9 ......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130. i
1 9 7 0 ......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1 9 7 1 ......... 148.0 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147. s
1 9 7 2 .......... 160.9 169.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1 9 7 3 ......... 187.9 186.7 202.0 176.0 179.7 203.9 189.6 168.6 216.0 186.1
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074
I  . . . . 167.6 214.0 166.8 212.1 189.6 216.8 147.4 209.2 166.1 200.7 177.6 251.6 169.7 213.9 157.4 189.5 185.0 258.9 166. s 211.1
I I  . . . . 168.7 221.5 167.5 219.7 189.6 216.8 149.1 221.7 166.5 211.6 180.7 254.6 171.5 220 .8 157.8 195.0 186.1 267.9 167.5 218.5
I l l  . . . . 171.1 224.9 169.5 222.9 189.6 216.8 151.9 227.0 170.1 215.8 182.0 257.8 176.9 225.7 158.9 196.0 189.5 272.8 170.0 221.9
I V  . . . . 175.4 233.4 173.9 232.3 190.9 234.9 160.0 229.0 170.7 223.9 191.4 276.3 181.3 227.0 159.3 205.8 194.2 284.5 174.1 230.2
V  . . . . 170 9 234.8 179.0 232.9 190.9 234.9 170.4 229.9 174.5 224.0 191.9 280.6 182.0 233.4 165.1 205.8 199.1 286.3 178.7 231.5
V I  . . . . 182.7 234.9 181.8 232.9 190.9 234.9 176.1 229.5 175.0 224.0 196.5 283.0 185.3 233.6 165.1 206.0 203.5 287.7 181.4 231.6
V I I  . . . . 192.4 235.2 191.4 233.4 213.0 234.9 178.7 230.8 181.6 224.2 195.3 283.0 196.1 232.7 171.6 206.0 214.4 288.0 191.0 231.8
V I I I  . . . . 197.8 235.8 196.7 233.6 213.0 234.9 187.6 231.0 182.8 224.7 220.3 283.0 197.3 232.0 171.6 206.3 235.2 288.9 195.4 231.9
I X  . . . . 201.9 238.9 200.8 237.9 213.0 238.7 194.3 236.8 189.3 226.9 220.3 286.2 200.3 231.8 175.1 206.9 241.8 293.1 199.4 235.4
X  . . . . 203.7 202.7 214.3 197.5 189.9 221.0 200.7 177.7 244.9 201.1
X I  . . . . 205.0 203.7 214.3 199.0 190.6 226.4 202.3 181.7 246.5 202.3
X I I  . . . . 208.9 206.8 214.3 200.4 198.7 243.5 211.6 182.0 251.3 206.1
2 8 . T le n r a k e n n u s k u s t a n n u s in d e k s l  —  V S g b y g g n a d s k o s t n a d s in d e x  —  Cosi index of road construction
1972 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parenteB — Group weights in parenthetet
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 
Year and month
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(lö.ö)
Konetyöt
Maskin-
arbete
Machinery
(13.2)
Osaurakat
Delent-
reprenader
Subentre-
preneuts
(31.8)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(16.2)
Tarveaineet
Material
Materials
(12.4)
Yleiskulut 
Allmänna 
utgifter 
General costs
(9.9)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100.0)
E-indeksi1) 
E-index1) 
E-index *)
(73.6)
1973 I  . . . . 110 100 102 105 104 106 104 103
I I  . . . . 110 105 103 104 105 106 105 104
I l l  . . . . 110 104 104 104 107 106 105 104
I V  . . . . 110 104 104 105 109 110 106 105
V  . . . . 112 109 105 104 112 111 108 107
V I  . . . . 126 110 107 105 118 115 112 109
V I I  . . . . 124 111 120 105 120 115 117 115
V I I I  . . . . 125 114 122 104 122 120 118 117
I X  . . . . 125 111 122 105 131 127 120 120
X  . . . . 125 113 123 112 133 128 120 121
X I  . . . . 127 114 124 118 133 131 124 122
X I I  . . . . 127 115 125 118 134 131 125 123
I — X I I  . . . . 119 109 113 107 119 117 114 112
1974 I  . . . . 127 120 126 118 150 135 128 127
I I  . . . . 128 122 129 127 160 136 132 133
I l l  . . . . 128 122 130 138 163 140 135 136
I V  . . . . 129 125 131 137 163 140 136 137
V  . . . . 139 134 134 139 166 146 141 141
V I  . . . . 150 138 149 141 169 146 140 149
V I I  . . . . 148 139 150 141 170 137 148 149
V I I I  . . . . 149 138 150 141 168 144 148 149
’ ) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut — Totalindex utan pnnktema arbetslöncr och allm&nna utgifter — Tolat index without 
items wages and general costs.
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29. E lin t a r v ik k e id e n  v ä h ittS ls k a u p p a h ln to ja  x) —  D e ta ljh a n d e ls p r ls e r  f ö r  U v s m e d e lx) —  Retail prices for provisions1)
mb
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
monih
Kulutus- 
malto, 
pakattu *) 
Konsum- 
tlonsmjölk, 
(i förpack- 
ning) ■) 
Milk, 
packed *)
Meijerivoi
Mejertflmör
Dairy
butter
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental
Cheese,
Bmmenthal
Margariini
Margarln
Margarine
Munat
Agg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matpo-
tatis
Potatoes
Erikois- 
vchnäjauh, 
(pakkauk­
sessa) •) 
Special- 
vetemjöl 
(i förpack- 
ning) *) 
Wheat flour 
special (in 
carton) •)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
R&gmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
flingor 
Flaked oats
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä, 
pehmeä *) 
Hälkaka, 
mjukt4) 
Flat rye 
bread 4)
1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 400 g
F 18 F 19 F 20 F £1 F 22 F 23 F 24 F 26 F 26 F 27 F 28
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.06 4.06 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.06 4.01 0.38 3 .oi 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.76 3.98 7.94 1.06 4.06 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1972 ............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1973 ............. 0.9 0 4.65 9.62 1.16 4.80 0.70 3.36 0.97 1.70 1.02 1.12
1973 l i i  . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV . . 0.85 4.28 9 .o i 1.06 4.62 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V  . . 0.94 4.76 9 .oi 1.09 4.84 0.79 3.31 0.96 1.68 0.98 1.09
V I  . . 0.94 4.84 9.08 1.20 4.90 0.74 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
V II  . . 0.94 4.84 10.18 1.22 4.95 0.60 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
VIII  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 4 96 1.19 3.39 0.97 1.70 1.03 1.09
I X  .. 0.94 4.84 10.22 1.22 5.00 0.82 3.42 0.98 1.73 1.06 1.17
X  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.01 0.71 3.43 0.98 1.75 1.07 1.17
X I  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.03 0.65 3.44 0.99 1.78 1.08 1.17
X I I  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.05 0.66 3.46 1.00 1.80 1.08 1.17
1974 I . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.04 0.68 3.47 1.00 1.81 1.09 1.18
II . . 1.05 4.83 10.13 1.24 5.02 0.70 3.55 1.00 1.81 1.09 0.64
III  . . 1.05 4.83 10.14 1.25 5.06 0.72 3.57 1.01 1.82 1.13 0.65
IV . . 1.23 5.74 11.83 1.28 5.47 0.73 3.62 1.02 1.83 1.21 0.66
V  .. 1.23 5.76 12.10 1.46 5.57 0.74 3.65 1.02 1.85 1.23 0.66
VI .. 1.23 5.76 12.12 1.47 5.62 0.74 3.67 1.05 1.95 1.27 0.66
VII . . 1.23 5.76 12.12 1.47 5.63 0.74 3.69 1.06 1.98 1.30 0.67
V III  . . 1.23 5.75 12.15 1.47 5.67 1.31 3.89 1.08 1.99 1.32 0.67
I X  .. 1.30 6.36 12.76 1.47 5.93 0.90 4.15 1.23 2.28 1.50 0.79
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Makaroni, 
lyhyt4) 
Makaroni, 
kort •) 
Macaroni, 
short *)
Mullin- 
liha, lapa 
UngnÖt, 
bog
Yearling, 
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha
Nötkött,
malet
Beef,
minced
Sianliha,
tuore,
kesklkylki
Fiäsk,
färskt,
sidfläsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
ming,färBk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
Buolattu
sm,
saltad
Salted
herring
Pala-
sokeri
Bit-
socker
Lump
sugar
Kahvi, 
paah­
dettu 4) 
Kaffe, 
rostat4) 
Coffee 
roasted *)
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 500 g kg kg kg kg kg kg kg 600 g kg
F £0 F 30 F 81 F 32 F S3 F 34 F 86 F 36 F 37 F 38 | F 39
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 ............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1973 ............. 0.85 1.36 12.83 11.94 7.64 10.90 1.99 6.50 2.25 3.88 2.31
1973 I I I  . . 0 81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV  . . 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
V  . . 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
V I . . 0.81 1.33 12.79 11.94 7.65 11.27 1.42 6.10 2.27 3.88 1.75
V II  . . 0.81 1.36 12.81 12.04 7.60 11.28 2.00 6.76 2.27 3.89 1.81
V II I  . . 0.81 1.40 12.82 12.07 7.68 11.28 2.64 6.97 2.27 3.89 2.37
I X  . . 0.92 1.42 12.85 12.12 7.75 11.51 2.52 7.04 2.27 3.89 3.14
X  . . 0.92 1.43 12.81 12.04 7.85 11.52 2.33 7.03 2.27 3.89 3.21
X I  . . 0.92 1.45 12.82 12.04 7.91 11.53 2.32 7.05 2.27 3.89 3.82
X I I  . . 0.93 1.46 12.72 12.04 7.89 11.52 2.28 7.05 2.28 3.89 3.06
1974 I  . . 0.93 1.47 12.79 11.96 7.86 11.51 2.35 7.10 2.28 3.88 1.94
II  .. 0.93 1.65 12.68 11.94 7.86 11.38 2.26 7.20 2.24 8.08 1.76
I l l  . . 0.93 1.67 12.74 12.04 7.92 11.40 2.22 7.24 2.24 8.11 1.75
IV  . . 0.94 1.68 13.68 12.97 8.52 12.94 2.04 7.2 7 2.24 8.08 1.80
V  . . 0.94 1.69 13.77 13.08 8.67 12.89 1.76 7.33 2.24 8.08 1.84
V I . . 0.94 1.69 13.88 13.17 8.67 12.99 1.78 7.36 2.24 8.14 1.80
V II  . . 0.94 . 1.70 13.91 13.22 8.72 12.98 2.34 7.3 7 2.24 8.23 2.95
V I I I  . . 0.94 1.70 13.94 13.30 8.74 13.00 2.88 7.43 3.10 8.26 3.99
I X  .. 1.11 1.70 14.04 13.46 9.90 13.73 2.83 7.55 3.10 8.26 3.98
Kb. huomautiuosasto vuoden enalmmäiBessS numerossa — Se notavdelnlngen I hftfte 1 — Sec nots section in the January issue.
’ ) Tammllnmhnn 1974 nimikkeet ovat olleet eearaavat— T.o.m. Januarl 1974 hartitlarna värit fOIJande— Up to January 1974 the items have been as follows: 
•) Irtomaito — MJOlk 1 lOsvikt — Milk, unpacked.
•) YehnSJanhot, puollkarkeat (pakkankBeBsa) — VetemJöI, halvgrovt (1 fBrpacknlng)— Wheat flour (in carton).
.*) Ruisleipä, 800 g — RAgbröd, 800 g — Rye bread loaf, 800 g.
•) VoilelpSkekslt, 200 g — SmOrgAskex, 200 g — Dream cracker», S00 g.
•) Kahvipaketti, 2BO g  — Kaffepaket, 250 g — Doff», rootled, 2S0 g.
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30. K u lu t t a ja h in t a in d e k s i —  K o n s u m e n t p r ls ln d e x  —  Consumer price index  
1972=100 l
Kokonais- Ryhm&indeksit Ja (suluissa) niiden painot — Grupplndextal och (lnom parentes) deras vlkter 
indeksi Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Total index 
(100.0)
1
Ravinto
Llvsmedel
Food
(24.1)
2
Juomat ja 
tupakka 
Drycker 
och tobaks 
Beverages 
and tobacco
(7.9)
3
Vaatetus 
ja jalkineet 
Beklädnad 
o. skodon 
Clothing 
and
footwear
(7.7)
4
Asunto
Bostad
Rent
(10.e)
5
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Fuel and 
light
(2.«)
6
Kotitalous* 
kalusto 
•tarvikkeet ja 
•palvelukset 
Hushälls* 
inventarier, 
-fömödenheter 
och -tjänster 
*)
<0.a)
7
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
(¿5 .0
8
Koulutus 
ja virkistys 
Ctbildning 
och
rekreatlon
Education
and
recreation
(8.0)
0
Muut tavarat 
ja palvelukset 
Övrlga varor 
och tjänster 
Other goods 
and Services
d l .« )
1 1 1 !
1973 ? .............. 110.7 111.9 ■ 107.2 110.8 115.6 110.4 109.2 108.5 105.1 110.9
1972 I . . 95.8 93.4 95.3 96.9 96.9 98.6 96.6 96.4 98.1 95.4
II  . . 9 6 .« 95.0 95.4 97.4 96.8 99.8 97.2 97.8 98.9 96.1
I l l  . . 97.2 95.9 95.4 98.4 97.0 100.7 97.3 98.5 98.9 97.0
IV  . . 98.8 98.5 100.5 99.1 98.1 100.8 97.5 98.8 99.4 99.2
V  . . 99.6 98.8 100.6 99.1 99.8 100.8 98.9 99.7 99.9 99.9
V I . . 99.9 99.5 100.6 99.3 99.8 100.9 100.4 99.7 100.1 100.4
V II  . . 100.8 100.9 100.6 99.4 100.8 99.6 100.5 102.0 100.2 101.1
V III  . . 101.3 102.2 100.6 100.4 100.9 99.4 101.5 101.7 100.2 101.4
I X  . . 101.7 103.2 100.7 102.0 101.1 99.4 101.8 101.6 100.8 101.6
X  . . 102.1 103.6 100.7 102.4 102.6 99.4 101.8 100.9 100.9 101.9
X I  . . 102.9 104.6 104.7 102.7 102.8 99.8 103.0 101.3 lO l.o 102.9
X I I  . . 103.1 104.5 104.7 102.8 103.1 100.9 103.4 101.6 101.4 102.9
1973 I . . 104.1 105.1 104.7 104.9 103.6 101.4 104.0 103.3 102.3 104.6
II  . . 104.8 106.0 104.7 107.2 104.0 102.4 105.1 104.2 102.4 105.0
I l l  . . 105.4 106.5 104.7 107.4 104.9 106.8 105.3 104.2 102.9 106.0
IV  . . 106.7 107.1 108.6 108.2 106.4 107.2 106.7 105.1 102.6 108.4
V  . . 108.3 110.1 108.7 108.6 108.0 108.6 107.5 107.0 104.4 109.1
V I . . 109.4 112.4 108.7 108.7 108.9 109.2 107.9 107.7 105.1 110.9
V II  . . 112.2 113.9 109.2 109.4 118.9 109.7 108.8 109.9 105.2 113.1
V I I I  . . 113.8 115.7 109.3 111.6 123.0 110.6 l lO .o 110.8 105.7 113.4
I X  . . 114.7 117.0 107.1 114.7 124.6 112.3 110.8 111.0 106.4 114.2
X  . . 115.4 116.7 107.1 116.6 127.1 112.9 111.8 111.0 107.4 114.9
X I  . . 116.1 116.6 107.1 116.3 127.6 114.1 115.6 112.8 108.3 115.3
X I I  . . 117.6 116.2 107.1 116.6 130.6 129.4 116.4 115.4 108.9 116.3
1974 I . . 118.5 115.9 107.1 118.3 132.5 132.3 119.1 116.0 110.1 117.6
I I  . . 121.9 116.6 107.1 121.0 135.4 162.4 121.7 123.6 113.5 118.4
I l l  . . 123.0 117.7 107.7 123.4 136.8 158.2 123.2 124.3 114.2 120.7
IV  . . 126.1 125.9 107.8 124.1 140.2 158.8 125.4 126.1 114.7 121.0
V  . . 127.4 127.8 107.8 125.5 140.7 159.4 127.3 126.6 115.4 124.3
V I  . . 127.8 128.8 107.9 125.8 140.7 150.4 128.0 127.8 116.0 124.8
V II  . . 130.4 130.9 108.4 127.1 145.7 151.0 129.2 129.3 119.4 129.8
V I I I  . . 132.3 135.1 108.4 129.2 145.6 171.2 130.1 129.8 119.6 130.2
I X  . . 135.1 142.4 109.3 132.5 147.0 172.1 131.4 130.4 120.9 131.6
Maaliskuussa 1074 julkistettu kuluttajahintaindeksi (1072 = 100) korvaa aikaisemmin lasketun kuluttajan hintaindeksin (1067 = 100). Tulevaisuudessa 
lasketaan aikaisempien elinkustannusindeksien ja kuluttajan hintaindeksien kehitys vain seuraavalla sivulla olevien muuntokertoimien avulla.
Pen i mars 1074 offentliggjorda konsumentprlsinaexen (1072 «= 100) ersätter den tidigare beräknade konsumentprisindexen (1067 = 100). I framtiden 
uträknas tidigare levnadskostnadsindexars och konsumentprisindexars utveckling hara genom att använda omrftknlngskoefficienterna p& följande sida. 
The consumer price index (1972 ■= 100) first published in March 1974 replaces the previous consumer price index (1967 =  100). In the future, the bevelop- 
ment of the previous consumer price indices and cost-of-living indices are only calculated by means of the coefficients on the following page.
l) Household goods and services.
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3. K u lu t t a ja h in t a in d e k s in  (1 97 2  =  1 00 ) m u u n t o k e r t o im e t  —  K o n s u m e n t p r ls ln d e x e n s  (1972 =  1 00 ) o m rä k n ln g s k o e f f ic ie n te r
Coefficients of the consumer price index (1972  =  1 00 )
E K I  =  E l i n k u s t a n n u s in d e k s i  =  L e v n a d s k o s t n a d s in d e x  =  Cost-of-living index  
K H I  =  K u l u t t a ja n  h in t a in d e k s i  =  K o n s u m e n t p r is in d e x  =  Consumer price index
Indeksit ja alaryhmät 
Indexar och undergrupper 
Indicts and subordinate groups
Kertoimet
Koefficienter
Coefficients
Kerrottavat ryhmät 
Griipper som omräknas 
Groups to be recalculated
EKI 1961 :10 ~  100 
KHI 1967 : 10—12 -  100
EKI
1061 :10 «  100
KHI
1967 :10—12^100 KHI 1972 «  100
Kokonaisindeksi — Totalindex —  T o ta lin d e x ....................................
1. Ravinto — Livsmedel —  F ood  ............................................................
2. Asunto — Bostad —  Rent ................................................................
3. Lämpö ja valo —  Värme och lyse —  F u el and l ig h t .................
4. Vaatetus ja jalkineet —  Beklädnad o. skodon —  Clothing and 
foot wear ...............................................................................................
2.57290
2.82026
6.26683
1.89865
1.37730
2.01916
2.07309
1.95118
1.84317
1.70922
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
1
4
6
3
5. Muut tavarat ja palvelukset —  övriga varor och tjänster —  
Other goods and s e r v ic e s .......................................................................... 2.68013 2.10361 2, 6, 7. 8, 9.
KHI 1987 -  100 KHI 1907 =  100 KHI 1972 =  100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total in d e x ....................................
1. Ravinto — Livsmedel — F o o d ............................................................
2. Juomat ja tupakka — Drycker o. tobak — Beverages and
tobacco ............................................................................................. ..............
3. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and
foot wear .......................................................................................................
4. Asunto — Bostad — Rent .....................................................................
6. Lämpö ja valo — Värme och lyse — F u el and l ig h t .................
6. Kotitaiouskalusto ym. — Hushällsinventarier — Furniture
and household equipment and serv ices ..................................................
7. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication  . . . .
8. Koulutus ja virkistys — Utbildning o. rekreation — Educa­
tion and recreation  ....................................................................................
9. Muut tavarat ja palvelukset — övriga varor o. tjänster —
Other goods and s e r v ic e s ..........................................................................
Kokonaisindeksit
Totalindexar
Tolat indices
1.32609
1.33290
1.26636
1 .16486
1.32689
1.44879
1.25317
1.39774
1.33009
1.36122
K o k o n a is in d e k s i
1. R a v i n t o
2. J u o m a t  j a  t u p a k k a
3. V a a t e t u s  ja  ja lk in e e t
4. A s u n t o
5. L ä m p ö  ja  v a l o
6. K o t it a io u s k a lu s t o  y m .
7. L i ik e n n e
8. K o u lu t u s  ja  v i r k i s t y s
9. M u u t  t a v a r a t  ja  p a lv e lu k s e t
E K I  1 9 3 8 : 8 — 1939 : 7 =  100 28.71077 K H I  1972 =  100
E K I  1938 : 8 — 1939 : 7 =  100 ( i lm a n  v e r o ja  ja  la p s ilis iä  —  u t a n  
s k a t t e r  o . b a m b i d r a g  —  without taxes and tax reductions for
children  ...........................................................................................................
E K I  1935 =  100 .............................................................................................
E K I  1914 : 1 — 6 =  100 ...............................................................................
2 9.75616
31.27489
311.77523
■
>
»
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3 1. E lin k u s t a n n u s in d e k s i  —  L e v n a d s k o s t n a d s ln d e x  3 2. K u lu t t a ja n  h in t a in d e k s i —  K o n s u m e n t p r is in d e x
Cost-of-living index Consumer p rice index
X 1951 = 100 X—XII 1957 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Kokonais­
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0)
(100.0)
(100.O)
Ryhmälndeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal o. (Inom pnrent.) deiaB vlkter 
Group indices and their weighls (in parent.)
Kokonais­
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0)
(100.0)
(100.0)
Ryhm&lndeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Llvs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
(24.1)
Asunto
Bostad
Bent
(12.8)
(16.1)
(16.5)
Lfimpö 
ja valo 
Vfirme 
och ly se 
Beating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
(2.8)
Vaate*
tUB
Be-
klSdnad
Clothing
(12.6)
(6.*)
(7.7)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.«)
(42.5)
(49.1)
Ravinto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
(24.1)
Asunto
Bostad
Rent
(12.0)
(16.1)
(16.5)
Lftmpö 
Ja valo 
Vfirme 
och lyso 
Beating 
and
liohting
(4.8)
(3.7)
(2.6)
Vaate­
tus
Be-
klSdnad
Clolhing
(12.«)
(9.«)
(7.7)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.«)
(42.5)
(49.1)
F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 48 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
1968 ............... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .............. 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 .............. 223 246 4 58 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 .............. 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 .............. 2 54 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1973 ............... 2 84 316 6 09 210 153 277 223 232 225 204 190 226
1 973 I V  . . 272 302 5 54 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V  . . 277 312 5 64 205 151 274 218 2 2 9 2 09 199 187 224
V I  . . 280 317 5 70 207 151 277 220 233 211 201 187 226
V I I  . . 288 321 6 40 207 151 2 80 2 26 2 36 237 201 188 229
V I I I  . . 292 325 652 208 154 283 229 2 39 242 202 192 231
I X  . . 295 3 30 662 213 157 283 231 243 245 207 195 231
X  . . 297 3 29 674 216 159 285 2 33 242 2 50 210 198 232
X I  . . 299 3 28 6 77 2 19 160 2 89 235 241 251 213 199 236
X I I  . . 303 3 28 686 243 161 289 237 241 254 236 200 239
1974 I  . . 305 327 698 251 163 295 239 240 259 244 202 241
I I  . . 314 3 29 714 3 08 167 3 04 246 242 264 2 99 207 248
I l l  . . 317 332 721 3 00 170 307 248 244 267 292 211 250
I V  . . 324 355 738 302 171 3 10 255 261 274 293 212 252
V  . . 328 360 741 303 173 313 257 265 275 294 215 255
V I  . . 329 363 741 286 173 315 258 267 275 277 215 257
V I I  . . 335 3 69 766 287 175 321 263 271 284 2 78 2 17 262
V I I I  . . 340 381 767 3 25 178 322 267 280 2 84 3 16 221 263
I X  . . 348 401 774 327 183 325 273 295 287 317 227 265
38. K u lu t t a ja n  h in t a in d e k s i —  K o n s u m e n t p r is in d e x  —  Consumer price index  
1967 -  100
Kokonais­
indeksi
Uyhmfiindeksit ja (suluissa) niiden painot —■ Grupplndextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their tveighte (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Llvsmedel tupakka ja jalkineet BoBtad ja valo kalusto Transport ja virkistys Ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme •tarvikkeet ja Transport Gtbildning övriga varor
och tobak o. skodon och lyse •palvelukset och ocb tjfinster
Beverages Clothing Beating HushAlls- rekreation Other goods
and tobacco and and inventarier, Education and services
footufear lighting •förnödenheter and
och -tjfinster l) recreation
(100.0) (28.3) (7.3) <9.«) (16.*) (3.7) (6.8) (13.0) (6.7) (9.9)
(lOO.oj (24.1) (7.3) (7.7) (16.») (2.6) (6. a) (15.4) (8.0) (118)
F 52 F 63 F 64 F 55 F 68 F 57 F 68 F 59 F 6U F 61
1968 ............... 109 111 110 106 107 108 109 1 10 108 109
1969 .............. 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 .............. 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 .............. 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1973 ............... 146 149 135 130 153 160 137 150 163 149
1973 I V  . . 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
V  . . 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147
V I  . . 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150
V I I  . . 148 152 138 128 161 158 137 152 139 151
V I I I  . . 151 154 138 131 164 159 139 155 141 152
I X  . . 152 156 135 133 167 162 140 154 142 153
X  . . 153 156 135 135 170 165 140 155 143 154
X I  . . 154 165 135 136 171 167 145 158 145 155
X I I  . . 156 155 136 136 173 185 147 161 145 159
1974 I  . . 157 154 136 138 176 192 149 162 146 160
I I  . . 162 155 136 141 180 235 153 173 151 161
I I I  . . 163 157 136 144 182 229 154 174 152 164
I V  . . 167 168 137 145 186 230 157 176 153 165
V  . . 169 170 137 146 187 231 159 177 153 169
. V I  . . 169 172 137 147 187 218 160 179 154 170
V I I  . . 173 174 137 148 193 219 162 181 159 177
V I I I  . . 175 183 137 150 193 248 163 181 159 177
I X  . . 179 190 138 154 195 249 1G5 182 161 179
Ks. huomautUBOsasto vuoden enslmmfilseasfi numerosaa — Se notavdelningen I hflfte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household quipment and operation.
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84. T u k k u h ln t a ln d e k s l  —  P a r t ip r ls ln d e x  —  Wholesale price index
______1949 — 100, Ryhmien painot ilinoltettn suluissa — Qruppvikterna anglvna Inom parentes — Group weights in parer.dkeses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi D Siltä — Därav — Of which 1 2 Siltä
Total- Elit Juomat ja Raaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet - Of which
Total keel Teuras- Liha Ja Maito- Vilja Ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live - eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja keittiö- sokerival- tee. ooh tobak tiäksi ket-
model Slakt- teet tuotteet teet kasvit mlsteet kaakao ja Beverages paamat- 2 4
Food kreatur Kött ocb ja munat Spannmäl Frukter Socker Buklaa and tomad) ruu-
Lite kött MJfilk- och ooh köfcs- och 8 0 C - Kaffe, te, tobacco Rdvaror
animale varor ooh spann- växter kervaror kakao och (icke Trävaror
lor food Meat and mejeri- mälepro- Fruits and Sugar and choklad ätbara) Wood
meai produkter dukter vegetables sugar pre- Coflee, Crude
prepara- samt ägg Cereals parutions tea, totoa materials
tione Dairy and te- and (  inedible )
producís real prepa- ehoeolate
and eggs rations
(lOO.oo) (2S.es) < 1 .» 4 > <8.»a) (8.so) ( 6 .0 » ) ( 1 .0 0 ) ( 2 .S S ) ( 3 . 8 1 ) < ».> * ) ( 1 6 . e s ) ( 1 0 .8 0 )
F 62 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1968 . . 275 296 3 86 3 23 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 . . 297 310 450 364 287 4 12 3 03 241 139 351 341 377
1971 . . 812 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1 97 2  . . 338 351 532 442 318 441 3 59 312 148 381 384 426
1973 . . 398 389 5 93 4 94 349 4 60 498 343 166 418 510 589
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 863 452 372 400 595 516 480 499 331 367 449 478 441 479 316 348 162 171 408 425 422 657 461 760
I I 367 462 375 404 5 9 0 574 479 503 329 365 451 486 474 503 342 355 162 174 409 431 426 664 468 770
I I I 872 471 375 410 5 95 602 478 517 327 363 4 53 497 482 515 343 3 55 163 176 408 437 437 664 479 771
I V 374 480 376 430 5 82 6 68 478 5 60 327 396 453 500 499 521 345 3 55 163 181 416 435 434 667 483 772
V 882 487 381 435 5 82 6 64 486 556 345 4 14 454 507 481 5 18 345 355 164 178 420 435 453 682 510 793
V I 889 489 387 436 5 8 3 663 5 0 0 555 352 411 459 510 488 537 345 356 166 179 420 435 477 684 548 797
V I I 4 04 500 403 446 591 6 78 5 00 554 359 410 460 510 614 5 99 345 355 168 179 421 443 511 725 684 822
V I I I 408 505 401 457 6 03 677 5 04 569 358 410 458 514 565 599 345 4 73 169 179 421 443 524 728 603 824
I X 421 515 399 476 602 705 510 583 359 430 467 567 483 572 345 489 169 181 421 447 592 719 708 811
X 427 400 607 5 07 365 471 482 347 169 421 609 734
X I 430 399 5 79 502 367 473 4 84 3 48 169 422 611 737
X I I 436 399 576 500 367 475 478 3 4 8 170 422 617 744
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group (8ITC)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
m&nad
Year
and
month
Siitä — Därav 
Of which
8
Kivenndis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuds, lubri- 
cants, gas, 
electric 
energy and 
uater 
(3.ss)
Siitä — Därav 
Of which
4
Kasvi- 
öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
(O.to)
G
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
(4Jo)
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varot 
Manu­
factured 
goods
( 2J.rs)
Siltä — Därav — Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu­
factures 
thereof 
(2.06)
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
F am and 
fabrics
(6.09)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
Ilska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallic 
mineral 
manu­
factures 
(2.68)
68
Bpäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
y (G.sb)
26
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1.81)
20
Tekstiili­
kuidut
Textil-
flbrer
Textile
fibres
(1.44)
31a 
Kiven- 
nälspolt- 
toaineet 
ja kiven- 
näisöljyt 
Mine- 
rallska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fowls and 
oils
<2.ss)
81b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Gas, el- 
ström och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
(1.87)
F 74 F 76 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 1 F 85
1 968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 2 36 261 211 216
1 969 . . 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 . . 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 . . 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1 972 . . 3 49 235 303 355 225 242 238 287 2 89 288 251 272
1 973 . . 384 336 322 375 2 43 286 255 357 331 360 2 80 378
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 367 463 324 487 309 398 363 496 227 249 250 454 242 281 317 413 3 09 391 331 388 265 313 298 484
II 367 463 318 476 313 445 363 671 2 37 254 256 501 245 300 325 427 309 393 343 391 264 341 309 5 10
I I I 367 463 3 60 464 313 462 363 571 237 298 255 502 248 306 332 447 309 443 348 410 266 374 324 527
I V 340 463 342 464 314 462 362 571 241 298 265 425 250 318 339 455 309 443 351 410 269 374 343 547
V 340 469 339 449 318 471 369 655 241 345 276 463 252 331 344 457 309 4 46 3 50 411 270 376 355 550
V I 340 4 69 3 39 4 49 321 471 373 555 241 345 290 478 253 332 347 457 309 446 352 411 272 375 364 544
V I I 414 642 351 437 321 470 373 553 242 345 275 467 253 347 360 454 334 446 353 411 278 376 390 539
V I I I 414 642 340 438 325 472 375 556 248 345 299 422 256 350 367 454 334 446 362 417 286 376 400 525
I X 414 642 330 435 325 483 376 556 248 372 259 373 258 362 374 471 335 495 378 422 290 395 408' 544
X 4 14 331 329 383 248 290 263 382 3 67 382 296 421
X I 414 331 330 383 249 311 265 393 373 384 301 451
X I I 414 328 347 412 249 409 267 400 373 384 3 04 468
K b. huomautusos&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note eeetion in the January issue.
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34. T u k k u h In t a ln d e k s i  ( ja t k . 1 —  P a r t lp r ls ln d e x  ( fo rts .)  —  Wholesale price index (con t.)
Vuosi ja
kuukausi
A r  och
mänad
T ear
and
month
Tavararyhmä (SITO—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITO)
ja metalli-
s i l t a 7 Siltä — Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siltä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyt- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keel Raken- Poltto- Ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- 1 Is uuden
Metalli* neet sähkö- •laitteet ja Trans- fdrdiga Industri- lioneför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Glektriska equipment neous ture of Producers' Building ja vesi övrlga övrlga
me tall transport- apparater maskiner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu* medet (andra äu och factured and smörj- tionsför- tionsför-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nings- nöden- nöden-
of metals ery and riska) samt Products medel, heter för heter för
transport Mackin- elektrlsk gaa, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Fuels, luh- goods for goods for
ery s ricante. agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.68) (12.no) (4.90) (3.18) (4.17) (8.M) (21.03) (51.29) (7.98) (3.98) (2.91) (37.99)
Metallit Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte — Purpose
F 86 I F 87 [ F 88 F 89 F 90 I F 91 F 92 F 93 F 94 F 95 F 96 F 97
1968 . . 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 . . 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1960 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 . . 269 340 428 252 304 304 308 309 292 3 02 311 3 13
1972 . . 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1973 . . 339 419 537 299 3 72 398 395 403 4 25 333 3 53 408
1973|l974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1978 1974
I 304 394 388 459 490 576 275 343 352 410 373 451 349 454 356 479 331 522 3 20 422 327 390 366 480
I I 311 403 388 466 491 5 8 8 275 346 353 412 383 457 353 467 361 492 337 5 37 324 471 333 402 370 490
I I I 3 14  409 402 476 522 596 280 346 353 434 385 466 366 479 367 500 353 551 324 4 90 335 406 376 496
I V 3 28  414 403 484 522 614 280 348 356 435 385 472 373 4 89 369 508 3 64 5 64 324 4 90 353 411 375 504
V 340 415 412 490 528 617 298 365 363 435 387 476 384 493 379 518 396 5 70 3 28 499 354 412 381 515
V I 341 416 415 503 5 34 644 298 3 70 363 437 389 476 388 500 390 519 421 575 330 499 355 412 390 515
V I I 345 422 427 508 549 644 298 374 380 449 407 483 403 502 406 528 445 565 332 507 353 429 407 5 28
V I I I 349 434 427 615 545 651 304 376 381 460 407 487 406 504 414 532 457 568 335 509 357 431 414 533
I X 363 455 438 519 562 661 320 376 382 460 406 509 415 514 437 538 489 561 336 5 20 359 441 440 540
X 356 442 565 3 20 389 415 422 448 495 340 361 453
X I 356 438 656 320 389 417 428 452 502 3 43 371 455
X I I 366 452 577 323 401 419 442 459 5 06 362 377 462
Käyttötarkoitus — Användningesyfte --  Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin at age o f processing
2 5 Siltä — Därav — O f which
m  onset ja K U I W U 8 -
laitteet hyödyk- 31 82 83 84 35 L 1 L 5 \
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut K oti . T uonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- K on su m - vikkeet ja jajalkineet aineet, lyhyt- pitkä- maiset tavarat maUomat jalostetut sesti ja -
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Im ports- a ineet ja tuotteet lostetut
M askiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhem ska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Llvemedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con och njut- and foot- vesi keet keet D om estic Im ported tade produkter bearbetade
transport- Sumers* nings- wear Bränsle, övriga övriga goods goods äm nen S im ply produkter
medel goods medel gas, icke varaktiga och processed M ore slab-
M achin- F ood , elström varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konaum- tionsför-* Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter m aterials goods
equipm ent gas, nödenheter Other and goods
electric Other n on - durable
energy and durable consumers*
water consum ers' goods
goods
(9 .S 9) (38.82) (20.36) (9.87) (2.81) (2.81) (3.98) (79 .30) (2 0 .7 0 ) ( 2 6 . 8 9 ) (2 9 .sa) (44.09)
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 106 F 107 F 108 F 109
1968 . . 276 281 298 253 261 3 66 205 280 259 301 264 268
1969 . . 291 285 3 0 3 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1960 . . 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 . . 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 . . 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1973 . . 447 378 389 3 33 419 655 266 401 385 435 395 378
1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 413 487 359 407 369 399 312 364 402 523 527 644 253 297 365 453 352 448 401 509 345 452 352 417
I I 413 496 364 413 3 74 405 319 368 403 5 39 547 647 253 299 370 461 357 466 403 514 351 471 356 424
I I I 429 507 365 423 373 411 321 384 403 543 548 653 253 321 374 472 365 469 405 517 358 480 362 437
I V 430 517 367 434 376 4 30 323 386 405 546 548 665 259 323 376 481 369 478 403 528 362 490 365 446
V 438 521 372 436 3 83 431 322 385 406 545 549 689 264 322 383 489 375 477 407 539 377 495 369 450
V I 441 537 374 438 3 89 433 322 3 85 407 545 5 49 689 265 323 391 491 380 481 415 541 390 495 372 454
V I I 456 544 389 451 407 446 334 391 422 620 560 689 265 324 408 503 390 488 439 567 406 505 382 456
V I I I 456 549 388 457 404 453 337 394 425 620 561 692 266 336 412 507 391 497 440 567 414 510 384 463
I X 466 554 388 475 400 474 344 411 425 624 563 735 267 337 426 521 401 495 466 573 425 514 391 481
X 469 390 398 351 426 563 278 433 408 476 429 397
X I 465 393 399 352 449 570 286 436 408 478 434 399
X I I 481 394 398 363 453 572 290 440 418 481 442 404
Ks. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdclningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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3 6. T u o t a n n o n  h in ta in d e k s i —  P ro d u k tlo n s p r is in d e x  —  Production price index
1 9 4 9  n  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna inom parentes — G roup weights in  parentheses
Koho- Tavararyhmä (8ITC) --  Varugrnpp (8ITC) — Com m odity group (S I  T C )
□ais-
indeksi 0 L 2 silta 6 6 7 Siitä — Därav -— O f which 8
Total- E lin Juom at ja R aaka- Därav K em ian Valm is- K oneet ja E rinäiset
index tarvik- tupakka aineet 0 / which teoüisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet D rycker (työ tä - den tuot- teokset sekä kul- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index L ive och tobak tä k s i hei- 24 teet B earbt- jetusväli- laitteet (el koneet. neuvot D iverseVuosi ja medel B everages paam at- Puu Produkter tade varor neet Bähkö- -laitteet Ja Trans- färdigakn ukaasi F ood and tom at) tavarat av kem isk M an u - M askiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror TrBvaror Industri factured och appa - Maskiner Elektriska Transport M iscella-m&nad ( i tk e W ood Chemicals goods roter sam t och appar. maskiner, equipm ent neous
T ear ätbara) transport- (andra än apparater, m anu-
and Crude medel elektriska) materiel facturedmonth m ateriale M ach in - M ach in - Electric articlee
(ined ible) cry  and ery (other m achin-
transport than ery, appa -
equipm ent electric) rotu*, ele.
(loo.oo) (2 7 .* * ) ( ¡ . i o ( 2 i . l t ) (17.4») ( S . i t ) ( i l . t t ) (9.s»> (S. s e) <2.oe) (3.4.)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1969 . . 292 321 279 326 348 175 259 241 216 2 27 275 309
1970 . . 808 327 286 364 382 176 272 256 240 249 2 79 314
1971 . . 3 24 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 . . 860 377 322 401 425 203 300 315 311 274 3 49 372
1973 . . 4 24 417 355 559 636 223 356 358 369 314 372 434
1973 1974 1973 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 376 487 399 431 339 373 444 694 480 795 210 246 317 413 324 405 3 20 4 10 286 372 358 423 414 511
I I 382 4 94 402 433 339 373 452 696 491 796 211 269 328 432 326 411 3 23 423 289 376 358 427 421 514
I I I 393 604 402 441 339 386 482 702 533 805 219 277 333 447 343 426 365 433 295 3 78 358 455 423 527
I V 397 616 401 463 357 386 491 711 5 49 809 222 283 340 454 345 427 365 436 298 379 361 455 423 531
V 410 624 409 468 358 386 524 725 596 826 222 294 349 455 355 436 3 74 442 310 403 369 455 426 545
V I 416 627 415 470 358 386 533 729 609 832 222 297 349 463 354 441 374 452 309 408 369 455 428 545
V I I 429 640 431 481 361 391 563 767 635 845 223 304 350 460 362 447 375 4 54 308 410 391 468 442 543
V I I I 434 646 426 488 361 391 577 768 6 54 847 225 307 361 464 366 458 376 473 320 410 391 480 443 551
I X 466 428 361 649 756 226 373 373 382 336 391 444
X 461 429 361 657 764 228 381 376 382 338 376 450
X I 466 428 361 669 781 231 389 378 388 338 397 447
X I I 468 429 361 668 778 232 397 390 405 3 39 415 448
Toimialaryhmät (ISIO, Rev. X) — Branachgrupper (ISIC, Rev. 1) — G roups o f industry (1 8 1 0 ,  R eo. 1 )
VuoBi Ja
kuukausi
Àr och
mänad
T ear
and
month
01
Maa­
talous
Lant-
bruk
A gricu l­
ture
(11.7 8)
02
Metsä­
talous
Skogsbruk
F orestry
(10.8 3)
2—3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industrl
M a n u fa c­
turing
(74.8 8)
Silta — Därav —- O f which
20
Elintar-
viketeoll.
Llvsmed.
Industri
F ood
m anu­
facturing
industries
(16.90)
21
Juomia
valmist.
teollisuus
Dryckes-
varu-
Industri
B everage
industries
(I.«*)
22
Tupakka­
teollisuus
TobakB-
industr!
Tobacco
m anu­
factures
(0.81)
23
Tekstiili- 
teolliBuus 
Textil- 
Industri 
M a n u ­
facture  
o f textiles
(6.17)
24
Kenkä-, 
vaatetus- 
Ja omp. 
teollisuus 
Sko-, kon- 
fektions- 
och 8öm- 
nads- 
Industri 
*)
(3.41)
25—26 
Puu- ja 
huone­
kaluteol­
lisuus 
Trä- och 
möbel- 
industri 
M a n u ­
facture  
o f wood 
and
furniture
(10.83)
27
Paperi­
teollisuus 
Fappers- 
Industri 
M a n u ­
facture of 
p a p er and  
p aper  
products
(11.84)
29—30 
Nahka- ja 
kumiteol- 
lisuus 
Skinn-, 
Iftder- och 
gum mi- 
industrl 
M a n u ­
facture o f  
leather 
and  
rubber 
produets 
(l.«o)
31
Kemian 
teolllsuuB 
Kemisk 
Industri 
M a n u ­
facture of 
chemicals 
and
chemical
products
(3.8 9)
F 122 F 128 F 124 F 125 F 128 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1969 . . 3 38 3 15 2 84 3 09 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 3 44 366 298 316 239 290 268 2 17 385 302 2 99 185
1971 . . 3 5 3 398 312 331 257 3 04 276 2 18 4 04 325 300 194
1972 . . 401 4 08 3 3 8 363 2 94 3 16 286. 2 29 438 3 28 400 205
1973 . . 448 605 415 3 98 3 29 343 326 296 727 355 460 228
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974. 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 435 460 452 645 361 4 76 381 411 302 3 44 343 343 299 343 276 325 499 905 334 4 28 488 447 216 261
I I 435 463 453 646 369 485 384 415 302 3 64 343 343 318 353 276 326 519 909 336 439 489 484 217 278
I I I 436 470 458 6 49 3 82 4 97 384 423 316 367 343 343 322 363 282 3 34 586 920 335 4 50 489 4 90 218 291
I V 434 493 459 654 388 507 385 447 335 378 343 343 323 364 282 3 34 6 14 928 335 465 477 482 223 298
V 442 505 459 682 405 512 395 4 49 336 378 343 343 323 393 282 3 34 705 927 336 463 478 4 8 3 223 308
V I 447 605 462 694 410 515 401 451 336 378 343 343 320 389 282 334 723 934 337 472 478 485 224 310
V I I 468 513 461 710 423 5 26 401 453 339 383 343 343 323 392 308 330 764 932 363 5 35 463 485 230 316
V I I I 455 516 461 724 432 531 403 467 339 383 343 343 334 4 04 308 3 38 799 922 365 542 455 510 234 321
I X 453 576 445 4 09 3 39 343 337 311 875 367 430 233
X 459 582 451 410 339 343 339 316 882 382 425 237
X I 457 619 452 410 3 34 343 334 3 14 880 384 425 240
X I I 458 620 455 411 3 34 343 338 315 8 74 385 432 242
Ks. huomautusosaBto vuoden ensimm&isessfi numerossa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — See note section in the January issue.
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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35. T u o t a n n o n  h in ta in d e k s i ( ja t k .)  —  P ro d u k tio n s p r ls in d e x  ( f o rts .)  —  Production price index (con t.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups o) industry Koti- Siltä — Därav Vienti-
markkina- tavarat
Siitä — Därav - -  Of which tavarat Export-
sango-.
S3 34—38 Siltä — Därav — Of which kaasu-. marknads- teollisuus- Därav Export
Savi .lasi- MetaUl- vesijohto- varot tuotteet Of which goods
Ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 ymfl. Home Fabrlks-
Jalostus- MetaU- Metallien MetaUl- Zone- Sähkfltek- Kulku- laitokset market Indust- MetaUl-
teollisuus Industri perus- tuote teolllsuus nlnen neuvo- El-, gaB- goods rlpro- teollisuus-Vuosi ja Ler-. Manu- teollisuus teollisuus Mftskln- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi alas- och facture of Metall- Metall- industrl Elektro- Trans- vatten- Manu- MetaUln-Är och stenför- melat and verk manu- Manu- teknlsk port verk m.m. facturing dustri-mànad fidllngs- meloi pro- Basic faktur facture of Industri models- Electricity, products produkterYear Industri duds metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Manu- and sani- facturemonth facture meloi electrical electrical facture of tary o1 metal
of non- products machinery machinery, transport services products
metallic except apparatus, equipment
mineral machi- appliances
products nery and and
transport supplice
equipment
(2.8 0) (15.3 4) (2. »e) (2.8 6) <S.»e) (3.7 8) (3.41) (1.88) (81.13) (57.se) (14.4 8) (lS .sr)
F 134 F 135 1 F 136 1 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 1 F 145
1969 . . 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 . . 222 272 338 264 240 238 279 206 300 2 83 2 68 346
1971 . . 238 281 3 03 268 275 245 306 2 14 315 2 97  • 2 80 363
1972 . . 2 59 3 04 3 03 281 311 2 63 349 235 343 325 302 380
1973 . . 290 358 403 326 370 301 379 252 405 3 84 355 508
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 274 327 315 421 318 520 293 392 3 20 410 274 357 358 423 237 268 369 457 346 4 30 3 14 417 409 621
I I 276 361 319 429 329 532 298 3 98 323 423 277 360 358 427 247 262 375 463 353 438 319 426 416 631
I I I 277 3 89 3 34 446 349 561 303 412 365 433 283 363 358 455 247 273 380 475 359 452 331 442 452 637
I V 279 389 342 451 368 576 317 416 365 436 286 3 64 361 465 251 305 384 484 366 461 338 446 456 657
V 280 390 351 459 385 5 90 319 4 20 374 442 297 387 369 455 251 3 48 389 495 371 467 347 453 508 654
V I 284 390 354 462 394 588 326 421 3 74 452 297 392 369 455 251 3 48 394 497 377 4 69 350 456 507 663
V I I 288 391 363 463 410 569 331 4 23 375 4 54 296 394 391 468 251 3 48 410 507 392 4 75 360 459 513 687
V I I I 297 394 3 70 463 432 539 336 418 376 473 307 394 391 480 257 3 48 412 512 397 4 80 366 460 534 693
I X 300 375 432 339 382 322 391 257 432 405 371 565
X 304 381 447 346 382 324 397 267 435 409 378 577
X I 309 386 465 346 388 325 397 257 440 411 383 577
X I I 312 403 500 358 405 325 415 258 444 416 399 576
8 6 . M a a ta lo u d e n  h in ta in d e k s e jä  —  P r is ln d e x a r  f ö r  la n tb ru k e t  —  P rice indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Year and month
Tuottajahinnat 
Producentpriser 
Producer prices
Tarvlkehinnat 
Förnödenhetsprlser 
Prices for farm supplies Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader 
Building eosts
Zone- ja kalusto- 
kustannukset 
Maskin- och 
materielkost- 
nader
Machine and 
implement costs
1956/57 ~  100 1965/86 =  100 1969 =  100 1961 II =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1966 ................. 150 101 1 966 ............... 119
1967 ................. 157 108 1967 ............... 126
1968 ................. 178 118 1 968 ............... 141
1969 ................. 185 119 1969 ............... lo ó 144
1970 ................. 188 120 1970 ............... 108 164
1 9 7 1 ................. 195 125 1 9 7 1 ............... 118 168
1972 ................. 216 129 1972 ............... 134 185
1973 ................. 243 147 1973 ............... 169 206
1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1971
1 972 I . . . 125 180
I ............... 192 202 2 33 246 124 126 137 160 II . . . 129 184
I I ................ 193 204 2 34 248 126 128 139 168 I l l  . . . 137 187
I l l ................. 193 206 2 34 250 126 129 140 169 I V  . . . 145 190
I V ................. 195 2 19 235 288 126 129 142 180
V ................. 196 219 246 287 127 130 145 181
V I ................. 192 214 244 281 127 130 148 183 l y /o  1 . . .
V I I ................. 197 221 2 54 287 122 127 147 191
V I I I ................. 196 218 249 *288 122 127 149 *194
I X ................. 195 218 2 46 123 128 150 úlO
X ................. 196 218 2 44 124 131 153
X I ................. 197 223 246 125 133 154 1974 I  . . . *202 237
X I I ................. 201 232 246 126 134 158 I I  . . . *208 *241
En. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note teetion in the January issue.
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3 7. T u o n n i n  h in ta in d e k s i ( c il)  —  Im p o r t p r is in d e x  (e if) —  Im port priee index ( c i f )
1949 = 100. Ryhmien painot llmoltettn suluissa — Gruppvlkterna anglvna Inom parentes — Croup weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITO) Jalostusaste — Bearbetnings- grad — Stage of processing
0 . 2 3 6 6 Siltä 7 1 2 3
Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven' Kemian Valmiste- Dftrav Koneet, Jalosta- Vähän Olemat-
viikset tupakka aineet nâie- teolli■ tut teokset Of tohich laitteet, mattomat jalostettu sesti
Live Drycker (syötä- poltto- euuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet och tobak väkex aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet Nägot be- tuotteetkuukausi Beveraaes kelpaa- -öljyt Produkter Manu- Epfijalot Maekiner, Obe- arbetade VäeentligtÄr och and mattomat) Minera- av kemiek factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetademftnad tobacco Rdvaror liska Industri goods Oftdla transport- ämnen och Simply produkter
Tear and bränelen Chemicals metaller medel produkter processed More
month ittbara) och oliot Base Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metale try and materiale processed
materiale fuele transport and goods goods
(inedible) and oile equipment
(665) (106) (IS) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 161 F 152 F 153 F 154 F 165 F 166 1 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 . . . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1 9 7 0 . . . . 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1 9 7 1 . . . . 292 277 403 229  . 299 238 260 253 404 281 259 336
1 9 7 2 . . . . 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1 9 7 3 . . . . 383 398 506 302 330 289 376 297 484 340 381 471
1978 1974 1973 11974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1074 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 349 4 68 358 461 452 590 289 410 309 551 280 329 316 464 311 530 468 495 324 432 331 514 388 446
I I 347 501 357 539 453 592 281 468 309 624 279 335 311 475 301 542 467 504 324 508 324 538 388 456
I I I 349 523 347 623 439 565 298 445 309 643 281 372 323 502 320 588 469 507 329 499 325 598 390 463
I V 3&8 524 362 548 516 565 294 464 316 633 281 373 335 529 342 631 471 528 329 495 340 580 398 487
V 370 541 388 631 527 565 301 425 316 643 283 376 352 529 367 631 477 566 339 484 357 615 407 506
V I 380 536 431 622 527 650 305 436 319 634 284 375 358 516 375 610 477 558 342 493 380 601 409 501
V I I 386 544 393 619 527 687 295 467 327 643 289 391 390 523 428 617 490 554 335 512 388 604 423 504
V I I I 393 546 396 623 519 687 305 464 329 641 291 396 404 527 430 622 487 554 341 513 390 607 434 506
I X 405 422 527 312 333 297 413 445 502 351 407 443
X 4 22 460 526 332 341 308 433 477 507 375 430 447
X I 415 428 532 314 350 307 437 485 491 348 442 437
X I I 425 433 532 302 397 308 438 487 500 348 464 442
88. V ie n n in  h in ta in d e k s i (fo b ) —  E x p o r t p r is in d e x  (fo b ) —  Export price index ( fo b )
1949 =  100. Hyhmien painot ilmoitettu BululBsa — Gruppvlkterna anglvna loom parentes — Oroup weights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
raftnad 
Tear and 
month
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
(656)
Tavararyhmft (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- grad — Stage of processing
0
Elintar­
vikkeet
Livs-
medel
Food
(18)
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi 
kelpaa­
mattomat) 
Rdvaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
(361)
Silta — Dftrav 
Of which
6
Valmiste­
tut teokset 
Bearbeta­
de varor 
Manu­
factured 
goods
(198)
Silta  — Dftrav 
Of which
7
Koneet, 
laitteet, 
kuljetus­
välineet 
Maekiner, 
apparater, 
transport- 
medel 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
(23)
1
Jalosta­
mattomat 
aineet ja 
tuotteet 
Obe- 
arbetade 
ämnen och 
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(47)
2
Vähän 
jalostetut 
tuotteet 
Nägot be­
arbetade 
produkter 
Simply 
processed 
goods
(405)
3
Olennai­
sesti
jalostetut
tuotteet
Väsentligt
bearbetade
produkter
More
elaborately
processed
goods
(204)
24
Puu­
tavarat
Trftvaror
Wood
(210)
26
Paperl-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
(146)
63
Puu- 
teokset 
Varor 
av trft 
Goods 
of wood
(63)
64
Paperi ja 
pahvi 
sekft niistä 
valm. 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
dftrav 
x)
(118)
F 162 IF  163 1 F 164 F 165 F 166 1 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1 9 6 8 . . . . 303 181 330 3 72 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 . . . . 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1 9 7 0 . . . . 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1 9 7 1 . . . . 360 197 398 415 381 295 291 2 94 270 343 375 333
1 9 7 2 . . . . 376 210 404 438 3 63 320 3 36 3 07 314 335 389 360
1 9 7 3 . . . . 505 278 591 743 387 366 436 320 395 331 577 403
1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974, 1973 1974
1 406 619 218 292 442 718 506 900 3 60 476 324 449 348 550 306 3 83 320 466 335 449 426 697 382 504
I I 412 6 2 » 232 291 450 723 519 907 3 60 476 329 473 344 554 315 421 324 459 315 440 435 703 389 526
I I I 450 634 287 302 510 732 622 922 3 60 476 331 473 354 530 311 430 388 469 311 432 493 709 396 533
I V 454 6 54 278 330 514 761 6 24 944 368 516 336 480 358 526 314 436 400 475 313 518 497 727 400 540
V 505 651 272 303 592 759 757 940 368 516 364 474 433 6 20 319 425 413 489 313 497 578 726 405 537
V I 503 659 258 297 589 757 753 938 368 516 363 505 422 571 322 452 408 500 302 504 576 730 406 554
V I I 510 680 258 289 607 798 760 953 401 593 353 504 409 569 312 464 404 488 296 509 590 763 400 556
V I I I 530 688 269 293 643 803 822 953 401 605 354 519 400 567 315 489 417 495 297 514 622 767 404 571
I X 561 273 674 875 401 401 533 324 411 300 669 407
X 577 337 696 901 420 405 534 329 412 378 684 410
X I 576 324 690 890 420 416 554 336 412 398 679 414
X I I 575 331 686 8 83 420 419 549 339 427 407 674 418
Es. huomautusosasto vuoden enBlmmälseB8& numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section tn the January issue,
>) Paper, paperboard and manufactures thereof
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3 9. T y ö n t e k i jä i n  k e s k ia n s io lta  —  D e  g e n o m s n itt lig a  tö r t jä n s t e r n a  t ö r  a rb e ta re  —  Average earnings o f  workers
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
T ea r and  
Quarter
Maatalous- 
työntekijät 
L&ntbruks- 
arbetare 
F arm  workers
Metsä­
työn­
tekijät
Skogs-
bruks-
arbetare
Tim ber
workers
Teollisuuden työntek. — Industrlarbet.-- Indu strial workers
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Kaikkiaan
Inalles
Total
M N M M M N M N M M M M H
tunti päivä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 186 F 186 F 187
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.26 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5 .io 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1971 ......... 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1972 ......... 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.67 4.84 7.43 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70 9.37
1973 ......... 5.61 4.89 80.94 8.84 9.18 7.77 5.71 8.68 6.22 10.61 6.96 9.19 8.06 10.43
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 >) 6.46 2) 5.68 4.08 s) 6.05 4) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
I I 3.73 3 .i i 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.63 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
I I I 3.68 3.20 65.40 B) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 *) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8 27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25 9.17
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22 9.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.63 9.44 6.18 8.27 7.21 9.71
1973 I 6.22 4.21 72.30 8.02 8.34 7.04 5.20 7.87 5.61 9.70 6.35 8.36 7.21 9.84
II 5.68 5.50 86.80 8.81 9.75 7.65 5.58 8.72 6.22 10.06 6.63 8.56 8.07 9.96
III 5.53 4.87 91.60 9.15 9.14 8.11 5.91 8.94 6.42 10.97 7.39 9.77 8.55 10.73
IV 6.12 5.13 78.80 9.39 9.49 8.27 6.14 9.17 6.63 11.69 7.46 10.06 8.40 11.20
1974 I 6.36 5.36 78.20 9.65 10.26 8.53 6.41 9.51 6.82 12.18 7.62 10.24 8.43 11.27
40. P a lk k a ln d e k s ls a r jo ja  —  L ö n e in d e z s e r ie r  —  W age indexes
1964 -  100
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
MaatalouBtyöntekijat 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet 
Män 
Af en
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Palkkausluokat — Avlönlngsklasser — Salary classes
A 1—6 A 6—11 
C l - 9  T)
A 12—22 
C 11-31 ?)
A 23—30 
C 33-47 *)
B + S 
C 49-59 T)
Yhteensä
Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1967 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ............ 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 ............ 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1973 305 360 314 260 277 264 234 210 199 197 167 201
1971 I  . . 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II . . 203 229 207 194 6) 202 196 186 174 169 175 158 171
I l l  . . 200 235 206 •) 198 208 0 )2 0 0 189 176 171 177 169 173
rv . . 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 i  . . 234 248 236 207 217 210 , 197 181 176 181 157 177
i i  . . 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
m  . . 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
rv . . 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 i  . . 284 310 288 236 250 239 214 193 186 188 161 188
i i  . . 309 404 324 260 277 264 241 215 203 200 169 205
m  . . 301 358 310 269 286 273 241 215 203 200 169 205
IV . . 333 377 340 275 295 280 242 214 204 200 169 205
1974 i  . . 346 394 353 285 303 289 243 217 7) 211 ’ ) 204 ’ ) 170 ’ ) 210 ’ )
Kb. huomautusosasto vuodon ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
1—*) Vanha sarja — Gamla serien — Old serie: l)  6.25 — *) 5.60 — *) 6.01 — 4.28 — *) Luku on laskettu osiltoln leko neJjfiBUfkfen ja of i f toin syys­
kuun tiedoista — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista — 7) Vuodesta 1974 ml. taulukko- 
pään mukaiset C-palkkausluokat. — ') Talet flr dels utrfiknad pfi basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om September — •) Talet är 
dels uträknad p& basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna om augusti och dels enligt uppgifterna om September — 7) Fr.o.m. 1974 inkl. 
C-avlöningsklaBser enligt tabellhuvudet. — T) Since 1974 incl. C-salary classes in accordance with the table heading.
40 G. TYÖMARKKINAT ARBETSMARKNADEN —  LABOUR MARKET 1974
4 1. T y ö n v ä l i t y s  —  A r b e t s fö r m e d lin g  —  Em ploym ent service
X =  työttömiä työnhakijoita — arbetalOsa arbetssökande — unemployed applicante for work 
A =  avoimia palkkoja — ledlga platBOr — vacancies offered.
Vuosi Ja 
kuukausi 
l r  och 
mflnad 
Tear and 
month
Avoi­
mia
työ­
palk­
koja
Lediga
platser
Vacan­
cies
offered
Työttömiä työnhakijoita — Arbetslösa arbetBSÖkande 
Unemployed applicants for work
Lyhenne­
tyllä työ­
viikolla 
olevia 
Med för- 
kortad 
arbets- 
vecka 
On reduced 
working 
week
Työllisyys- 
ammatti­
kursseilla 
olevia 
I arbets- 
marknads- 
utblldning 
On retrain­
ing
courses
Tekninen» 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. Ja 
kaupall. työ 
TeknUkt, 
administrative 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
f)
Maatalous- ja
metsätyö
Lantbruks- o
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinn.
Female
Pakko- 
lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
Laid off
Työttömyys-
kassatodistuk-
sen saajia
Mottagare av
lntygförarbets-
lOshetskaBsa
Receivers of
certificates for
unemployment
insurance
funds
Työttö­
myys- 
korvauk­
sen saajia 
Arbetslös- 
hetseraätt- 
nings- 
tagare 
l )
T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12
1 9 6 8 .......... 5 075 61 006 16 766 3  376 7 576 4 246 2 573 3  645 1 1 4 6 7 356 382
1969 .......... 8  521 52 728 16 120 2 5 48 25 381 5 425 1 5 6 6 3 531 3 893 1 6 0 8 7 222 642
1 9 7 0 .......... 13 271 3 7  741 13 932 2 421 19 946 1 5 9 5 1 134 5 6 39 3 162 2 031 4 554 740
1 9 7 1 .......... 11 737 44 098 17 486 4  2 58 25 708 1 677 1 9 7 9 6 371 3 812 1 9 9 2 5 2 83 481
1 9 7 2 .......... 15 763 5 9  482 22 678 4 717 30 237 9 1 8 8 2 106 7 543 5 252 2 6 90 7 832 471
1973 V I 22 5 5 8 5 5  575 19 314 5 979 25 171 6 6 94 1 0 4 0 8 348 3  613 4  216 4 833 666
V I I 2 4  099 50 492 26 6 08 17 581 31 767 6 2 13 2 37 7 356 3  500 4 253 3 762 706
V I I I 32 892 36 9 89 18 750 2 799 16 987 5 281 1 0 8 4 7 238 3 885 4  817 4  039 591
I X 2 9  5 36 3 6  241 19 161 1 3 2 0 15 105 5 100 2 1 6 2 7 4 09 4 551 3  654 3 414 633
X 2 4  7 54 41 295 2 2  4 89 1 6 3 5 16 358 5 576 1 8 0 6 7 856 5 0 19 3 294 3 988 6 27
X I 22 877 42 098 21 640 2 534 20 553 5 928 1 9 0 6 8 1 7 3 4 336 3 741 4 995 408
X I I 21 891 41 027 17 783 2 915 23 871 5 708 2 1 7 6 8 5 79 3  208 3  798 5 320 275
1974 I 22 044 5 3  292 22 823 3  668 28 880 6 902 2 498 8 783 4 968 3 8 84 6 277 353
I I 23 983 52 6 50 22 655 3 726 3 0  731 7 258 2 742 9 4 64 4 582 4 750 7 1 0 0 350
I I I 2 4  694 4 9 1 9 8 19 4 60 3 433 29 227 7 237 2 351 9 766 4  038 5 242 7 417 335
I V 31 5 62 47 074 18 170 3 127 28 083 6 674 2 266 9 9 08 3  713 6 648 7 590 798
V 37 2 84 3 5  777 14 179 2 341 20 682 5 1 1 6 2 1 5 4 9 281 3 349 6 894 4 597 1 523
V I 31 886 3 5  5 5 9 34 088 1 4 7 1 13 836 3 206 1 2 8 6 8 3 79 3 1 3 2 5 748 2 269 781
V I I 33 169 4 9  088 14 265 22 976 34 925 3 504 3 38 7 4 50 2 975 6 084 2 171 1 3 0 6
V I I I 38 7 86 27 105 13 233 2 346 12 896 2 538 610 7 270 1 0 2 5 3 1 8 6 2 1 6 6 1 254
I X 35 4 29 2 8 1 1 5 16 321 1 2 9 5 12 908 2 276 1 7 9 7 7 543 925 2 2 40 1 7 5 7 1 5 0 4
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kuljetus- Ja 
lllkennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tlonsarbete 
Transport and 
Communication 
work
Teollinen yms. 
työ
Tillverknings- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken Inom 
husbyggnad 
Occupations 
tn house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
4 2 . T y ö t t ö m y y s  ’ ) 
A r b e t s lö s h e t 3)
Unemploym ent 8)
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Eelativt 
arbetslöshetstal 
Unemployment rate
T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 16 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1 9 6 8 .......... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2 1 2 3 6  179 27 88 4.0
1 9 6 9 .......... 2 062 236 1 1 8 6 8 2 236 15 617 967 4 459 2 900 6 059 33 62 2.8
1 9 7 0 .......... 1 3 3 5 3 99 7 8 00 4 1 4 6 10 671 2 054 3 740 3  644 4 058 258 41 1.9
1 9 7 1 .......... 1 4 8 5 331 8  856 4 065 1 1 2 9 9 1 4 1 5 4 334 3 091 4  772 363 49 2.3
1972 .......... 1 763 711 12 818 5 1 3 5 1 1 8 7 0 1 8 5 2 6 060 4  2 48 9 1 7 1 657 55 2.5
1973 V I 1 0 9 0 1 1 6 3 9 851 7 318 8  021 2 1 6 5 4  898 5 211 16 079 1 6 7 5 50 2.1
V I I 8 56 1 2 9 1 8  008 8 089 3 928 2 935 4 698 5 644 7 281 1 0 0 3 46 1.9
V I I I 1 0 9 4 1 5 4 7 8  224 1 1 1 7 4 3 597 6  558 5 546 7 571 6 995 812 42 1.8
I X 1 3 6 8 1 3 7 7 7 775 12 072 3 671 6 5 73 6 046 5 393 7 485 504 38 1.7
X 1 5 5 5 1 1 3 9 8  800 10 607 4  284 4 637 7 468 3  898 7 791 301 41 1.8
X I 1 6 4 9 1 1 6 1 8  883 9 556 5 460 3 968 6 901 3 394 6 590 446 40 1.8
X I I 1 3 3 3 1 1 4 5 9 017 9 524 6 724 2 746 5 985 3  815 5 497 417 48 2.2
1974 I 1 5 8 0 1 0 8 8 1 1 1 8 7 9 3 03 8 847 2 830 7 649 3 804 7 831 583 53 2.4
I I 1 6 5 9 1 222 10 939 1 0 1 6 9 9 1 2 2 2 773 7 307 3 872 6 960 594 53 2.4
I I I 1 4 9 9 1 4 2 1 10 3 40 10 865 8 632 2 229 6 772 4 217 5 888 218 45 2.1
V I 1 4 1 0 1 6 4 8 9 4 36 12 993 8 1 0 2 2 480 6 420 5 841 6 1 1 0 978 45 2.0
V 1 2 0 2 1 8 4 0 7 651 14 099 4  962 4 1 5 9 5 226 6 633 5 607 1 6 9 1 36 1.6
V I 762 1 776 6 282 12 522 3 1 6 5 4 227 4 221 5 432 13 645 1 1 1 2 35 1.4
V I I 740 1 8 0 3 6 213 13 391 2 611 3 3 99 6 1 9 6 6 365 6 662 704 37 1.5
V I I I 962 1 8 6 5 5  954 15 283 2  894 5 220 4 1 8 3 7 487 4 862 601
IX 1 1 4 8 1 596 5 903 15 407 2 865 5 355 5 1 4 4 5 541 5 693 362
Ka. huomaatoBoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngeD I häfte 1 — See note section in the January issue.
•) TyOvolmatleduBtelun mukaan — *) Efter arbetskrafsenk&ten.
‘ ) Recipentt of Government unemployment assisstance apart from unemployment funds — *) Professional, technical, administrative, clerical and tales
work — *) According to the Labour Force Sample Survey.
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43. T y ö l l i s y y s  —  S y s s e ls ä ttn in g  —  Em ployment
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Pereont in thoueand*
G 26 G 26 G 27 G 28 G 29 G 30 G 31 1 G 32 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 G 39 G 40 G i l
1 9 6 9 a) . . . 3 480 2 1 8 9 1 2 9 1 412 2 1 2 7 544 913 670 439 80 544 122 67 311 1 l—
1
1 0
0 — 416
1 9 7 0 a) . . . 3 347 2 167 1 180 373 2 1 2 6 500 930 696 404 77 563 124 63 312 149 — 434
1 9 7 1 a) . . . 3 371 2 172 1 1 9 9 355 2 1 2 3 484 916 723 377 74 579 126 58 316 144 — 449
1 9 7 1 * ) . . . 3 371 2 1 7 2 1 1 9 9 3 55 2 1 2 3 484 916 723 374 74 660 126 58 3 14 144 74 399
1 9 7 2 a) . . . 3  409 2 1 7 3 1 2 3 6 335 2 1 1 8 446 906 766 339 60 570 121 59 3 20 150 79 419
* 1 9 7 3* ) . . . 3 442 2 215 1 227 293 2 1 6 4 414 938 812 304 65 584 126 59 341 151 88 446
*1973 «) I V 3 435 2 1 2 0 1 3 1 5 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 437 2 178 1 2 5 9 307 2 1 2 9 395 919 815 3 04 61 580 120 58 333 153 88 442
V I 3 440 2 365 1 0 7 5 3 06 2 315 435 1 0 1 0 870 331 52 625 140 62 365 165 96 479
V I I 3 444 2 379 1 0 6 5 305 2 333 444 1 0 1 3 876 355 45 625 143 62 367 165 95 476
V I I I 3 447 2 303 1 1 4 4 2 88 2 261 445 973 843 346 49 602 138 61 357 155 91 462
I X 3 449 2 226 1 2 2 3 266 2 1 8 8 431 942 815 334 51 582 132 59 3 44 148 87 451
X 3 451 2 222 1 2 2 9 268 2 1 8 1 428 942 811 321 59 687 132 60 342 147 86 447
X I 3  453 2 220 1 2 3 3 268 2 1 8 0 416 947 817 301 72 588 131 61 3 44 149 88 446
X I I 3 455 2 216 1 2 3 8 270 2 1 6 8 410 941 817 292 76 587 123 59 3 47 149 89 446
*1974 *) I 3  471 2 1 8 8 1 2 8 3 2 60 2 1 3 5 395 9 40 800 2 79 80 5 84 117 57 3 46 148 86 438
I I 3 474 2 192 1 2 8 2 246 2 1 3 9 386 943 810 273 76 592 112 58 342 151 90 445
I I I 3 476 2 183 1 293 248 2 138 3 89 941 808 2 78 71 5 85 115 57 3 4 4 152 92 4 44
I V 3 4 78 2 196 1 2 8 2 245 2 154 392 945 817 286 63 591 118 58 342 153 92 448
V 3 480 2 234 1 2 4 0 249 2 200 3 96 967 837 304 52 605 125 61 3 49 163 95 456
V I 3 483 2 432 1 0 5 1 259 2 398 420 1 0 5 8 919 3 30 57 660 145 64 379 167 107 491
V I I 3 485 2 447 1 0 3 8 263 2 410 348 46 655 142 69 386 167 107 490
4 4. E r ä id e n  s u h d a n n e h e r k k ie n  tö id e n  t y ö v o i m a
A r b e ts k ra tte n  1 v is s a  k o n ] u n k t u r k ä n s lig a  a rb e te n
Labour force in  some works sensitive to economic fluctuations
4 5 . T y ö t a is t e lu t  
A r b e t s k o n t l lk t e r
Industrial disputes
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Workers
affected
Meneteltyjä
työpäiviä
Förlorade
acbetsdagai
Worbing days
lost
Valtion 
töissä 
I statens 
arbeten 
In State 
works
Kuntien 
töissä 
I kommu- 
nemas 
arbeten 
Inmunici­
pal works
Puu­
tavaran
teko
Virkes-
huggnlng
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
Muut
työt
Annat
arbete
Other
works
1 000
G 42 G 43 G 44 G 45 G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 61 G 62 G 53
1969 .......... 89 49 4 0 5) 114 a) 66 ») 41 5) 7 3 158 83 2 0 0 161 100
1 9 7 0 .......... 79 41 38 s) 108 5) 66 s) 37 5) 5 12 6 2 40 201 6 00 233 200
1 9 7 1 .......... 78 40 38 ») 96 a) 60 ») 31 a) 5 12 5 8 38 4 03  3 00 2 7 1 1 1 0 0
1972 .......... 78 45 34 s) 64 6) 38 a) 21 ■) 5 15 5 849 2 3 9  700 4 73  100
1 9 7 3 .......... 1 0 0 9 6 7 8  200 2 4 96  9 00
1973 V I I I 72 40 32 25 13 3 9 9 6 3 0 1 6 3 0 2 900
I X 69 37 32 30 18 4 8 8 5 86 43 8 50 10 800
X 72 40 32 39 25 6 7 10 5 102 10 6 80 17 700
X I 75 41 34 64 31 9 6 12 5 5 9 6 3 00 5 000
X I I 69 38 31 50 33 12 6 11 4 68 5 2 50 8 500
1 974 1 76 39 37 53 33 14 6 13 4 * 37 2 750 1 6 0 0
I I 78 40 37 51 32 14 5 14 3 * 1 0 6 17 200 14 100
I I I 81 41 40 42 25 11 6 14 3 * 1 2 1 22 400 11 500
I V 81 39 42 34 19 8 7 13 15 * 1 5 2 33 800 41 600
V 82 42 40 36 12 5 19 13 12 * 53 10 100 9 500
V I 78 42 35 26 10 3 12 10 6 * 70 6 4 00 1 1 5 0 0
V I I 69 38 32 16 6 2 8 7 4 * 9 700 900
V I I I * 40 3 400 4 1 0 0
I X * 138 3 0  2 00 19 400
Ks. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i käftc 1 — See note section in the January issue. 
l) V. 1067—69 tiedot koskevat 16 vuotta täyttäneitä eivätkä ole korjattujen väkilukutietojen mukaiset. V. 1970 alkaen tiedot koskevat 15^-74 
vuotiaita ja ovat korjattujen väkilukutietojen mukaiset. — Uppgifterna för áren 1967—69 avser 15 &r fyllda personer och har ej korrlgerats I en* 
\ighet med folkmängdsuppglfterna. Fr.o.m. 1970 avBer uppgifterna personer i äldern 15—74 &r och har korrigerats i enllghet med folkmängds- 
uppgifterna. — Figures for 1967—69 comprise population 15 years and over, and are according to preliminary population estimates. Figures for 1970- 
comprise population 15— 74 years old and are according to revised population estimates.
*) Population 15 years and over not in the labour force. — ■) ISIC Rev. 1 — 4) IS1C Rev. 2 — *) Tammikuu — Januari — January.
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4 6 . V a lt io n  k a s s a tu lo t  —  S ta te n s  k a s s a ln k o m s te r  —  Stale cash revenue
Verot ja veronluonteiset talot — Skatter och Inkomster av skattenatur — Taxes and revenue similar to taxes
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1 0 0 0  0 0 0  m k
H  1 H  2 H S H  4 H  & H  8 H 7  • H  8 H  9 H  1 0 H  1 1 H  1 2 H  1 3 H  1 4  1 H  I S
1969 .......... 6 251 — 4  038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 2 7 2 457 148 562
1970 .......... 7 356 — 4  770 2 587 65 666 2 821 10 5 681 296 164 — 1 3 6 8 457 174 621
1971 .......... 8 529 — 5 553 2 976 87 415 3 212 12 5 814 256 158 114 1 523 470 10 8 718
1972 .......... 9  938 — 6 035 3  903 100 447 3 760 14 3 882 305 155 2 1 700 562 231 768
1973 .......... 12 552 — 7 466 5 087 130 527 4  471 170 1 0 6 2 395 157 — 1 8 1 1 53 7 24 2 82 4
1973 I - V I I I 7 912 3 920 3 992 76 341 2 719 118 662 272 108 _ 1 1 5 1 502 142 598
V I I I 9 88 —  5 02 486 16 44 369 17 88 32 13 — 186 5 0 25 87
I X 933 —  494 4 40 8 47 315 16 88 20 13 — 107 5 4 28 3
X 1 1 4 6 —  496 649 16 46 435 14 101 5 0 11 — 2 30 49 21 136
X I 1 0 8 6 —  614 472 15 48 391 16 83 35 15 — 161 51 19 72
X I I 1 6 1 3 — 1 9 3 8 —  325 14 52 5 98 16 140 22 12 — 187 67 31 69
1 974 I 963 —  531 432 16 37 3 07 21 68 16 6 _ 61 32 10 3
I I 1 2 6 3 —  5 99 664 14 49 4 8 9 14 78 27 13 — 246 80 26 126
I I I 1 5 9 5 —  603 992 9 49 363 16 74 34 12 — 57 27 11 5
I V 1 1 7 1 —  616 555 14 49 437 16 121 31 9 — 125 36 20 52
V 1 1 8 6 —  581 605 16 44 491 19 79 30 10 — 198 48 18 118
V I 1 3 0 5 —  645 6 60 18 66 426 15 112 23 8 — 89 51 25 5
V I I 1 4 6 6 —  730 735 —  6 6 3 467 19 102 50 18 — 239 49 30 136
V I I I 1 2 3 0 —  622 608 19 59 420 20 110 27 11 — 154 52 22 63
I — V I I I 1 0 1 7 8 — 4 925 5 252 99 417 3 400 140 744 2 38 87 — 1 1 6 9 375 162 508
47. V a lt io n  k a s s a m e n o t  —  S ta te n s  k a s s a n tg lfte r  —  State cash expenditure
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1 000 000 mk
H 31 1 H 32 H 33 1 H 31 H 35 1 H 36 H 37 H 38 1 H 39 H 40 H 41 1 H 42 H 43 1 H 44 H 45 H 46
1969 .......... 1 3 3 2 3 18 2 63 691 2 6 0 4 1 3 3 8 8 07 295 3 14 915 411 142 4 2 2 1 2 73 283 752
1970 .......... 1 4 3 7 371 285 794 2  887 1 5 0 3 965 385 314 1 0 1 3 417 40 4 636 3 24 275 659
1971 .......... 1 6 0 8 438 318 916 3  279 1 664 9 70 374 347 1 1 6 0 178 67 4 758 382 253 779
1972 .......... 1 8 2 9 5 4 3 357 1 0 4 6 3  774 1 9 0 3 1 1 1 0 442 367 1 4 7 4 2 59 99 5 655 505 321 1 0 0 2
1973 .......... 2 083 651 408 1 2 6 6 4 408 2 441 1 0 4 0 5 80 372 1 7 1 6 2 40 136 6 525 573 374 1 0 6 6
1973 I - V I I I 1 3 2 3 427 229 764 2  743 1 4 7 2 739 3 78 181 1 0 8 2 156 85 4 1 5 4 322 197 644
V I I I 179 54 51 77 361 273 91 58 38 175 20 6 660 48 29 109
I X 177 55 39 79 350 2 40 100 57 57 122 21 13 610 48 33 92
X 185 56 44 190 475 172 91 55 0 156 21 9 503 48 33 93
X I 201 58 43 100 402 220 88 59 50 161 21 23 610 56 36 93
X I I 2 00 56 51 147 454 243 78 73 45 132 21 15 607 85 64 115
1974 I 146 64 27 86 323 222 122 34 0 140 17 6 541 43 24 57
I I 202 65 35 140 442 332 113 54 44 221 18 5 786 55 31 81
I I I 188 65 3 1 124 408 223 135 57 66 137 18 5 641 41 28 98
I V 189 64 33 136 422 258 89 31 0 179 19 25 601 45 32 95
V 198 65 39 119 421 234 111 82 47 208 19 19 721 56 41 90
V I 2 20 65 54 119 458 203 153 76 62 137 20 4 655 60 30 90
V I I 283 367 63 128 540 257 291 101 10 179 120 19 867 98 33 101
V I I I 221 67 60 104 452 436 159 107 63 203 20 18 1 0 0 7 63 37 100
I — V I I I 1 648 521 341 955 3 466 2 1 6 4 1 1 7 4 541 283 1 4 04 151 102 5 820 462 256 711
R a , h u o m a u t u s o s a s t o  v u o d e n  e n s lm m & ls e B S &  n u m e r o s s a  — So n o t a v d e l n l n g e n  l  h & f t e  1  — See note section in the January issue.
») Collection of taxes by the tax law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution — fl) Export levy and counter- 
txcl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — ') State aid 
*— ll) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 10 H17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30
296 200 62 94 8 299 509 177 80 • 066 203 933 2 1 2 721 10 202 76 1969
321 229 66 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 1 1 1 8 4 98 1970
290 237 72 2 38 10 390 604 261 96 11 342 255 559 20 639 1 2  156 98 1971
415 277 79 311 1 2  335 997 311 1 13 643 244 5 3 0 143 3S7 1 4  4 17 117 1972
636 349 78 3 89 15 093 947 396 4 16 439 2 68 239 28 210 1 6  945 139 1973
483 227 45 240 10 343 586 241 0 1 1 1 7 0 158 214 9 204 11 542 60 1973 I - V I I I
40 28 1 28 1 3 3 1 66 20 2 1 4 1 9 25 7 2 6 1 4 5 1 5 V I I I
14 29 6 32 1 1 1 8 100 7 1 1 2 2 5 10 0 — 0 1 2 3 6 3 I X
68 33 6 45 1 6 9 2 104 69 0 1 8 6 5 17 13 3 10 1 8 0 4 4 X
68 31 1 39 1 3 5 9 47 13 0 1 4 1 9 18 4 3 1 1 4 4 0 4 X I
27 29 27 35 817 116 78 0 1 0 1 1 73 21 11 11 1 1 0 5 69 X I I
11 34 9 21 1 0 1 8 113 33 1 1 1 6 4 4 . 85 _ 85 1 2 5 3 3 1974 I
35 33 2 32 1 6 8 2 39 16 —  0 1 7 3 7 24 16 4 12 1 7 7 7 2 I I
49 33 6 36 1 7 1 5 77 13 0 1 8 0 5 11 11 4 7 1 8 2 7 3 I I I
30 31 6 33 1 4 4 0 104 46 0 1 5 0 0 12 3 0 3 1 6 0 5 3 I V
34 39 1 32 1 5 7 9 50 42 0 1 6 7 2 20 31 — 31 1 7 2 3 2 V
25 34 9 27 1 4 9 7 91 23 0 1 6 1 2 37 8 0 7 1 6 5 7 77 V I
69 34 10 74 1 8 2 8 96 104 0 6 0 29 28 — — 29 2 0 85 3 V I I
35 31 0 31 1 5 0 6 84 36 2 1 6 2 8 30 18 — 1 8 1 6 7 6 4 V I I I
288 269 44 258 12 265 655 313 3 13 236 166 200 8 192 13 603 98 I — V I I I
M u u t  m e n o t  —  ö v r i g a  u tg lf t e r  
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 51 H 62 H 63 H 54 H 65 H 56 H 67 H 58 H 69 H 60 H 61 H 62
1 3 0 8 361 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 166 670 10 079 181 1969
1 2 5 8 379 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 188 641 tO  699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 8 49 476 641 140 602 1 1 9 0 7 456 1971
1 8 2 8 486 255 28 95 19 396 +  85 11 738 988 279 732 170 663 13 786 350 1972
2  014 679 274 29 142 21 466 +  8 13 421 1 3 0 8 773 953 190 763 16 4 55 878 1973
1 1 6 4 275 222 26 160 9 415 —  13 8 327 830 174 739 135 60 4 10 067 150 1973 I - V I I I
156 58 10 1 —  16 3 —  2 —  12 1 1 9 3 152 39 14 9 6 11 398 28 V I I I
172 62 4 3 1 2 11 +  1 1 1 4 4 140 24 29 23 7 1 3 3 7 40 I X
175 54 16 0 —  4 1 13 +  16 1 1 8 2 129 18 125 12 113 1 4 5 5 50 X
185 67 12 1 9 3 25 +  3 1 2 2 5 123 515 27 7 20 1 8 9 0 543 X I
264 118 47 5 22 4 77 +  10 1 4 1 2 64 23 8 4 20 64 1 5 8 4 80 X I I
124 43 54 9 —  5 8 66 +  1 1 0 5 4 74 38 195 0 186 1 3 6 1 14 1 974 I
167 64 13 4 13 1 30 +  4 1 4 3 0 73 8 68 5 4 14 1 5 7 8 28 I I
167 42 8 1 5 1 15 —  30 1 2 0 1 84 60 26 6 20 1 3 7 1 —  2 I I I
172 51 6 0 16 1 23 +  21 1 2 4 0 142 56 10 8 £ 1 4 4 8 39 I V
187 69 22 0 —  4 1 19 —  5 1 3 4 3 128 52 97 16 83 1 6 2 0 35 V
180 67 11 1 37 1 50 +  4 1 3 4 7 100 32 27 19 8 1 5 0 6 77 V I
232 09 36 9 81 1 127 +  11 1 7 7 8 184 30 69 23 36 2 0 5 0 88 V I I
200 8*2 12 2 —  53 1 —  38 —  12 1 6 0 8 138 68 11 4 7 1 8 2 5 70 V I I I
1 4 2 9 470 161 28 90 15 292 —  7 11 000 921 343 494 13 8 355 12 758 349 I — V I I I
Es. huomautusosasto vuoden enslmmüisesafV numerossa — Se not&vdelningen 1 hfifte 1 — See note section in the January issue.
cyclical tax — *) Intercity dividends and share of surplus of State-owned credit institutions — •) Sales [and depreciation} of State enterprises, property — •) Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State aid to households and non-profit institutions — *•) Share in national pension and health insurance, expenditure
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The Stale finance requirements and cash deficit or surplus
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets finanslerlng eller 
Cverskotteta användnlng — Financing ot cash deficit or use oi cash surplus
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1 000 000 mk
H 68 H 64 1 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1969 .......... 9 269 9  3 44 —  75 + 1 9 8 +  123 —  12 +  3 — 153 —  46 + 1 6 4 —  79 — 123
1970 .......... 10 437 10 0 20 +  417 +  68 +  485 —  250 —  3 — 163 — 138 +  78 —  9 —  485
1 9 7 1 .......... 1 1 5 9 7 1 1 2 6 5 +  832 —  82 +  240 —  36 +  4 +  9 — 2 03 +  1 —  24 — 249
1972 .......... 13 887 1 3  0 0 4 +  883 — 202 +  681 —  700 —  4 —  5 — +  74 —  45 —  681
1973 .......... 16 706 16 502 +1204 — 715 +  489 —  495 +  o —  15 — +  20 —  0 —  489
1 973 V I I I 1 4 4 4 1 3 8 4 +  «0 —  7 +  52 —  103 —  1 __ — +  o +  52 — 52
I X 1 2 3 6 1 3 0 7 — 71 —  29 — 101 +  28 +  3 +  2 — +  2 +  65 +  101
X 1 8 8 1 1 3 3 0 +  552 — 112 +  439 —  347 +  10 +  10 — +  1 — 113 —  439
X I 1 4 3 6 1 8 6 3 —  426 —  23 —  450 +  5 5 2 —  17 —  10 — +  0 —  75 +  450
X I I 1 0 8 4 1 5 0 0 —  416 —  63 —  478 +  3 44 +  9 —  0 — +  2 +  123 +  478
1 974 I 1 1 6 8 1 1 6 6 +  3 — 110 —  107 —  565 +  2 —  1 _ +  o + 6 7 2 +  107
I I 1 7 6 1 1 5 1 0 +  251 —  52 +  199 +  4 89 —  3 — — +  2 — 688 —  199
I I I 1 8 1 6 1 3 4 5 +  472 —  15 +  457 —  5 09 —  1 — — +  1 +  53 —  457
I V 1 6 0 2 1 4 3 8 +  164 —  7 +  157 —  123 —  28 — — +  1 —  8 —  157
V 1 6 9 2 1 5 2 3 +  169 —  66 +  103 —  127 +  1 —  0 — +  1 +  22 —  103
V I 1 6 4 9 1 4 7 9 +  170 —  19 +  151 —  217 +  1 — — +  o +  65 —  151
V I I 2 057 1 9 9 1 +  66 —  30 +  35 +  160 +  1 — — +  1 — 196 — 35
V I I I 1 6 5 8 1 8 1 4 —  156 -f- 7 —  149 +  38 —  0 —  0 — +  o + 1 1 1 +  149
I — V I I I 13 403 12 264 + 1 1 3 9 — 294 +  845 —  864 —  27 —  1 — +  6 +  31 —  845
4 9. V a lt i o n v e l k a  —  S ta ts s k u ld  —  State debt '
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
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gen av 
At the end of
Ulkomainen velka —  
Foreign debt
TJtländsk skuld Kotim ainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt
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1 000 000 mk
H  76 H 76 H 77 H  78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 88 H 84 H 85 H 86 H 87
19 6 8  . . . . 1 6 2 0 4 0 4 6 0 2  074 2 1 6 0 5 321 — 2 5 6 801 —286 - s e o 2 229 4 308
1969 . . . . 1 5 9 4 10 51 1 6 5 6 2  3 1 6 4 158 — 2 1 6 845 —366 —196 2  261 3 917
1970 . . . . 1 5 4 8 9 — 1 5 5 7 2 4 3 7 3 46 — 28 5 200 — 376 — 118 2  201 3 759
1971 . . . . 1 5 1 0 13 _ 1 5 2 4 2  46 7 2 61 — 52 8 — — 300 — 129 2 0 0 2 3 526
1972 . . . . 1 5 0 6 11 — 1 5 1 7 2  2 6 8 2 5 6 — 4 8 8 — —444 —  44 1 8 3 8 3 355
1973 . . . . 1 3 8 8 7 — 1 3 9 5 1 7 5 8 1 39 — 46 8 — — 445 —  23 1 3 3 0 2 725
19 7 3  V I 1 4 9 5 11 __ 1 5 0 6 1 9 4 7 1 5 0 — 382 — —352 -  30 1 6 1 6 3 1 2 1
V I I 1 5 2 8 11 __ 1 5 3 8 1 9 2 9 1 3 9 — 52 5 — — 496 —  29 1 4 4 3 2 982
V I I I 1 5 0 6 7 — 1 5 1 3 1 9 2 8 1 3 9 — 47 3 — —445 —  28 1 4 9 5 3 008
I X 1 4 7 9 7 — 1 4 8 6 1 9 2 1 1 3 9 — 40 6 — — 370 —  27 1 5 5 5 3 041
X 1 4 3 9 7 — 1 4 4 6 1 8 1 8 1 49 — 51 8 — —402 — 26 1 3 4 9 2 795
X I 1 4 0 8 7 — 1 4 1 4 1 8 1 1 1 39 — 59 3 — -5 6 8 -  26 1 2 5 8 2  672
X I I 1 3 8 8 7 — 1 3 9 5 1 7 5 8 1 39 — 46 8 — —445 — 23 1 3 3 0 2 725
19 7 4  I 1 3 9 1 7 _ 1 3 9 8 1 6 5 7 1 3 8 — 4 8 9 — -4 3 6 — 24 1 2 0 6 2 604
I I 1 3 4 2 7 — 1 3 4 9 1 655 1 3 8 — 482 — -4 6 1 — 21 1 2 1 2 2 561
I I I 1 3 4 8 7 — 1 3 5 5 1 6 4 2 1 3 8 — 4 2 0 — —401 -  20 1 2 6 0 2 615
I V 1 3 4 3 7 _ 1 3 5 0 1643 1 38 — 427 — — 408 -  19 1 2 5 4 2 604
V 1 3 1 9 7 __ 1 3 2 6 1591 1 38 — 404 — —386 — 18 1 2 2 5 2 551
VI 1 2 67 4 — 1 2 7 1 1591 1 38 — 339 — -321 — 18 1 2 9 0 2 561
VII 1 2 55 4 _ 1 2 5 9 1 5 83 1 38 — 535 — -6 1 7 —  17 1 0 8 7 2 347
v m 1 2 59 4 — 1 2 6 3 1 5 95 1 38 — 423 — —406 -  17 1 2 1 0 2 473
Ke. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in (As January issue.
N:o 10 I. TERVE Y SOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 45
5 0. I lm o it e t u t  s a ira u s ta p a u k s e t —  A n m ä id a  s ju k d o m s fa ll  —  Registered cases of illness
Vuosi Ja 
kuukausi 
A r  och 
Tear and 
month
Lavan»
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 001)
Pikku-
lavan­
tauti
Paratyfufl
Febris
para*
typhoidea
<N:o 002)
Hilrilavan-
tauti
Muspara-
tyfus
Salmonella 
typhi- 
murium
Muut sal­
monella- 
infektiot 
övriga 
salmonella- 
lnfektloner 
Salmonel­
losis alia
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dysen- 
teriä
(N:o 004, 
006)
Giardia
Qiardi-
assis
<N:o 007 
10)
Suoli-
tulehdus,
ripuli
Enteritls
ocb dlarrö
Enteritis,
Diarrhoea
(N:o 008, 
009)
Hengityselinten tuber­
kuloosi 
TuberkuloB 1 
respiratlonsorganen 
Tub.tjrganorum 
reepirationis
Jänis­
rutto
Tula-
remi
Tula­
raemia
(N:o
021)
Hinku­
yskä
KIkhosta
Pertussis
<N:o 033)
M N
(N:o 003) (N:o 010—012)
I 1 1 2 I 3 I 4 I B I 6 1 7 I 8 I 9 I 10 I 11
1967 . . . . 17 110 1 2 9 5 15 _ 66 6 30 3  0 30 1 8 6 5 189 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 — 5 8 1 6 9 2 951 1 6 7 7 — 137
1969 . . . . 14 89 1 0 6 6 343 2 — 5 8  0 04 2 861 1 6 4 1 2 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 — 55 385 2 6 70 1 4 2 7 14 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 — 2 8  709 2 3 1 0 1 4 1 3 10 130
1972 . . . . — 62 1 0 4 2 1 1 2 6 11 — 25 8 57 2 3 49 1 3 1 5 — 40
1973 . . . . 12 38 812 6 38 6 67 26 529 1 909 1 1 6 4 — 72
1973 I V 4 72 62 1 5 2 322 143 74 2
V — 2 61 26 — 20 2 704 140 85 — 2
V I 2 3 103 30 — — 2 282 213 123 — —
V I I 1 2 104 45 — — 2 2 20 155 78 — 8
V I I I — 4 151 86 — 30 2 753 174 126 — 6
I X — 2 164 72 — 1 1 6 3 1 157 117 — 2
X 3 11 40 51 — 1 2 157 138 80 — 3
X I 1 — 35 50 3 — 2 686 160 84 — 11
X I I 5 3 13 18 1 — 2 199 162 115 — 30
1 974 I _ 1 5 26 _ _ 3 5 6 9 179 107 14
I I — 7 20 64 1 2 2 915 149 90 — 2
I I I — 1 7 63 1 2 2 397 165 83 — 8
I V — 9 22 49 — 2 2 272 134 79 — 31
V — 3 35 29 — — 2 851 163 71 — 28
V I s— 2 112 32 — — 2 016 170 93 3 3
V I I — 4 122 53 — — 2 4 63 97 93 1 7
V I I I — 4 194 54 — — 2 1 1 5 172 101 7 6
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
m&nad 
Tear and 
month
Tulirokko
Scharia-
kansfeber
Scarlatina
et tonsillitis
strepto-
coccica
(N:o 034)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkfiin. aivo­
kalvontulehdus 
EpidemiBk eller 
flvrlg varlg 
hjärnhinne- 
inflammatlon 
Infectio 
meningo- 
coccica
(N:o 036)
Serööslnen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tlon
Meningitis
aseptica
(N:o 046-046)
Vesirokko
Vatt-
koppor
Varicellas
<N:o 0B2)
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
(N:o 056)
Vihuri­
rokko 
EÖda hund 
Rubeola
<N:o 056)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
Encepha­
litis virosa
(N:o 066-068)
Tarttuva
keltatauti
Smltto-
sam
gulsot
Eepatüis
infectiosa
(N:o 070)
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
(N:o 072)
Malaria 
<N:o 084.30)
I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21
1967 . . . . 2 8 20 196 742 1 0 0 3 4 9  206 11 939 138 3 47 20 325
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3  810 142 532 8 663 15 980 3  860 77 3 00 11 780 2
1970 . . . . 3  992 136 741 9  284 12 5 18 4 1 2 1 86 4 39 2 0  794 3
1971 . . . . 6 071 105 612 8  091 2 0  406 4 584 147 3 17 22 980 8
.1972 . . . . 6 263 111 3 20 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1973 . . . . 6 255 2 28 488 9 828 13 034 2 6 29 107 114 6 729 3
1973 I V 617 11 21 8 78 1 4 1 7 341 10 6 745 1
V 6 63 31 38 979 1 8 9 2 4 10 13 12 842 —
V I 346 23 74 5 64 1 1 3 7 289 9 12 450 —
V I I 203 23 82 3 36 3 60 110 9 21 202 —
V I I I 262 16 70 400 271 117 17 7 233 1
I X 314 9 40 348 152 72 8 7 177 —
X 539 18 39 761 321 108 4 8 4 00 —
X I 842 37 34 1 2 6 9 8 54 206 17 12 805 —
X I I 606 32 37 1 1 8 8 954 235 6 5 6 27
1
1974 I 757 64 60 1 3 3 1 1 9 2 6 3 70 12 18 1 0 6 0
I I 643 69 37 986 1 8 8 0 457 7 8 9 18 1
I I I 515 44 23 709 1 5 0 9 458 8 8 695 4
I V 480 66 21 587 1 6 8 1 606 9 16 674 2
V 663 76 41 627 1 5 6 6 1 2 0 2 12 10 759 2
V I 405 64 14 479 1 3 0 4 999 7 1 362 —
V I I 357 36 35 381 4 84 403 7 7 3 26 —
V I I I 2 30 20 5 202 186 150 3 8 198 1
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnJngen I häfte 1 — Sec note action tn the January ieeue.
46 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 1974
5 0. I lm o it e t u t  s a ira u s ta p a u k s e t ( ja t k .)  —  A n m ä ld a  s ju k d o m s la ll  ( fo rts .)  —  Registered case» of Uinet ( cont.)
Kappa — Syfilis — S yphilis Äklll. tippuri 
Akut gonorré 
Qonorrhoea  
acuta
Muu tippuri 
övrlg 
gonorré 
Other
gonorrhoea
Lapamato
Bandmask
D ibolhrio
cephalus
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus
Akut
tonslllit
T onsillits
acuta
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut In­
fektion 1 
Övre luft- 
vägarna
Influenssa
Influensa
Influenza
Keuhko­
kuume
Lung-
tnflarama-
tlon
Pneum onia
Vuosi Ja 
kuukausi
Synnyn.
Medfödd
Congenita
Varhalsast.
Tidlg
R ecen t
Myöhäisast.
Sen
Tarda
mânad 
Y ea r and  
month
M N H N H N M N M N In fec tioviarum
respirat
sup.
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
098.09) <N:o 098.88) (N;o 123.40) <N:o 463) (N;o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I 22 1 I 23 1 I 24 1 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 1 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36
1967 . . . . 85 46 49 33 6 222 2 659 l i 12 14 240 137 900 2 94  230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 2 99  266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 3 22  608 6 2  315 17 605
1970 . . . . ____ ____ 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 3 58  8 40 74 351 19 109
1972 . . . . ____ — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 6 307 143 340 2 99  695 20 277 17 656
1973 . . . . — — 49 34 9 9 8 1 4 6 5 203 19 4 3  786 132 354 3 03  669 36 423 12 791
1973 I V 1 2 632 393 308 9 738 23 750 1 4 5 7 1 0 5 7
V ____ ____ ____ 2 ____ — 749 467 ____ — 364 1 1 4 9 2 27 268 — 1 084
V I ____ ____ ____ — — — 3 89 192 — — 252 8 933 16 250 — 738
V I I ____ ____ 2 ____ — — 724 443 4 — 153 8  0 33 8 373 — 473
V I I I ____ .____ 9 2 3 2 1 1 5 1 682 7 — 282 13 106 15 598 — 683
I X ____ ____ ____ ____ ____ ____ 709 459 — — 2 83 10 709 22 4 69 — 718
X ____ ____ 9 7 — 2 764 536 — — 314 12 970 2 6  764 — 879
X I ____ ____ 8 6 1 2 642 487 ____ ____ 426 14 778 3 3  602 — 1 1 5 7
X I I — — 6 8 1 — 520 343 5 3 248 1 1 1 6 2 32 917 — 1 0 9 9
1974 1 5 3 4 2 695 452 5 2 50 12 392 4 1 1 9 0 2 808 1 4 3 7
I I ____ ____ 7 5 2 1 759 484 — 6 2 19 10 565 41 909 8 917 1 2 2 7
I I I — ____ 3 1 3 — 655 382 — 4 2 23 8  8 44 32 3 24 7 877 982
I V _ ____ 13 3 ____ ____ 6 40 401 2 6 262 9 175 29 883 4  378 1 1 3 1
V ____ ____ 10 6 2 1 762 494 2 8 190 10 8 90 30 410 2 330 962
V I ____ ____ 7 1 2 ____ 721 397 1 7 137 8  337 17 5 03 833 641
V I I ____ ____ 1 1 — 1 1 0 3 8 570 3 5 176 9 268 15 031 — 469
V I I I — — 2 — 2 — 934 576 2 4 150 9 820 18 810 — 539
5 1. V ir e i l le  p a n n u t  v a r a r i k o t  —  A n h ä n g lg g jo r d a  k o n k u rs m & l —  Bankruptcies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Y ea r and 
quarter
Yhtiöt — Bolag — Com panies Yrittäjät — Föret&gare — Individual enterprisers Muut
yksi­
tyis-
henki­
löt
Andra
en-
skilda
perso-
ner
Other
indivi-
dual8
Tu
nt
em
at
on
Ok
än
d
ün
kn
ou
m
Ka
ik
ki
aa
n
In
al
le
s
T
ot
al
Maa-
ja
met-
sfttal.
Jord-
och
skogs-
bruk
A gri­
cul­
ture
and
fo ­
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
7n- 
dustry 
and  
handi- 
craft
Ra- 
kennuB 
toi­
minta 
Bygg- 
nads- 
verk- 
sam- 
het 
Con- 
struc- 
tion
Kaup­
pa
Hän­
del
Com ­
merce
Lii­
kenne
8am-
färd-
ael
T rans­
port
and
com ­
m uni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Ok&nd
t7n-
known
Maa-
ja
met-
sätal.
Jord-
och
skogs-
bruk
A g ri­
cul­
ture
and
fo ­
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
ocb 
h&nt- 
verk 
I n ­
dustry 
and  
handi- 
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
färd-
sel
T rans­
port
and
com ­
m uni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
«Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un-
knotcn
j i J2 J 8 J 4 J 5 1 J 6 J7 J s J9 JIO j i i J 12 J1S 3  14 j i & J 16 3 17
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 2 40 71 1 1 8 6
1968 . 2 1 02 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 3 3 5
1969 . 1 96 55 160 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 3 7 4
1970 . _ 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 . 3 85 67 147 23 49 22 16 22 5 0 81 45 32 166 192 263 1 2 6 3
1 973 . 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255 1 0 6 3
1971 I V — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I _ 24 23 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
I I _ 17 11 35 4 15 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
I I I 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
I V 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 39 33 58 298
1973 I 22 17 52 1 11 8 2 2 4 23 7 2 23 31 48 253
I I 2 15 15 41 9 9 8 2 4 15 9 7 7 32 38 69 282
I I I _ 13 9 31 1 11 6 2 4 6- 11 6 5 33 34 83 255
I V 1 28 9 29 5 11 2 3 2 7 11 15 13 54 28 55 273
1974 I 1 13 14 48 1 9 6 1 2 11 11 3 8 13 17 49 207
Es. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
N:o 10 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 47
52a. P o li is in  j a  t u l l in  t ie to o n  tu lle e t  r ik o k s e t ,  p ä ih ty n e e n ä  s ä ilö ö n  o te tu t  j a  p y s ä k ö in t iv ir h e e t
B r o t t  s o m  k ö m m i t  t i l i  p o lls e n s  o o h  tu lle n s  k ä n n e d o m , b e ru s a d e  s o m  ta g lts  i  f ö r v a r  o o h  p a rk e r in g s g e l
Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Rikoslakia vaataan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offence! against the Criminal Law
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  ocb 
mänad 
Year and 
month
Vi
rk
am
ie
he
n 
vä
ki
va
lta
in
en
 
va
st
us
ta
m
in
en
 —
 V
äl
ds
am
t 
m
ot
st
än
d 
m
ot
 t
j&
ns
te
m
an
 
As
sa
ul
t 
ag
ai
ns
t 
a 
St
at
e 
of
fic
ia
l
H
ai
ta
nt
ek
o 
vi
rk
am
ie
he
lle
 
H
in
dr
an
de
 a
v 
tj&
ns
te
m
an
 
Im
pe
di
ng
 a
 S
ta
te
 o
ffi
ci
al
 
w
he
n 
on
 d
ut
y
Si
ve
el
lis
yy
sr
ik
ok
se
t 
Se
dl
ig
he
ts
br
ot
t 
M
or
al
 o
f/
en
ee
e
As
ia
ki
rja
n 
vä
är
en
tä
m
in
en
 
Fö
rf
al
sk
ni
ng
 a
v 
ha
nd
lin
g 
Fo
rg
er
y 
of
 d
oc
um
en
te
Sa
la
ku
lje
tu
s
Sm
ug
gl
in
g
Sm
ug
gl
in
g
I
I«S
I ' s !  
aJ !  
2"2 §
Pa
ho
in
pi
 te
ly
 ri
ko
ks
et
 
(m
yö
s 
ta
pp
el
u)
 
M
is
sh
an
de
ls
br
ot
t 
(o
ck
si
 sl
ag
sm
äl
)
As
sa
ul
t 
an
d 
ba
tte
ry
 o
ffe
nc
es
 
fi
nd
, 
br
aw
l)
Va
rk
au
sr
ik
ok
se
t 
Tj
uv
na
ds
br
ot
t 
La
rc
en
y 
of
fe
nc
es
Si
itä
 —
 D
är
av
 —
 O
f w
hi
ch
: 
M
oo
tt
or
ia
jo
ne
uv
on
 a
na
s­
ta
m
in
en
 —
 T
UI
gr
ep
p 
av
 
m
ot
or
fo
rd
on
 —
 T
he
ft 
of
 
m
ot
or
 v
eh
ic
le
Ê E 3
S f i N
§ 5 13Í
« V  a í
■ S ' i l
2* ^  o  Ç  H
¿5 *8 > «•a a
- 1i l l
► f i f<5«oS Ry
ös
tö
Rä
n
R
ob
be
ry
Pe
to
s
Be
dr
äg
er
i
Fr
au
d
E  1 K  2 K 3 K  4. K 5 K  6 K 7 K 8 K  0 K  10 K  11 E  12 K IS
1 9 6 8 . . . . 663 1 3 5 2 1 049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 0 38 3 320 1 9 9 1 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 8 40 3 588 1 785 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 11 230 57 510 3 083 4  4 24 1 6 1 0 947 10 874
1 9 7 1 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 1 1 8 5 8 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 204 10 565
1972 . . . . 1 045 2 530 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3  789 5 949 1 3 1 6 1 3 7 2 9 766
1 9 7 3 . . . . 1 2 8 3 3 031 624 6 879 126 101 13 183 88 399 3 615 6 717 1 2 1 4 1 8 8 6 8 527
1973 I V 102 289 56 647 9 3 1 0 5 2 6 498 3 05 536 113 154 648
V 98 223 56 296 4 8 1 0 9 1 7 677 3 79 504 115 170 610
V I 102 2 54 59 427 6 11 1 2 2 8 7 989 372 551 99 173 763
V I I 122 249 84' 584 10 8 1 3 0 6 9 077 411 578 78 215 714
V I I I 108 241 78 679 17 11 1 212 9 824 4 89 745 121 237 927
I X 98 243 49 4 04 8 7 1 052 8 647 461 784 85 191 850
X 103 268 56 892 12 6 1 0 6 2 7 969 318 604 115 166 1 0 6 4
X I 129 291 37 859 20 10 1 053 6 934 243 521 137 152 701
X I I 118 298 29 387 12 13 1 0 8 1 6 1 0 4 106 343 105 132 545
*1974 I 113 305 49 517 7 5 1 0 4 9 6 636 158 3 58 128 144 920
I I 113 315 37 570 12 8 1 0 0 0 5 772 157 3 78 103 125 796
I I I 114 326 52 450 13 11 1 0 2 8 6 472 195 471 98 123 1 0 3 0
I V 131 3 30 79 577 10 • 10 1 1 3 4 6 998 2 39 528 92 124 794
V 122 3 13 66 405 58 9 1 0 6 4 7 352 2 20 5 34 120 152 966
V I 156 3 89 67 288 4 6 1 2 2 1 7 440 2 44 567 79 177 574
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
Year and 
month
(Jatk.—Forts.—
Cont).
Muut rikokset — övriga brott — Other offences
V Liikennerikokset 
Trafikbrott 
Traffic offences
Ea
lk
kl
 ri
ko
ks
et
 
Al
la
 b
ro
tt 
A
ll 
of
fe
nc
es
Pä
ih
ty
ne
en
ä 
sä
ilö
ön
 o
te
tu
t 
Be
ru
sa
de
 s
om
 t
ag
lts
 
i f
ör
va
r
In
to
xi
ca
te
d 
pe
rs
on
s 
ta
ke
n 
in
to
 c
us
to
dy
Py
sä
kö
in
tiv
irh
ee
t 
Pa
rk
er
in
gs
fe
l 
Pa
rk
in
g 
er
ro
rs
Al
ko
ho
lip
ito
is
en
 a
in
ee
n 
lu
va
to
n 
va
lm
is
tu
s 
—
 O
lo
v-
 
lig
 t
ill
ve
rk
ni
ng
 a
v 
al
ko
ho
l- 
ha
lti
gt
 ä
m
ne
 —
 I
lli
ci
t 
di
st
ill
at
io
n 
of
 a
lc
oh
ol
Al
ko
ho
lip
ito
is
en
 a
in
ee
n 
lu
va
to
n 
m
yy
nt
i —
 O
lo
vl
ig
 
fö
rs
äl
jn
ln
g 
av
 a
lk
oh
ol
- 
ha
lti
gt
 ä
m
ne
 —
 I
lli
ci
t 
sa
le
 
of
 a
lco
ho
l
Al
ko
ho
lip
ito
ise
n 
ai
ne
en
 
lu
va
to
n 
m
aa
ha
nt
uo
nt
i —
 
Ol
ov
lig
 in
fö
rs
el
 a
v 
al
ko
ho
l- 
ha
ltl
gt
 ä
m
ne
 —
 I
lli
ci
t 
im
po
rt
 o
f 
al
co
ho
l
M
uu
t 
al
ko
ho
lil
ak
lri
ko
ks
et
 
öv
ri
ga
 b
ro
tt
 m
ot
 a
lk
oh
ol
- 
la
ge
n 
—
 O
th
er
 o
ffe
nc
es
 
ag
ai
ns
t 
th
e 
La
w
 o
n 
A
lc
o­
ho
lic
 B
ev
er
ag
es «e«uCu
c* "o
i i |
SC O Yh
te
en
sä
In
al
le
s
To
ta
l
M
uu
t
Öv
rig
a
Ot
he
r 
of
fe
nc
es
Yh
te
en
sä
In
al
le
s
To
ta
l
Ra
tt
iju
op
po
us
 
Ra
tt
fy
lle
ri 
D
ri
vi
ng
 w
he
n 
in
to
xi
ca
te
d
M
uu
t
öv
ri
ga
Ot
he
r 
of
le
nc
ei
K 14 K 1& E 16 K 17 K 18 k  ie E 20 K 21 K 22 K 23 K 24 K  25 K 26
1 9 6 8 . . . . 22 515 103 101 774 3  232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 3 07  540 1 49  057
1 9 6 9 . . . . 27 159 111 938 543 2 395 1 5 7 6 4 713 1 9 1 3 2 28 359 8 360 179 561 3 28  218 1 39  414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 1 75  160
1 9 7 1 . . . . 30 485 139 347 418 1 9 6 5 1 571 8 828 28 246 41 028 1 0 1 1 8 1 58  778 3 49  271 207 955 116 408
1972 . . . . 32 581 155 459 650 3  723 1 515 6 375 30 481 42 744 11 462 176 644 3 86  3 09 2 08  154 1 70  079
1973 . . . . 37 312 169 282 720 6 603 1 3 6 8 8 028 36 792 53 511 13 631 2 13  4 80 4 49  904 232 009 190 824
1973 I V 3 262 13 369 68 347 127 605 2 773 3 920 1 1 0 0 16 391 34 780 19 430 14 095
V 3 271 14 123 60 128 109 719 3 714 4 730 1 1 6 3 19 756 39 772 2 0 1 1 0 15 590
V I 3 068 14 730 67 114 60 794 3 256 4 291 1 3 0 3 15 696 36 020 20 473 15 486
V I I 3 341 16 366 55 110 62 716 3 385 4 3 28 1 3 7 4 1 6 1 5 4 3 8  222 20 189 13 867
V I I I 3 520 17 720 54 95 133 888 2 870 4 040 1 3 8 6 17 603 40 749 2 0 1 2 1 17 276
I X 3 339 15 757 57 314 132 649 2 794 3 946 1 441 19 765 40 909 19 558 19 374
X 3 472 15 789 44 251 197 705 3 1 2 6 4 323 1 3 1 0 24 058 45 4 80 19 093 18 230
X I 3 1 9 9 14 043 150 4  584 152 667 5 269 10 822 1 1 3 1 21 686 47 682 18 492 17 658
X I I 2 656 1 1 8 2 3 49 184 89 633 2 700 3 655 973 15 607 32 058 19 518 14 078
*1974 I 3 1 7 6 13 407 35 422 147 810 4 559 5 973 990 17 3 86 37 756 19 938 16 942
I I 2 788 12 017 28 162 121 778 8 384 9 473 897 16 565 3 8  952 2 1 1 1 0 15 671
I I I 3 1 4 9 13 337 36 1 2 0 6 102 1 0 9 2 3 507 5 943 1 0 9 1 18 567 3 8  938 24 730 19 069
I V 3 517 14 324 67 509 125 1 3 7 9 4 370 6 450 1 287 2 0  '939 43 000 23 671 16 839
V 3  480 14 640 45 187 146 1 253 3 444 5 075 1 4 3 1 23 691 44 837 24 150 18 597
V I 3 453 14 421 38 144 107 1 3 2 9 3 909 5 527 1 6 7 9 2 0 1 5 9 41 786 25 805 13 474
Ks. huomantusosasto vuoden enslmm&lsessS numerossa — Se notavdelnlngen i hSfte 1 — See note lection in the January issue.
48 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 1974
52 b . P o li is in  t ie to o n  tu lle id e n  r ik o s t e n  s e lv it tä m in e n  v u o n n a  1973 
U t r e d n in g  a v  b r o t t  s o m  k ö m m i t  t i l i  p o lise n s k ä n n e d o m  ä r  1973
The clearing o f  offences knoum to the police, 1973
Selvitetyt rikokset Siltä — Dftrav — Of which Selvitetyistä rikoksista
ybteensS 
Utredda brott Syyttäjälle syyttä- Syyttäjälle llmoit-
Av de utredda brotten 
Of the cleared crimes
Rikos
Brott
Offence
sammanlagt 
Total of cleared 
crimes
mistä varten ilmoi­
tetut
Brott anmfilda tili 
äklagaren för 
väckande av ätal 
Crimes reported to 
prosecutor for 
prosecution
tamatta jätetyt 
Brott som inte an- 
mfilts till äklagaren 
Crimes not reported 
to prosecutor
15—20 
vuotiai­
den teke­
mät
förövade 
av 15— 
20 ärin- 
gar 
com-
alkoho­
lin vaik. 
alaisena 
tehdyt 
förövade 
under al- 
koholpfl- 
verk&n 
com
muun
päih.
aineen
vaik.
alaisena
tehdyt
förövade
under in-
flytande
aik. vuos. 
ilmoitet­
tuja 
anmälts 
under tl- 
digare fir 
reported 
in earlier 
years
aik. vuos. 
ilmoitet­
tuja 
anmälts 
under tl- 
dlgare är 
reported 
in earlier 
years
aik. vuos. 
ilmoitet­
tuja 
anmälts 
under ti- 
digare dr 
reported 
in earlier 
years
mitted 
by 15— 
20 years 
old
mitted 
under 
the in- 
jluence of 
alcohol
av annat 
rusglv&n- 
de medel 
com­
mitted 
under the 
influence 
of other 
intoxi- 
eants
I  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott 
moi strafflagen  —  Offences against the Crim i­
nal Law  ................. .................................................. 93  917 8 419 77 573 6  978 16 344 1 4 4 1 22 623 27  092 305
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
—Väldsamt motständ mot tjänsteman— 
Assault aqainst a  state o f f i c i a l ............. 1 2 6 6 54 1 2 3 5 49 31 5 290 946 16
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av 
tjänsteman — Im peding a  stale official 
when on d u t y .......................................... 3  024 40 2 941 36 83 4 640 2 245 4
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — D is­
turbing the p e a c e .............................................. 1 5 1 2 98 809 46 703 53 162 613 3
Murhapoltto — Mordbrand — A rson  . . . . 133 8 114 8 19 — 21 53 1
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning 
av handling — Forgery o f  documents .. 5 402 761 5 316 752 86 9 1 1 5 0 595 23
Tappo — Dräp — M a n sla u gh ter ............... 71 1 64 1 7 — 6 40 2
Murha — Mord — M u r d e r ......................... 23 1 17 1 6 — 1 9 —
Tapon tai murhan yritys — Försök till 
dräp eller mord — Attem pted man­
slaughter or m u rd er ................................ 76 2 69 1 7 1 6 40 3
Pahoinpitely — Misshandel — Assault and 
b a t te r y ...................................................... 7 044 523 5 474 3 85 1 5 7 0 138 1 4 3 4 3 643 23
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — 
Aggravated assault and b a tte r y ............. 858 58 832 56 26 2 176 588 6
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel 
—  Slight assault and b a tte ry ................. 3 644 276 2 796 199 848 77 848 1 8 4 4 5
Varkaus ■— Stöld — L a r c e n y ..................... 16 852 1 9 1 9 14 692 1 6 6 6 2 1 6 0 253 5 722 4 222 76
Törkeä varkaus — Grov stöld — Grand 
larceny  ................................................... 2 1 6 8 407 2 079 3 88 89 19 742 555 17
Näpistys •— Snatteri — P etty larceny  . . . . 11 681 444 9 661 3 09 2 020 135 3 013 2 256 32
Moottoriajoneuvon anastaminen — Till- 
grepp av motorfordon — Theft of motor 
v e h ic le ..................................................... 1 0 8 0 132 864 111 216 21 451 146 7
Kavallus — Förskingring — Embezzle­
ment ....................................................... 1 0 6 8 193 937 172 131 21 82 65
Ryöstö — Rän — R ob b ery ......................... 1 0 2 6 75 974 71 52 4 3 54 581 8
Kiristäminen — Utpressning — Extortion 104 3 90 3 14 — 44 47 2
Petos — Bedrägeri — F r a u d ..................... 7 556 1 6 3 8 6 779 1 519 777 119 580 738 2
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö — 
Olovligt bruk av motorfordon — Illicit 
use of motor v e h ic le ................................ 3 469 3 04 2 949 254 520 50 1 730 909 24
Muut — övriga —  Other o f fe n c e s ................. 25 860 1 4 8 2 18 881 952 6 979 530 5 1 7 1 6 957 51
I I  M uut r i k o k s e t —  Övriga b ro tt1) —  Other 
offences x)  ............................................................ 5 1 7 9 6 1 7 3 1 48 991 1 5 6 5 2 805 166 16 351 10 206 9 497
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
— Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt 
ämne —  Illicit distillation o f  alcohol .. 668 23 645 20 23 3 82 ' 36 1
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — 
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt 
ämne — Illicit sale o f  a l c o h o l ............. 6 572 46 6 541 44 31 2 161 158 1
Muut alkoholilakirikokset — övriga brott 
mot alkohollagen — Other offences against 
the Law  on A lcoholic R ev era g es ............ 8 267 104 8  073 97 194 7 2 005 2 609
Muut — övriga — Other o f fe n c e s ............. 36 289 1 5 5 8 33 732 1 4 0 4 2 557 154 1 4 1 0 3 7 403 9 495
I —I I  K aikkiaan  — Inalles  — T o t a l ................... 145 713 1 0 1 5 0 126 564 8 543 1 9 1 4 9 1 6 0 7 38 974 37  298 9 802
I l l  Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic  
offences  .................................................... 225 399 2 586 2 1 0 6 6 3 2 1 3 9 14 736 447 36 935 15 414 52
Rattijuoppous —  Rattfylleri —  Driving  
when intoxicated  .............................................. 13 529 3 69 13 3 08 361 221 8 1 9 4 6 13 379 44
Muut —  övriga —  Other o f fe n c e s ................. 211 870 2 217 197 355 1 7 7 8 14 615 439 3 4  989 2 035 8
K a ik k i a a n —  In a lle s  —  Total 371112 12 736 337 227 10 682 33 885 2 054 75 909 52 712 9 854
l) PL liikennerikokset — Exkl. irafikbrott — Excluding traffic offences.
Tilastokeskuksen julkaisut 
1 1 .9 . — 1 0 .1 0 .1 9 7 4
Statistikcentralens publikationer 
1 1 .9 . — 1 0 .1 0 .1 9 7 4
Suomen virallinen tilasto
S Y T X X I I I  A: 109 Poliisin tietoon tullut rikollisuus
1972. 64 s...........................  5,—
SVT X X I I I  B: 107 Tuomioistuinten tutkimat rikok- 
sot 1071 74 s
SVT X X I X  B: 4 Kunnallisvaalit 1972. 58 s. 6,—
Tiedotussarjat
Tilaatotiedotua
V Ä  1974: 17 Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihta­
neista ja  Pohjoismaihin muuttaneista 
koulutusasteen mukaan. 12 s. . . .  1,—
18 Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihta­
neista ja  Pohjoismaihin muuttaneista 
sosiaaliaseman mukaan. 10 s. . . .  1,—
19 Väestönmuutosten ennakkotietoja, elo­
kuu 1974. 7 s....................................  1,—
OI 1974: 4 Vankitilasto 1973. 19 s................... 2,—
T Y  1974: 15 Työvoimatiedustelu 1973. 74 s. . . 4,—
18 Työtaistelut 1973. 19 s..................  2,—
19 Arvio työvoim an määrän kehityksestä
vuoteen 1980. 25 s...........................  2,—
20 Työvoimatiedustelu, I  neljännes 1974.
16 s...................................................  2,—
23 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
kesäkuulta 1974. I s .......................  — ,50
24 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
heinäkuulta 1974. I s ......................  — ,50
KO 1974: 6 Oppilaitosluettelo 31. 12. 1973.
94 s......................................................  4,—
9 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kan­
sanopistoissa ja  kansankorkeakouluissa 
vuonna 1973 suoritetut tutkinnot.
91 s...................................................... 4,—
K T 1974: 2 Kansantulotilaston ennakkotietoja. 15 s.
1 —
TE 1974: 10 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
heinäkuu 1974. 8 s...........................  1,—
R A  1974: 13 Asuntotuotanto, I  neljännes 1974. 6 s.
1
14 Katsaus vuoden 1974 ensimmäisen nel­
jänneksen talonrakennustoimintaan. 4 s.
— ,50
15 Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu
1974. 5 s.............................................  — ,50
16 Myönnetyt rakennusluvat, kesäkuu 1974.
5 s........................................................  — ,50
17 Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu
1974. 5 s.............................................  — .50
L I 1974: 26 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista toukokuussa 1974.
I s ........................................................  — ,50
27 Matkustajaliikennetilasto,heinäkuu 1974.
3 s.....................................................  — ,60
29 Yhteenveto tieliikennevahingoista 1973.
6 s........................................................  1,—
R T  1974: 17 Osamaksukaupan rahoitustilastoa huh-
ti— kesäkuu 1974. 6 s....................  1,-—■
Y R  1974: 8 Lopettaneet liikevaihtoverovelvolliset
yritykset, tammi— huhtikuu 1974. 16 s.
2,—
10 Maksetut liikevaihtoveroennakot, tam ­
mi— heinäkuu 1974. 47 s ..............  3,—
Finland» offlciella Statistik
FOS X X I I I  A: 109 Brottslighet som kömmit tili po- 
lisens kännedom 1972. 64 s. 5,—
FOS X X I I I  B: 107 V id domstolar rannsakade brott 
1971. 74 s.
FOS X X I X  B: 4 Kommunalvalen 1972. 58 s. 6,—
Rapportserier
Statistisk rapport
VÄ 1974: 17 Uppgifter om personer som är 1971 bytt 
bostadskommun och personer som f  lyttat 
tili de nordiska länderna efter utbild- 
ningsnivä. 12 s...............................  1,—
18 Personer som är 1971 bytt bostadskom­
mun och personer som flyttat tili de 
nordiska länderna efter socialställning. 
10 s................................................... 1,—
19 Förhandsuppgifter om befolkningsrö-
relsen, augusti 1974. 7 s...............  1,—■
OI 1974: 4 F&ngstatistik 1973. 19 s.............. 1,—
TY 1974: 15 Arbetskraftsenkäten 1973. 74 s ...  4,—
18 Arbetskonflikter 1973 (F) 19 s. . .  2,—
19 Den beräknade arbetskraftsutvecklingen
fram tili är 1980 (F) 25 s.............  2,—
20 Arbetskraftsenkäten, I kvartalet 1974.
16 s................................................... 2,—
23 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för juni 1974. I s .............................  — ,50
24 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för juli 1974. I s .............................  — ,50
KO 1974: 6 Läroanstaltsförteckning 31. 12. 1973.
94 s..................................................  4,—
9 Avlagda examina är 1973 i yrkesut- 
bildmngsanstalter samt i folkhögskolor 
och folkakademier. 91s.................  4,—
KT 1974: 2 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken (F) 15 s.........................  1,—
TE 1974: 10 Volymindex för industriproduktionen,
juli 1974. 8 s..................................  1,—
RA 1974: 13 Bostadsproduktionen, I  kvartalet 1974.
6 s.................................................... 1,—
14 Husbyggnadsstatistik, I  kvartalet 1974.
4 s...................................................  — ,50
15 Beviljade byggnadstillständ, maj 1974.
5 s...................................................  — ,50
16 Beviljade byggnadstillständ, juni 1974.
5 s...................................................  — ,50
17 Beviljade byggnadstillständ, juli 1974.
5 s...................................................  — ,50
LI 1974: 26 Förhandsuppgifter om inregistrerade nya 
fordon under maj är 1974. I s . . .  — ,50
27 Resandestatistik, juni 1974. 3 s. —,50
29 Sammandrag av vägtrafikolyckorna är
1973. 6 s........................................ 1,—
RT 1974: 17 Finansieringsstatistik över avbetalnings-
handel, aprU—juni 1974. 7 s......... 1,—■
Y R  Omsättningsskatteskyldiga företag vilkas
verksamhet upphört, januari—april 1974.
16 s..................................................  2 —
10 Erlagda omsättningsskatteförskott, ja­
nuari—juli 1974. 47 s................... 3,—
\
50 1974
PA 1974: 30 Rakennusalan työntekijöiden palkat 
ensimmäisellä neljänneksellä 1974. 6 s.
1
32 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä 1974. 5 s.................................  — ,50
33 Valtion työntekijöiden palkat maalis­
kuussa 1974. 7 s.............................  1,—
Ed 1974: 6 Vähittäishintatilasto, kesä—elokuu 1974.
2 s. . ............................. .................. —-,50
Indekaitiedotua
TH 1974: 8 Tukkuhintaindeksi elokuvilta 1974.
(1949 =  100) 3 s........................ — .50
KH  1974: 8 Kuluttajahintaindeksi elokuulta 1974.
2 s....................................................  — ,50
R K  1974: 9 Rakennuskustannusindeksi syyskuulta
1974. (1964 =  100) 2 s..............  — .50
PA 1974: 30 Arbetslönema inom byggnadsbranschen 
under första kvartalet är 1974. 6 s. 1,—
32 Lönerna för städernas oeh köpingarnas
arbetstagare under första kvartalet är 
1974. 5 s..........................................  —.50
33 Lönerna för statsanställda arbetstagare
1 mars 1974. 7 s.............................. 1,—■
HI 1974: 6 Minutprisstatistik, juni— augusti 1974.
2 s. . ............................................  — ,50
Indexrapport
TH 1974: 8 Partiprisindex för augusti 1974.
(1949 =  100) 3 s...........................  — ,50
KH  1974: 8 Konsumentprisindex för augusti 1974.
2 s...................................................  —,50
R K  1974: 9 Bvggnadskostnadsindex för September
1974. (1964 =  100) 2 s................  —,50
Jatkoa takakannesta —  FortsSttnlng (iän bakpärmen —  Continuation from the bade cover)
X X II I
X X V I
X X I X
X X I X
X X I X
X X X I :
X X X II :
X X X II :
X X X IV :
X X X V I:
X X X V II :
X X X V III :
C: 89. Tuomioistuinten toiminta vuonna 1970— 1971 —  Domstolamas verksamhet âren 1970— 1971 —  
F u n c t io n  o f  cow rta 1 9 7 0 — 1 9 7 1  (9,— ).
A: 24. Työtapaturmat 1970 —  Olycksfall i arbete 1970 —  In d u s tr ia l  a c c id en ts  1 9 7 0  (6,— ).
A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  É le c t io n s  o f  p r e s id e n tia l  e lec to rs  1 9 6 8  (7,— ).
A: 32. Kansanedustajain vaalit 1972 —  Riksdagsmannavalen 1972 —  P a r l ia m e n ta r y  e le c tio n s  1 9 7 2  (9,— ). 
B: 4. Kunnallisvaalit 1972 —  Kommunalvalen 1972 —  M u n ic ip a l  e le c t io n s  1 9 7 2  (6,— ).
44. Kuntien finanssitilasto 1971 —  Kommunal finansstatistik 1971 —  C o m m u n a l f in a n c e s  1 9 7 1  (15,— ).
37. Sosiaalisten kerrostumien määrälliset vahvuudet (16,— ).
38. Työtapaturmat, työntekijäin ominaisuudet ja  tapaturmien sattumisajankohta (21,— ).
25— 34. Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 —  Lantbruksministeriets veteri- 
näravdelningens berättelse 1954— 63 —  R e p o r t  o f  the v e te r in a r y  s e c t io n  o f  th e M i n i s t r y  o f  A g r ic u ltu r e  
1 9 5 4 — 6 3 .
14. Liikennetilastollinen vuosikirja 1972 —  Samfärdselstatistik ärsbok 1972 —  Y ea r b o o k  o f  tra n sp ort  
s ta tis tics  1 9 7 2  (18,— ).
4. Korkeakoulut 19.69/70 —  Högskoloma 1969/70 —  H ig h e r  ed u ca tio n  196 91 7 0  (14,— ).
1. Tutkimustoiminta 1971— Forskningsverksamheten 1971— R e sea rch  a c t iv i ty  1 9 7 1  (7,— ).
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat— Statistikcentralens egna publikationsserier —  The own series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat —  Bapportserierna —  Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksina (myOs eripalnokBena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1978: 1, 1974: 1 — Arekatalog 1 Statistiako över- 
slktei (Sven s&rtryck) 1969: 2. 1970: 1. 1971: 1. 1972: 1, 1973: 1, 19741 1 — Annual register in the Bulletin of Biotietiet (alto reprint) l i s t :  I, 
lt1 0 : 1, 1971: 1. 1971: 1. 1973: 1, 1974: 1
Tilastotiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical reports:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  Population statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan tietoja — Uppgifter om folkräkning är 1970 —  Data on 1 9 7 0  population census 
OI Oikeus- ja vaalitilasto —  Rätts- och valstatistik —  Judicial and election statistics 
TY Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik — Labour market statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik — Educational and research statistics 
KT Kansantalouden tilinpito —  Nationalräkenskaper — National Accounting 
TE Teollisuustilasto —  Industristatistik —  Industrial statistics 
RA Rakennustilasto —  Byggnadsstatistik — Construction statistics 
KA Kauppatilasto —  Handelsstatistik —  Commercial statistics
LI Liikennetilasto — Samfärdselstatistik —  Transport and communication statistics
RT Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  Financial statistics
Y R  Yritystilasto —  Företagsstatistik — Enterprise statistics
PA Palkkatilasto —  Lönestatistik —  Wage statistics
TU Tulotilasto — Inkomststatistik — Incom e statistics
HI Hintatilasto — Prisstatistik —  P rice statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  Index reports
TH Tukku- ja tuotannon hintaindeksi —  Parti- och produktionsprisindex —  Wholesale and production price index 
KH Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex —  Consumer 
price index and cost-of-living index
RK Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex — Building cost index
TR Tienrakennuskustannusindeksi — Vägbyggnadskostnadsindex —  The cost index of road construction
2. Tutkimussarjat —  Utredningsserierna —  Research Series
Tilastollisia tiedonantoja —  Statistista meddelanden —  Statistical Surveys
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa — Register 1 Statistisk Arsbok för Finland — Register in the Statistical yearbook of Finland
50. Ympäristötilastollinen vuosikirja — Yearbook of environmental statistics o f Finland. 1972. 102 8. (6,— ).
51. Kotitaloustiedustelu 1966 — Hush&llsbudgetundersökningen 1966 — Household survey for 1 9 6 6 .  I Tekstiosa — 
Textdel — Textvolume (18,— ), II  Liitetaulukko-osa —  Tabellbilaga — Supplementary tables. (25,— ).]
Tilastokeskuksen tutkimuksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Studies of Central Statistical Office
Lnettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1. 1873: 1, 1974: 1 — Register I Statlstiska Sverslkter 1972:1, 1973: 1, 1974: 1 — Register in the Bulletin o/  
‘ Statistics 1979: 1. 1973: /, 1974: 1
20. Ympäristötilastollisen tietojärjestelmän kehikko. (5,— ).
21. Kokonaistaloudelliseen ohjelmointimalliin perustuva tutkimustuotantotekijöiden allokaatiosta Suomessa. (5,— ).
22. Maassamuutto ja Pohjoismainen muuttoliike vuonna 1970. (5,— ).
23. The frame work o f an information system o f environmental statistics. (3,— ).
24. Osamaksukauppa ja sen säätely Suomessa vuosina 1969— 1972. (5,— ).
25. Ruotsissa vuosina 1946— 1970 ansiotyössä ollut suomalaisväestö. (3,— ).
26. Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmästä. (7,— ).
27. Tulonjaon kehityspiirteitä. (4,— ).
29. Sosialistimaissa sovellettava kansantalouden tilinpitojärjestelmä.
3. Käsikirjoja —  Handböcker —  Handbooks
1. Koulutusluokittelu. (3,— J/Utbildningsklassificering. (3.— ).
2. Väestölaskenta (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).
4. Toimialaluokitus (TOL) —  Näringsgrensindelningen (NT) — Standard industrial classification (S IC ). (5,— ).
Julkaisuja m yy: Publikationeraa säljea av:
Publications can be obtained from :
Valtion painatuskeskus Statens tryokericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston nusimmat Julkaisut sarjolttaln: —I serlema av »Flnlands Oltlolella Statistlk» har senast utkommlt
M ost recent publications in  each series of the »Official Statistics of Finland»:
Tilastokatsauksia —  Statistiska översikter —  Bulletin of statistics (k 2,— , vsk —  ärg. 15,— ).
Suomen tilastollinen vuosikirja 1972 —  Statistisk ärsbok för Finland 1972 —  Statistical yearbook of Finland 1972.1)
I A:93 Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1973. Osa I —  Utrikeshandel. Arspublikation 1973. Del I  —  Foreign 
trade 1973. Volume I . (40,— ).
I Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu, kesäkuu 1974 —  Utrikeshandel. Mänadspublikation, juni 1974— 
Foreign trade. M onthly bulletin, June 1974. (k 3,— , vsk —  &rg. 25,— ).
I B: 55a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1972 —  Sjöfart. Handelsflottan 1972 —  Navigation. Merchant fleet 
1972.*)
I B: 55b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1972 —  Sjöfart. Sjöfarten mollan Finland 
och utlandet 1972 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1972. (13,— ).
1 B 50b. Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu n:o 6, 1974 —  Sjöfartsstatistik. Mänadspublikation nr 6 1974.
IH : 70. Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1971 —  Lanthushällning. Lantbrukets ärsstatistik 1971 —  A gri­
culture. Annual statistics of agriculture 1971. (10,— ).
UL1: 66— 68. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1969. Osat I—III —  Lanthushällning. Allmänna lant- 
bruksräkningen 1969. Del I—III —  Agriculture. Census of agriculture 1969. Voi. I — I I I . (k 12,— ).
IV: B: 35. Tulo- ja omaisuustilasto 1968 —  Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1968 —  Statistics of income 
and property 1968. (16,— ).
IV  A: 134. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1966— 1970 — Dödlighets- och livslängdstabeller 1966— 1970 
—  L ife tables 1966— 1970.
VI A: 128. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 1965 —  översikt av befolkningsrörelsen ären 1961— 
1965 —  Review of vital statistics in  the years 1951— 1965. (11,— ).
VI A: 132. Väestönmuutokset 1970 —  Befolkningsrörelsen 1970—  Vital statistics 1970. (11,— ).
V I B: 122. Kuolemansyyt 1970 —  Dödsorsaker 1970 —  Causes of death in  Finland 1970. (12,— ).
V I C: 104. Väestölaskenta 1970: I  Yleiset demografiset tiedot *); I I  A — B Elinkeino ja  ammattiasema 2); TTT 
Työpaikan sijainti 2); V  Asuntokanta *); V I Ruokakuntien rakenne 2); V III  Perheet 2); I X  Ammatti 
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